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C Q X X I I I 
si tienen gérmenes pató-
¡que les va-si los tienen 
hacer! 
si el cloro sirve, 
se necesitan tres millones 
Del agua mansa líbrenos Dios... I Que 
uc ¿e la turbia ya se ha encar-1 genos. 
I d o la Sanidad de librarnos. . Que 
Y a beber ahora las aguas efer-1 mos a 
vescentes a razón de diez centa-1 Que 
vos la media botella. . Que 
Todos los años por esta época, para los filtros, 
va se sabe, nos convertimos en Que se necesita otra maestra 
un tratado de hidroterapia, hi- i (entiéndase otra cañería.) 
arostática e hidrodinámica. , Que s{ es ¿ t Obras Públicas. 
Pero cuando las aguas del A - Que sj es ¿t \ Ayuntamiento. 
mendares tornan a su cauce, vuel 
ven a 
D E L P R O B L E M A 
D F F S P 4 Ñ 4 F N LA P0L,TICA INGLESA RESPECTO AL G0-
¡1 * n n i i r n n o B ™ M í SOVIET DE RUSIA 





Puede decirse que hay dos tenden-• p a í s e s sus representantes d i p l o m á t i - | . 
c í a s en la p o l í t i c a actual de Inglate- eos, L l o d y George hace poco caso de Aéeesquimo Pay! 'como nuestros exquisitos, como nu«s-
r r a respecto del Soviet, aunque las esa propaganda, y en cambio ha pu- ¿Qué es eso, señora; H-C es eso? tros bancos como las partes vigente» 
^ i m l i r o f A r i n ñ o r * « r ^ o ^ « I ^ ^ ^ 1 » ? ? Z l ^ - ™ ? CamÍn0' qUe m ^ Í 0 " V 7 1 1 ^ 1 1 ^ en,TÍA^0 ^ T ^ Í ' ^ u é hombre8 "traños . y de la Constitución. u U D i l C d l O r i O D R T S D F O C C S a r a l es el ampl iar negociaciones mercan- grafo, el dos de Junio , desde L o n - , , , , , . ^ , 
p v m u n u Ha i a piUVCdai d i tiles con el Sorlet. ^ mlentras 5res perIódiC0 ..New Y o r k A m e - d« donde .no» han v « n , d ° ? Da un poco de pena. Hace pensar ca 
que L o r d Curzon , ya desde tiempos r l can" , que lo i n s e r t ó a l d ía s iguien- ^ a n Cristóbal e s t á toda llena de, el tiempo pasado, que fué mejor, y s« 
de Bonar L a w , quiere que cese el ! te, tres del corriente, en que se pue- ellos. Es como una nube de langosta; levantan en el ánimo leves nostalgias 
Soviet en su propaganda bolshevis- , de decir que n i s iquiera dice una blanca y roja bajo el sol tfopical. Ha del añejo "manisero" a quien hacía-
ta tanto en Pers ia como en Afghanis- palabra de los inconvenientes de la ' L ; . ; , D »i J J i • J ; • 
sido de súbito, inesperadamente. so-;mo«: rssst! desde la reía—esconda 
Ceneral Berenguer 
Texto del documento elevado por el 
Supremo de G u e r r a a l Senado t á n . 
" A I Consejo reunido en Sala de 
Jus t i c ia : 
Resultando que el Gobierno de Su 
Majestad, por R e a l decreto de 1 de 
septiembre de 1920 (D iar io Oficial 
serenarse los ánimos, v i l c l - i c u t e n 
Discuten los Propietarios, dis- ?ú^e,ro l96.* n o m b r ó g ^ e r a i en fe-
• n • Je del e j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a 
y comen los Kotanos, es- a l general de d i v i s i ó n don D á m a s o 
vense a abrir las compuertas que ^ 0bras p , ^ j puntos, ^eírgnuey >; F ^ é - *™ 
a« acmas del río de las i ñ J ^u"lV'i' , nombramiento, a d e m á s separan las aguas a e i no a e y e | a g u a o no j jega a ^ c ^ to comisar.o 
de los manantiales. . . y has a el 0 SI J J ^ 
año que viene. Con el problema ¿e Vento ^ ^ ^ 
del agua pasa como con los ami- nos todos los gobernantes Cu 
gos del Hipódromo. Los ^ ve uno ba ha tenido 
ma-
todos los días, mientras duran las 
carreras; después se pierden 
por completo de vista hasta la 
con este 
a d e á s de ser a l -
de nuestro protectora-
O si l l e e a d i i e r a s e m í e en la tflT» do resultaba investido de las atr ibu-o 5i u e g a a i j e r a s e que en la t a z a cioneg de general en jefe s e g ú n lo 
preceptuado en el a r t í c u l o 18 y s i -
guientes del c a p í t u l o segundo del 
reglamento para el servicio de cam-
p a ñ a aprobado por ley de 5 de ene-
ro de 1882. 
Resultando que en el R e a l decre-
to citado no se hace n inguna excep-
, - \ T • > i c ^ n (lue afecte a la esencial y totali-
L l s e ñ o r A l c a l d e d o n J o s é M a - i d a d de sus atribuciones ni Umita eu 
Pero parece 
de veras. 
que ahora si va 
prójima | e m P ^ a ^ . D r o u e . ría de la Cuesta prometió a sus ¡ fu tor idad , como ^ n e r a i en Jefe, an 
Y es que hay amigos y prooie- r tea por el contrario, se hace resaltar 
que, como las prendas de convecmos que el problema del l a importancia del cargo, puesto que 
agua lo resolvería él, costase mas vestir, sólo los usamos en deter 
minadas estaciones. 
Así, esto del agua se presenta 
con los primeros driles y con los 
primeros mangos y se marcha allá 
por Septiembre con el cordonazo 
que costase. 
Y ahora leemos que el Alcalde 
se entrevistará con el señor Pre-
sidente para darle una solución 
se le otorga al fin de que sea un he-
cho la unidad de mando en el terr i -
torio de su J u r i s d i c c i ó n , que es toda 
la parte de Marruecos que se nos ha | 
encomendado proteger por Tratados 
Internacionales. 
Resultando que de su estancia en 
la zona de Mel i l la en abri l de 1921 
adecuada a este conrheto pavo- s a c ó la c o n v i c c i ó n de que todo mar-
j 1 i r r ic r , chaba perfectamente, como lo prue-
de San francisco. Durante todo ^ o s o . i ba la orden general que hubo de dar 
« e tiemoo se discuten invariable- Conflicto que debe el Ayunta- i f.n 6 mismo felicitando a aque-
t i! i n ' i 'l I l l a g u a r n i c i ó n y m á s part icularmen-
mente y detalladamente ¡los si- ¡miento ser quien lo resuelva, por ¡ t e a su comandante general por el 
ser éste un asunto puramente mu- acierto de é s t e y e j e c u c i ó n a d m i r a 
jiicipal. 
¿Lo hará el señor Cuesta> 
¿Le cabrá la alta gloria de ser 
él quien complete la obra de 
y hasta que retire de esos dos I ¿ o l í t i c a exterior del Soviet, sino que p 1 " " 0e sublto- inesperadamente, so-i mos: rssstI desde la reja—escondíen-
no m i r a m á s que a la necesidad de : nuestra normalidad—el vocinglero: donos cuando volvía la cabeza; nos-
las relaciones mercantiles entre I n - organillo que empujan unos criollos; talgias del triángulo de hierro, con su 
glaterra y R u s i a . conmovedoramente fornidos; el chino|irritante repique; del tamalero reza-
« o u ? 0norseoS,ro70« ' « f ™ ' » " * » ^ «•«• * * * * * " ™ I * * * 
Lloyd George, siendo el principal de galera de mango-mangue con su pa-jy sin el; y de este pobre y viejo ami-
ellos el decir desde les primeras pa- ; triótico trofeo de pencas, y el pobre | go del carrito blanco, en cuyos ojos 
labras de ese trabajo, que los hom- carrito del helado con su tilín, tilín en azules leía yo ayer un hondo descon-
bres del Soviet son formidables, ]a 5¡esta bochornosa. ¿Quienes son i suelo, mientras los niños del parque 
cuando enseguida asegura que se han ,1 , . ¡ • i , , , • 
edio de | aí?uellos nombres que así amenazan' compraban, en vez del que fué coti-
ahogar la tropicalidad? diano barquillo, sendos "eskimo 
Aéeesquimo Pay!! : pies". . . 
Sí, señora, es algo triste este éxodo 
Son rojos. No soviéticos: Unos dicen lento y definitivo de las cosas viejas, 
que yanquis; que alemanes, otros. Pe-j Pero ¿qué quiere usted? Hicimos la 
luntad de F r a n c i a , que a l f in l l e g ó j ro son rojos y mascullan apenas el'elegía del "aliado"; y sin embargo, 
a triunfar, que los Gobiernos de L e - , castellano. Van vestidos como pinches ya usted y yo (yo por lo menos) nlne reemplazasen el derecho de pro- ; j _ •__ i , J i f' . , i r » 
piedad, que de ninguna manera que-I de C°Clna' " n cl p i l o n a d o gorro rodamos en misera ferretería de Pitts-
rían reconocer, con un errendamlen-; muy hacia el cogote hirsuto. Llevan burgh por esas calles de Dios. Esto 
to a largo plazo, tanto respecto de ¡pendiente de las espaldas una caja | no es la ruta de Jericó a Jerusalem, 
las concesiones nuevas como^de^ jas misteriosa^; en ella, una bárbara mer- que Fradique defendía de la férrea 
¡ a p o d e r a d o del poder por m 
violencias y sin la voluntad del pa í s 
Xo puee negar L l o y d George que 
é l f u é el que en la Conferencia c é l e -
bre de G é n o v a quiso tratar mano a 
mano con los representantes del So-
viet y hasta c o n s i n t i ó contra la vo-
guientes extremos: 
Que si se necesitan filtros. 
Que si no se necesitan filtros. 
Que si hay que captar manan-
tiales. 
Que si no hay que captar ma- Albear? 
nantiales. Creemos que sí; siempre y cuan-
Que si las aguas del río conta-; do no prefiera seguir discutiendo 
minan las de la taza o vice-versa; I sobre si el cloro mata a los gér-
(en punto a opiniones no hay quien menes o los gérmenes a los duda-
se pare en vice-versa más o me- danos, que es hasta ahora lo uni-
nos.) ico cierto e indiscutible. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r T A X O B E D O P I X O C H J E T ) 
a QUINTO JINETE DEL APOCALIPSIS.—LA MORFINA 
TIRANA D E MUNDO. 
Gustándole aí que esto escribe un 
vaso de vino en l a comida, g u s t á n 
doie un cocktai l—y hasta dos cock 
tails en un eolo acto—es part idario E n Méj i co no hay p r o h i b i c i ó n y el 
de .a p r o h i b i c i ó n , bafcado p r i n c i p a l - ¡ consumo de opio aumenta a l l á en 
luente en el hecho de que el alcohol ¡ forma tal que pasa a ser ya un pe-
ble de sus subordinados e  el desa-
rrollo de las operaciones. 
Resultando que d e s p u é s de la des-
t r u c c i ó n de A b a r r á n y ataque de S l -
di Drls estuvo en aguas de esta ú l t i -
ma p o s i c i ó n y no d e s e m b a r c ó para 
hacerse cargo sobre el terreno de l a 
magnitud del desastre, y que poste-
riormente, en 16 de junio , cuando, 
tras duro combate, se d e s i s t i ó de 
establecer el servicio de p r o t e c c i ó n 
en la l lamada L o m a do los Arboles , 
y d e s p u é s , en el de Julio, al recibir 
reiterados partes de acciones l ibradas 
en el frente B u l m e y a n , A n n u a l e 
Iguerihen, s i g u i ó t í n providenciar 
nada p r á c t i c o para corregir tan gra-
ve s i t u a c i ó n . 
Resultando que, rendido Z e l u á n , 
sus defensores son sacrificados, y, a 
pesar de esta l e c c i ó n , se sigue ges-
tionando la c a p i t u l a c i ó n de Monte 
A r r u i t con un enemigo dispuesto 
siempre a faltar a su palabra si cree 
le conviene, y que como norma de 
conducta tiene el robo y e l asesinato. 
Resultando que se a c o r d ó en j u n -
ta de generales, presidida por el ge-
neral Berenguer, no acudir en soco-
rro de Monte A r r u i t , l e v a n t á n d o s e 
acta de dicho acuerdo: 
Resul tando que a l rendirse Mon-
te A r r u i t fueron vi lmente asesina-
dos l a m a y o r í a de sus defensores, 
s a l v á n d o s e solamente el general Na-
varro, y con é l algunos oficiales y 
desgra-
Sr. A r t u r o G a r c í a Vesra, qtx« ha sido 
confirmado por el señor Alcalde M u n l 
que se h a b í a n otorgado en tiempos 
del Imperio . 
E s a p r e t e n s i ó n de L l o y d George 
en la Conferencia de G é n o v a , fué lo 
cancia: Eskimo pie—pastel de esqui-1 profanación, sino Tabana, señora, 
mal. Y esto lo venden creo que a diez dos zancadas de Key West y del pro-
centavos señora, y nos tientan a gus- greso. 
que produjo, como se r e c o r d a r á , el tarl0 (y aún a no pagarlo), con una i Y a usted sabe cuánta importancia 
fracaso de l a misma, porque F r e n - rara persistencia, un inexorable y bi- se le da a eso de estar en el crucero 
c í a no quiso conceder n i por un mo- l¡ngüe desparpajo. I de todas las rutas novísimas; ello 
m e n t ó , ese enmascaramiento del de- T 5 - _ _ _ : ~. u r t i ; J •. . 
recho de propiedad. l leñen un dinamismo asombroso en , nos obliga a destradicionalizamos, a 
B i e n se venga L l o y d George en el ie,tas latitudes de canícula: van de j ser un mesón cosmopolita y a recibir 
a r t í c u l o que comentamos de lo que una acera a otro con elástica diligen- solícitamente hasta la exportación de 
F r a n c i a entonces hizo, porque al f l - | c ia ; retan a los fords; quitan la de re-¡ los esquimales—el eskimo pie, por nal de él dice que el fPnmer M i n l s - ! RL — n v m , n . „ _ u . • _ i n «i , j , 
cna, salvan milagrosamente los ba- ejemplo. Consuélese usted; es el avan-tro de Ing la terra , Pi t t , se n e g ó a i , , , 
s u s p e n d e r l a s negociaciones q u e m a n | c h e s de obras Publicas; atropellan^a 
t e n í a con los hombres de la, R e v o l u - I nuestros colegas los "periodiquistas"; 
c l ó n francesa, a quienes entonces se sudan a la extranjera, y. cada vez más 
clpal en el c a r i o de Jefe del Meíoc lado l l amaba asesinos, por I n g l a t e r r a Y ; r0jOst m £ s incendiado a cada brinco 
fie E s p e c t á c u l o s , qut venia d e s e m p e ñ a n -
do Interinamente. 
SE CREE QUE ESTA 
SEMANA QUEDARAN 
EN LIBERTAD TODOS 
LOS PRISIONEROS 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
F U E R T E T E R R E M O T O * E N I ' T A H 
L O G A N . U T A H , Junio 7. 
U n terremoto a c o m p a ñ a d o de sor-
dos rumores se s i n t i ó a q u í anoche. 
Hubo roturas estrepitosas de loza 
y los cuadros cayeron en casi todas 
las casas de las paredes en que esta-
ban colgados. 
tomando un ejemplo de lo que hizo 
Pi t t , q u e r r í a L l o y d George, sí hubie-
r a sido gobernante, seguir toda c la -
se de negociaciones con el Gobierno 
del Soviet. 
Y a ñ a d i ó lo que todos sabemos y 
que estamos diciendo que se renue-
v a en R u s i a , que los extremistas 
franceses de la r e v o l u c i ó n de 1793 
no fueron vencidos por e j é r c i t o s ex-
tranjeros , como tampoco han sido 
vencidos loa Soviet por loe e j é r c i t o s 
armados, por lo menos, por extranje-
ros; y en cambio el genio de Napo-
l e ó n f u é el que dió al traste con to-
das las pretensiones de Gobierno de 
los revolucionarios franceses. 
E l tema de L l o y d George ^s que a 
pesar de todos los abusos y de to-
ce fatal de la época; es la geografía, 
fatal también: es la doble fatalidad 
del tiempo y del espacio! 
Y ya que esto es así. tan predeter-
minado y calvinístico, busquémosle el 
buen aspecto. Hasta ahora, la mercan-
cía venía de fuera, y la vendíamos 
nosotros. Desde que se instauró en el 
Norte ese régimen más o menos va-
go que llaman la Prohibición, los yan-
el rubio cogote, lanzan por la nariz su 
exótica ironía: jAéesquimo Pay! 
e e e 
Yo no he sabido sustraerme (¿y us-
ted?) a probarles la enigmática con-
fección. 
E l pastel de esquimal no resultó ser | quis vienen a vendernos su propia 
tan correoso ni tan salobre como el ¡ mercancía, con una obsequiosidad con-
nombre me había hecho suponer. Pas-1 movedora. Habrá usted notado que 
tel de esquimal: [imagínese usted la I hay muchos más yanquis entre nos-
antropofagia I y o había conjeturado otros de algún tiempo a esta parta. 
Eso es bueno. E l argentino Alberdi, a alguna tremenda tarta de picadillo po-
lar: algo con sabor a foca, a esperma 
de ballena y a novela de Salgari. . . . 
quien tanto bien y tanto italiano de-
be su patria, enseñó que "gobernar 
Pero no: ya habrá visto usted que se i es poblar". ¿Qué mejor injerto para 
dos los c r í m e n e s de R u s i a , se debe | trata de un simple mantecado muy pá-1 nuestra raza pálida que esos rojo» 
L A L I B E R T A D D E L O S C A U T I V O S 
D E L O S C H I N O S 
l t i u s t de la c o c a í n a goza ya casi «Je! ¿ £ en n ú m e r o , 
i- los privilegios de que gozan los trusts diadamente-
c- de la leche en los Estados Unidos. considerando que por si Conside 





tratar con el Soviet, hasta el punto 
de que y a al final de su a r t í c u l o se 
ve precisado a levantar el velo de 
toda su a r g u m e n t a c i ó n , porque reco-
noce que a I n g l a t e r r a le hace falta 
el l i n ó , que como es sabido, se culti-
va en mayor cantidad en R u s i a que 
en parte alguna, y lo que desea es 
mandar a cambio de ese l ino, como 
ya dij imos en un a r t í c u l o anterior, 
ias m á q u i n a s a g r í c o l a s que se fabri-
can en Ing la terra y que R u s i a nece-
sita. L o que no dice es la cantidad 
en l ibras esterlinas o en pesos que 
S H A N G H A I . J u n í o 7, 
L a s negociaciones para l ibertar a 
los ocho extranjeros cautivos de los I Ing la terra e n v i ó al Soviet y que é s t e 
bandidos chinos en la m o n t a ñ a de p a g ¿ a toca tela, y sin embargo, la 
P a t s u k u . se cree que y a han llegado suina era respetable, fueron 500 mi-
Berenguer t e n í a que ser, de acuerdo al periodo culminante y se predice I iiones de pesos e l a ñ o pasado 
con el Gobierno, e l ú n i c o director | confiadamente a q u í que todos reco 
lido y frío, en un menudo ataúd de vendedores de pastel esquimal? Ellos 
nos están poblando, como los chinos 
y los haitianos; y el gobierno lo» de-
imbuído 
chocolate; y w no hago el elogio fú-
nebre de esta confección, es porque 
no se me tome a reclamo, no vaya a j ja hacer, maravillosamente 
ser que sus vendedores se crean obli- 'del principio de Alberdi. 
gados, por |igradecimien|o, a obse- En fin, señora, si alguna mercan-
quiarme un "eskimo pie" cada vez'cfa exótica ha de vendérsenos, sea 
que me topen en la calle. Son muchas ¡en buen hora ésta que consideramos, 
aí día. ^ ja cual njg imagino hecha en el país 
Ahora bien ¿no le hurga a usted y COn azúcar del país, como agrada al 
un poquillo en la fibra sentimental y, proteccionismo; y si han de prego-
nacionalista esto de que unos señores 
rubios vengan a vender por nuestras 
calles, en extraño lenguaje, un artícu-
O T R A D A M A E N L A C A M A R A D E 
L O S C O M U N E S 
s» un n a r c ó t i c o que forma h á b i t o ¡Lgro nacional a l cual se le prlncilpia! de la p o l í t i c a a seguir en nuestro b r a r á n la l ibertad antes del próxi 
progresivo y que s i bien es cierto a temer m á s que a los Estados U n í - ] protectorado de Marruecos, y forzó- ' mo domingo, 
lúe algunas personas t ienen sufi- dos. M I ¡ s á m e n t e formular los planas p a r a ' 
cidnte fuerza de voluntad para no E l vicio de los n a r c ó t i c o s se ex- nevar a la p r á c t i c a las operaciones 
tenmtir eme el h á b i t o moderado se tír nde po r el orben entero. A la | mil i tares derivadas de la a c t u a c i ó n 
convierta en vicio hay muchas que ¡ A m é r i c a L a t i n a U e s t á tocando su I p o l í t i c a o aprobar o desaprobar l o s . 
Bou de voluntad m á s déb i l y se con- t u r n o , y no e s t á m e j o r vacunada con- que le fueran sometidos por los co- | L O N D R E S J u n i o 7. 
alerten en esclavos del h á b i t o . E s t ^ la plaga que el resto del mundo. « 5 ° e r ^ ^ ¿ J t t < 1 t ; ; Mrs . Phl l ton HUUson p r e s t ó Jura-
una c u e s t i ó n de sacrificio de los ¡ L a p r o h . b l c l ó n ¿ f o m e n t a el con- rache ^ • » ^ J ^ í ^ t e U j | miembro de l a C á m a r a 
^ r u m í e m , los ; t rar lo : s o B Ü e n e n q u e e l alcohol es | ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ \ U N A C O P I A D E N O T A A L E M A 
l a d e g e n e r a c i ó n de l o s i m u c 
definido: el 
itrios repercuten fatalmente en toda ! fina 
U sociedad Alg0 Parec9 c laro y 
Tero el incremento estupendo en; consumo libre -le bebidas a l c o h ó l l -
el consumo de n a r c ó t i c o s m á s n o c í - j c a . no es una vacuna contra los nar-
vur que el a lcohol—morf ina , c o c a í n a , c ó t i c o s m á s e n é r g i c o s . 
>.eroIna-en los Estados Unidos, des- L a humamdad sufre y quiere ol 
^ que la p r o L b i c l ó n nacional e s t á vidar. No ha sufrido nunca tanto co 
sus resul tancias , si antes 
has T«OM la^ntaMkhl d ^ í a m o r - I y oportunamente no d i s p o n í a su va-
' r l a c í ó n o s u s p e n s i ó n . 
Considerando que como tal gene-
r a l en Jefe t e n í a as imismo l a obli-
g a c i ó n de saber todo lo que s u c e d í a 
en el territorio de su mando, de-
biendo exigir se le c o m u n í c a s e cuan-
to en él ocurriese, y que en sus vi -
sitas a l a zona de Mel i l la pudo 
Y a ñ a d e L l o y d George en su ar- j lo de í n d o l e paladinamente extra-terri-
t í c u l o , que este a ñ o ese comercio j torial? 
tiene mucha mayor Importancia . P o r : He j j j j un eXotismo más: como los 
eso 4 t Í K £ ? í i r S ^ J ^ P ^ 1 ^ » ^ en ^ *> ,as Pantallas de este a r t í c u l o que conservadores eran, ] , . = r . T i 
y no l iberales como L l o y d George, los cines y en los cristales de los tran-
ios que ú l t i m a m e n t e , desde que estu- v í a s ; como los Fatimas de Yeyo y los 
vo L l o y d George en el poder, comer- p a , ^ "deschaperonados" de Cheché; 
ciaron con R u s i a , los que le ven- [ 
dieron 500 mil lones de pesos en mer-
! canelas , y los que hoy s e g u i r á n ven-
i d l é n d o l e a R u s i a , de donde se sigue 
1 que t ienen l a m i s m a a s n l r a c l ó n los 
, conservadores que los l iberales de 
I L l o y d George. es decir, ampl iar el 
1 comercio con R u s i a , por m á s de que 
' reconozcan todos los c r í m e n e s reti-
narla, pregónenla en inglés, hasta tan-
to estos hombres rojos no aprendan el 
castellao. 
Lo horroroso sería—sentimentalismo 
aparte—que ese helado nos lo traje-
ra en refrigeradores, hecho con azú-
car de Luisiana y anunciado en caste-
llano de películas. 
Jorge MAflACH. 
N A E N T R E G A D A A L D E P A R -
T A M E N T O D E E S T A D O 
D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 7. 
E l doctor Otto Wledfeldt . emba-! giosos que e s t á n cometiendo los bol-
Jador a l e m á n , v i s i t ó hoy a l Departa- i 8heviqul": pr imo vlvore, deinde phl-
mento de Es tado para entregr.r^una | H ^ f a r e " , pudiera decirse a q u í con 
«a efecto se nresenta como un argu- ™o en los ú l t i m o s tiempos, con mo-; aprecIar el estado de aquel e j é r c i t o 
^ento fo'rmidab e contra la trascen- t.Vo de la gran hecatombe europea. | y territorio, s i t u a c i ó n de las posi-
«iental reforma de la C o n s t i t u c . ó n Nurfca ha querido olvidar m á s . N'un- cione8 y 8U f o r t i f i c a c i ó n , as í como 
copla de la ú l t i m a oferta aloma-jn 
uara reparaciones. 
ca ha consumido tantos n a r c ó t i c o s . 
Y e l consumo de los que quieren 
la de las columnas m ó v i l e s . 
Considerando que si el general en 
e n é r g i c o s olvidar las penas de "la vida, fomen- jefe hubiera examinado el sitio don-
t i el comercio de los n a r c ó t i c o s y el de t e n í a n lugar los desgraciados he-
«orteamerlcana. 
Averiguar si. en real idad, hay m á s 
«•Qlctos a los n a r c ó t i c o s 
aiicra que antes de la p r o h i b i c i ó n es 
a i f c i l . L a po l i c ía persigue cada vez romerc,0ti^men;1rpfiTtVn1CIn0a 
a más gente que consume n a r c ó t i c o s ^ e . n o J i e ? 5 ° r ! : e ! " l ° . P a , 
y descubre cada vez un comercio m á s 
^•t.vo de la morf ina y sus derivados, 
''fro debe agregarse a punto segui-
que só lo ú l t i m a m e n t e se conside-
ra un crimen el uso de n a r c ó t i c o s y 
la po l ic ía nunca ha sido tan ac-
"va en perseguir a sus mercaderes 
í i e violan la lev como lo es abora 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O . ) 
CHIRIGOTAS 
Sin embargo, f 1 alcohol se ha be-
^!do siempre, no por su gusto, sino 
Porque produce .una s e n s a c i ó n de 
^enestar, de olvido de las preocupa-
f-ones y dolores de la vida. Por la 
^ ' m a razón se toman los otros nár-reos m á s e n é r g i c o s , 
^.n consecuencia, al s u p r i m i r el al-
otiol, que es un n a r c ó t i c o benigno 
ilativamente ¿ n o ^e fomenta el uso 
e loe otros n a r c ó t i c o s , m á s f á c i l e s 
conseguir y de ocultar contra las 
» ^ l u i s a s de la p o l i c í a ? 
oNo será c l e r . j que aumentd, el 
onsumo de los n a r c ó t i c o s agresivos 
oiao consecuencia de la p r o h i b i c i ó n ? 
*^o será esto sa l ir de las brasas pa-
r^ caer en las l lamas? 
Per0 he a q u í que la c a m p a ñ a con-
ninrf« narcót5co i derivados de la 
ori ina y sus sUniiares revela que 
^ a u m e n t o de adictos afecta a l mun-
entero. E n rigor, toma m á s cuer-
otr«»Ue ,en 103 Lstados Unidos en ulro3 pa í ses . 
R nEP rrancla no hav p r o h i b i c i ó n y f';L!ínbarg0 el desarrollo de la mor-
fomenta e l vicio entre los 
ra adqui-
r ir lo , hombres, mujeres , n i ñ o s . L a 
morfina aparece como el amo ma-
cabro de la human.dad, como un 
tirano poderoso, cruel , despiadado. 
E s m á s terrible Que los otros j ine-
U s del Apocal ipsis; peor que la 
muerte, que la miser ia , que el ham-
bre, que las plagas porque es todo 
eso combinado y mucho m á s . 
E n los p a í s e s Mspanos hay que 
tratar de vencer al monstruo an'es 
de que tome cuerpo. 
L O S T R A B A J O S P R E L I M I N A R E S 
D E L A C A M P A S A E L E C T O R A L 
R E P U B L I C A N A 
W A S H I N G T O N , Junio 7. 
L o s trabajos prel iminares de orga-
n i z a c i ó n en la c a m p a ñ a republicana 
de 19 24, se i n i c i a r á n en la p r ó x i m a 
semana con una serle de conferen-
cias regionales entre el Presidente 
Adams de la C o m i s i ó n Nacional y el 
de la C o m i s i ó n del Estado, confe-
rencias que se c e l e b r a r á n en varias 
partes del país . 
I chos de armas a que se alude, a 
i buen seguro enmendara los yerros 
cometidos, evitando la derrota infl l -
; glda a nuestro E j é r c i t o , y, estan-
i do en contacto con é l , Indudablemen-
te se hubiera percatado de su poco 
, e s p í r i t u , d e p r e s i ó n moral y nula dis-
c ipl ina. 
Considerando que los a c o n t e c í - j 
mientos sorprendieran al general en i 
1 jefe, que t e n í a el deber de velar ; 
por los sagrados Intereses a é l con- j 
fiados, en tales t é r m i n o s , que antes 
de apercibirse de su extrema gra-
I vedad se c o n s u m ó el desastre, de- | 
sapareclendo en menos de veinte y 
cas tro horas la Comandanc ia gene- • 
' ralde Mel i l la . cuando, si no se hu- ' 
biese obstinado en no dar la Impor- | 
1 t a n d a que en real idad t e n í a n los ! 
desgraciados combates habidos en 
los meses de Junio y ju l io , no vien- i 
do la c a t á s t r o f e que se v e n í a enci-
| ma. es Indudable que la s i t u a c i ó n 
; hubiera cambiado de modo ostensl-1 
ble. 
Considerando que al l legar a Me-
l i l la Ignoraba el alcance de la de- 1 
! rrota y la verdadera s i t u a c i ó n creada 
! por el la, y, no obstante los abundan-; 
j tes refuerzos en tropas y material 
I que rec ibiera hasta el 9 de agosto ' 
j de 1921, aconseja la r e n d i c i ó n a i 
Z e l u á n y Monte A r r u i t y no acude 
| en socorro de Nador, que, a d e m á s I 
P A L A B R A S D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , 7. 
E l Presidente H a r d i n g ha decla-
rado en c a r t a que a q u í se ha publl- de su proximidad a la plaza, t e n í a 
cado hoy que si acepta un puesto en ¡ fác i l acceso por v ía terrestre y ma-
la conferencia mundia l los Es tados ' r í t i m a : 
n o m a n í a <» • y - * ' " » " u« i  Unidos pueden aportar la mas gran- Considerando que en su declara-
^r£n alarm qUé ha puesto €n de c o n t r i b u c i ó n posible a 1̂  establ- ' c l ó n el general Berenguer trata de 
E n A l e m * i ral9' l l z a c l ó n de la c i v i l i z a c i ó n , s in que ; probar que su nombramiento de ge-
la Drnrti.^íVA11"3 110 h&y P r o h i b i c i ó n y por eso pierda n inguna de las ven- neral en jefe no era tan comnleto 
tico» l n y el consumo de narcó- tajas n i ' 
08 son ^ n poderosos a l l í que 
la independencia de que ah' |" 
e l . ra dis fruta el pueblo americano. ¡ ( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
Se ha metido 'el tienapo en agua 
v Hora todos loa d í a s : 
l l ora por las malas muertes , 
l lora por las injust ic ias , 
por los fraudes, por las trampas , 
por las soberbias combinas 
contra esto y contra aquello, 
donde el E s t a d o es l a v í c t i m a 
o el Municipio si escuchan 
cantos de s l f e n a . . .ant igua. 
L l o r a porque todo el mundo 
vive con su idea f i j a ; 
l a de hacer dinero venga 
de donde venga, sin m i r a s 
a l decoro, que es la base 
del hogar y la famil ia . 
L l o r a , porque se ha perdido 
el honor y la h i d a l g u í a , 
m e z c l á n d o s e en todai» partei 
con bochornosa mal ic ia , 
J a p l e b e y e r í a andante 
con la nobleza que br i l la . 
L l o r a , porque las mujeres , 
el todo de nuestra v ida , , 
d e s d e ñ a n a m a m á E v a 
y a q»e l levaba una hoj l ta 
de p a r r a no t r a n s p a r n t e , 
y ellas van mejor vestidas 
con transparencias amables.-
L l o r a , porque l a senci l la 
l iberal idad de a n t a ñ o , 
l a fe en Dios, siempre bendita, 
l a r e s i g n a c i ó n cr is t iana 
para soportar desdichas 
y miserias de este mundo, 
Inevitables, cont inuas; 
anda •en a u t o m ó v i l loca, 
desatentada, rendida, 
dispuesta a romperse e] a l m a 
a la vuelta de una esquina. 
A m é n . 
C . 
i sorna. 
Durante el curso de ese a r t í c u l o 
• hace uso del argumento del " m á s 
eres t ú " L l o y d George. porque saca a 
l cuento todos los destierros del Go-
' blerno del Czar , a l a SIberia . todos 
los peculados de los empleados p ú -
blicos, y los hace responsables de la 
muerte de cinco millones de rusos 
durante la nr lmera parte de l a gue-
r r a , contando lo que todos sabemos, 
que en muchos casos los soldados r u -
sos no t e n í a n armas y fueron a la l u -
QUEJAS DE LOS ROTARIOS SOBRE 
LA APLICACION DEL 1 por 100 
ESCRITO DIRIGIDO A L Sr. SECRETARIO DE HACIENDA 
E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer por1 p ú b l i c o para general conocimiento 
el C l u b Rotar lo de la Habana , 
l e í d o e l siguiente escrito: 
S r Secretarlo de Hacienda . 
H abana . 
S e ñ o r : 
f u é que solo e s t á n obligados a l pago del 
f lmpuesto del 1 o'o sobre la venta v 
| entrada bruta, s e g ú n los a r t í c u l o s 10, 
11 y 12 de la ley de 9 de octubre de 
1922, las perdonas naturales o Jurí-
dicas a l l í mencionadas, con las ú n i -
\ cas escepclones al pago establecido 
! en e l a r t í c u l o 13 de la refer ida ley. 
; Igualmente ha acordado que solo es-
t á n obligados a l pago del Impuesto 
E s t e R o t a r y Club h a acordado d i -
rigirse a V d . con^el ruego de que se 
digne prestar su a t e n c i ó n a la nece-
sidad de que se modifiquen los proce- sobre las entradas brutas aquellos 
dimientos en p r á c t i c a actualmente quo se encuentran expresamente de-
relaclonados con el cobro e Inspec- signados en el a r t í c u l o 17 de l a re-
r h a con palos, copiando d e s p u é s la c lón del Impuesto del 1 o'o porque i fer ida L e y . 
frase del G r a n Duque Sergio, herma- l a forma en que r e viene haciendo. | L o s funcionarlos culpables de todo 
no del Zar N i c o l á s I I que como se resulta en extremo ve jaminosa y e8te desconcierto de c u y a laborlosi-
sabe f u é asesinado en Moscou v que violenta para ' los contribuyentes, i dad y h o m b r í a de bien no dudamos 
d e c í a : A h o r a estamos pagando los contra los que parece se tiene pre- un momento, parece que no r e ú n a n 
c r í m e n e s de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n s u n c i ó n de que proceden s iempre , laB o t ^ g cualidades Indispensables 
con la sangre de los pobres r u s o s ' dolosamente y como tal se les per-
' que mueren por mil lones en la gue- sigue. 
1 r r a " . j^o ge o c u l t a r á a su ju ic iosa pe-
Y por ú l t i m o , el argumento de n e t r a c i ó n los mi l inconvenientes y 
L l o y d George es que si no se quiere ; dudas que, naturalmente han de sur-
j t ra tar con R u s i a porque su Gobierno i gir en cualquier p a í s con motivo de 
sea sanguinario y no respete los de- l a i m p l a n t a c i ó n de Impuestos des-
rechos de la humanidad, tampoco de-' conocidos, y l a idoneidad, e s p í r i t u 
i b ló haberse tratado con T u r q u í a que j just ic iero y habil idad, que deben po-
i h a cometido todos los asesinatos tan I seer, en sumo grado, los funcionarios 
conocidos, de ermenlos y griegos en 
Anato l ia . y s in embargo se e s t á t ra -
1 tando mano a manrt con ellos en l a 
Conferencia de L a u s ? . n a : por m á s 
oue d e s p u é s exculpa a los Es tados 
Unidos de no querer trtaar de n in -
guna manera con R u s i a , y otra vez 
: In ic ia l a c u e s t i ó n mercant i l porque 
dice: A m é r i c a no necesita del comer-
¡ c ío con R u s i a , porque no tiene que 
importar de el la n i granos n i made-
ras, al contrario, es una n a c i ó n ex-
nlotadora de ambos a r t í c u l o s ; pero 
i Ing la terra necesita el trigo de R u s i a 
para el alimento de su pueblo y las 
I maderas de R u s i a para las g a l e r í a s 
¡ d e sus minas de c e r b ó n ; de a h í la 
: diferencia de la tendencia p o l í t i c a 
d is t inta de cada uno de estos dos 
I n a í s e s . 
] T i b u r c í o C A S T A Ñ E D A . 
encargados de ello. 
E s o s inconvenientes y dudas a 
que nos referimos, fueron sometidos 
a consulta d e i a Oficina creada para 
dicho Impuesto, pero las resolucio-
nes de esta han sido precisamente 
las que m á s han contribuido a au -
mentarlas pues r e s o l v í a s iempre en 
la forma m á s I n c ó m o d a para el con-
tribuyente y declarando obligadas 
a l pago del mismo a todo el que se 
le antojaba, llegando al absurdo de 
hacer que se proveyeran de Patentes 
y de L i b r o s los Sub-Arrendadores y 
propietarios de casas, los barberos, 
etc. etc., y f u é tal el a f á n en ampl iar 
arbi trar iamente los obligados a t r i -
butar que el Sr . Secretarlo de H a -
cienda ante el clamoreo de las que-
jas, se v l ó obligado a dictar la re-
s o l u c i ó n siguiente: : 
E s t a Secretar la ha acordado hacer 
para el espinoso e m p e ñ o de dir ig ir 
l a i m p l a n t a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n o 
gobierno de un Impuesto desconoci-
do, y esa fa l ta de peric ia l a creen 
posible sus t i tu ir declarando obliga-
do a todo el mundo a pagar el I m -
puesto con una r igurosidad exagera-
da. 
Distintos casos concretos p o d r í a -
mos citar en que el fracaso de di -
cha Ofic ina al dictar resoluciones 
Interpretando a la L e y y el R e g l a -
mento del 1 o|o ha sido patente y 
entre otras, v é a n s e las siguientes: 
O r d e n ó que los fletes, seguros, y 
d e m á s gastos cargados en las factu-
ras obligan a tr ibutar sobre ellos 
con e l 1 o|o. E l Sr. Secretarlo h a de-
Jado sin efecto esa r e s o l u c i ó n . 
Que las promesas de ventas se 
anoten a l celebrarse e l contrato por 
e l total y no los cobros parciales . 
D e c l a r ó que los comisionistas es-
taban obligados a pagar el Impues-
to sobre el total de las facturas que 
vendieran por su m e d i a c i ó n . E l Sr . 
Secretario lo d e j ó s in efecto, pues 
lo KJgico e r a que pagaran sobre l a 
c o m i s i ó n y as í lo r e s o l v i ó . 
Obliga a que se l leva un libro m á s 
(ffesa a la p á g . C U A T R O ) 
ü i A K i U U t L A W l A K J f i A J u n i o 8 de 1 9 Z 3 k m x a 
H A B A N E R A S 
r > ' B A N Q U E T E D E OONSUIES 
E l baai<in«te de m a fie na, 
ITn banquete I n t e r n a c i o n a l . 
L o ofrece en l a e legante sala del 
B e r l l l a - B i l t m o r c , el cuerpo consu la r 
ac red i t ado ante nues t ro Gob ie rno . 
S e r á amenizado con las selectas 
audiciones de una banda m i l i t a r . 
T o c a r á u n a o rques ta a d e m á s . 
Es l a de l b o t e l . 
L a o rques ta cubana de l a t empo-
rada, l a de l j o v e n p l an i s t a E n r i q u e 
Grenet , l a m i s m a que se hace ap l au -
d i r en las audicones de E l E n c a n t o , 
A cargo de l j a r d í n E l F é n i x , esta-
r á e l decorado de l a mesa d u r a n t e 
las m a ñ a n a s de los mar t e s y los s á -
bados. 
A d o r n a r á o t ras mesas i n á s . 
De pa r t l e s diversos . 
E L G E N E R A L J A C K 
De v i a j e . T ! V a c o n su d i s t i n g u i d a esposa, por 
E l gene ra l Jack . l a v í a de K e y Wes t , e l gene ra l Jack. 
E m b a r c a m a ñ a n a p a r a L o n d r e s , j A y e r , en e l g r a n h o t e l I n g l a t e r r a , 
el A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i - f ué despedido con u n a l m u e r z o que 
les U n i d o s . ¡ le o f r ec i e ron los of ic ia les de los Fe-
H a sido l l a m a d o po r l a D i r e c t i v a ; r r o c a r r i l e s Un idos . 
de l a poderosa empresa par t r a t a r de , H u b o b r i n d i s . 
asuntos que r e c l a m a n su presencia, i fPor l a f e l i c i d a d de su v i a j e . 
B N E L T E N N I S 
K a b r á g r a n c o m i d a . 
S e ñ a l a d a pa ra las ocho. 
Las mesas, de las cuales h a y y a 
U n a dob le f ies ta . 
L a de l T e n n i s m a ñ a n a . 
Se c o n m e m o r a e l v i g é s i m o p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de l a , 
a r i s t o c r á t i c a sociedad a d e m á > de c e ^ nume iosa s so l i c i tudes , p r e c u a reser-
l ^h i a r se el t r i u n f o de t res de sus so va r i a s antes de las doce d e l d í a de 
cioa en e l Campeona to N a c i o n a l iie 
Tenn i s de 1 9 2 3 . 
m a t a n a . 
Se b a i l a r á . 
¿ S e vende e l h i p ó d r o m o ? 
Eso se dice . 
N a d a p o d r í a asegurarse sobro e l 
p a r t i c u l a r has ta no conocerse e l 
acuerdo de l a j u n t a de sus p r o p i e t a -
r io s . 
O R I E N T A L I * A R K 
E s t á n de l i be rando los m i e m b r o s 
d e l C n b a - A m e r l c a n J o c k e y C l u b r e u -
n idos en N u e v a Y o r k . 
Y a se s a b r á t o d o . 
Se cree que... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
D I S C U R S O D E L S E C R E T A R I O 
D E N B Y A L O S G R A D U A D O S D E 
L A E S C U E L A N A V A L D E 
A N N A F O L I S 
A X X A P O L I S , J u n i o 7. 
E x h o r t á n d o l o s a que se ded iquen 
a l es tudio del Derecho I n t e r n a c i o n a l 
de m a ü e r a que puedan estar prepa-
rados p a r a hacer f r en te a los d i f í c i -
les p rob lemas a que pueda tener que 
hacer f r en te l a m a r i n a amer icana , e l 
Secre tar io Denby , d e c l a r ó hoy ha-
b lando en e l acto de l a d i s t r i b u c i ó n 
de p remios y a d j u d i c a c i ó n de grados 
a los cadetes navales que i b a n a de-
dicarse a u n serv ic io en que debe 
prevalecer l a f r a t e r n i d a d en todas 
las ocasiones. Les r e c o m e n d ó que 
p rocurasen no mos t ra r se demasiado 
severos, s ino que, en vez de adop ta r 
esta a p t i t u d r i g u r o s a m e n t e e x a m i -
nasen todos los de ta l les de c u a l -
q u i e r a f a l t a o p e r t u r b a c i ó n pa ra 
c o r r e g i r se renamente e l m a l . 
E L T E R R O R I S M O E N L A A L T A S I -
S E S L i . 
B E R L I N , 7 
R e i n a el t e r r o r i s m o en e l t e r r i t o -
r i o de la A l t a Si lesia , a l Nordes te y 
Sudeste de Lie-^gni tz , donde h a n t-s-
t a l l a d o va r i a s huelgas enfcHa los í.ra-
bajadores a g r í c o l a s y o t ros , s e g ú n 
despachos rec ib idos de B r é s l a u por 
los p e r i ó d i c o s . 
No. 4112. 
Camisas de noche, de linón blanco, 
con encajes de punto redondo y cua-
drado, cintas y entretira bordada. 
Manga corta. 
Precios: $1.85 y $1.95. 
De cada precio tenemos cinco mo-
delos distintos. 
Véalos en nuestro Departamento de 
la ropa interior de señora y los corsés 
—primer piso de San Miguel y Ga-
liano—, en el que también están los 




R E N U N C L A R A E L P R E S I D E N T E D E 
L A B O L S A C O N S O L I D A D A D E 
N E W Y O R K . 
W A S H I N G T O N , 7 
W i H i a m S. S i l l i w o r t h , Pres idente 
de la Bolsa Conso l idada de N e w Y o r k 
qviiB ha es tado somet ido a u n severo 
i n t e r r o g a t o r i o , con m o t i v o de l a re -
c iente i n v e s t i g a c i ó n , l a n u n d ó hoy 
que esperaba r e n u n c i a r cuando se ce-
r rase el mercado el lunes, fecha en 
que t e r m i n a e l p e r í o d o pa ra el cua l 
f u é electo. 
P O I N C A R E R E G R E S O S A T I S F E -
C H O A P A R I S 
P A R I S , J u n i o 7. 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é , r e -
g r e s ó hoya P a r í s , man i f e s t ando ha-
l l a r se m u y sat isfecho de l r e su l t ado 
de l a confe renc ia sobre las r epa ra -
ciones en Bruse las . 
J A C K H E R M A N N Y F I R P O E N L A 
H A B A N A 
N E W Y O R K , 7. 
E l i t a l i a n o Jack H e r m a n n , de N e -
•wark, N e w Y o r k , ha s ido c o n t r a t a d o 
como o t r o adve r sa r io de F i r p o en 
u n b o u t que se c e l e b r a r á en l a H a b a -
na . 
E U G E N I O O R I Q U I Y J O H N N Y D I ^ ' -
D E E E N N E W Y O R K E L T R E I N T A 
D E J U L I O 
N E W Y O R K , 7 
Eugene C r l q u i , de F r a n c i a , r ec i en -
t f jmente co ronado como c a m p e ó n 
mum^itel de p!3so de p l u m a d e f e n d e r á 
eu t i t u l o rd d i » í.^ de J u l i o en Po lo 
Grouuds , c o n t r a J o h n n y Dundee, de 
N e w Y o r k , el r e t a d o r 
C O M P L O T C O M U N I S T A E N P R A G A 
P R A G A , 7 
Doscientas personas h a n sido de-
ten idas tentre' el las va r ias c o m u n i s -
tas, a consecuencia de haberse des-
c u b i e r t o e.n P raga u n c o m p l o t de 
conspi radores , s e g ú n el p e r i ó d i c o 
M a r o d n i l f c s t y . 
Para REGALOS DE BODA, ofrecemoE en Joyas, Relojes y Objdtog de ar-
ta el m á s colosal y moderno surt ido 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A T A E I i Ntnvr. 1. 
E N T R E I N D U S T R I A Y CONSULADO) 
T E L E F O N O A-3303. 
DE RODRIGO 
DE QÜIVICAN 
J U N I O 6. 
L A C A R R E T E R A D E Q U I V I C A N A 
H A B A N A 
Es dep lo rab le e l estado en que se 
h a l i a nues t r a ú n i c a v í a d'e c o m u n i c a -
c i ó n r o n l a c a p i t a l . N u e s t r o p o p u l a r 
a lca lde s e ñ o r Carlos M . V a l d á s d á n -
dose cuen ta de l a i m p r e e c i n d i b l e ne-
ces idad d'e l a r e c o n s t r u c c i ó n de la 
m i s m a , i n v i t ó a '.os a lcaldes de B e j u -
cal y B a t a b a n ó pa ra que en c o m i s i ó n 
v i a l t a r a n a l s e ñ o r Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s , sal iendo a l t a m e n t e compla -
cidos de l a v i s i t a , pues o f r e c i ó el se-
ñ o r Secre ta r io p res ta r t o d a l a a ten-
c i ó n que el caso r e q u i e r e . I n c i t a m o s 
al s . ' ü o r Secre tar io de Obras P ú b l i c a s 
para que t ome i n t e r é s por nues t ras 
jus tae pe t ic iones i pues se da e l caso 
de q j e u n c a m i ó n sa"e de l a Habana , 
el lunes y l l ega e'. mar t e s por l a no-
che con p e r j u i c i o de toú 'o e l comerc io . 
Las l l u v i a s t o r r enc i a l e s de estos ú l -
t i m o s d í a s hacen m á s i n t r a n s i t a b l e s 
cam.nos y ca r r e t e r a s . ¿ P o r q u é e l 
Houorab ' .e Secretar io de Obras P ú b l i -
cas no t o m a i n t e r é s po r a r r e g l a r l a 
c a r r e t e r a s iendo esta una v í a de i m -
p o r t a n c i a suma pa ra este p u e b l o y 
los d e m á s cont iguos . 
U N A I N V I T A C I O N 
D e l s e ñ o r D i r e c t o r de l a Escue la 
n ú m e r o ' 1, s e ñ o r Pedro D í a z , p a r a la 
f ies ta que ha de rea l i za r se po r los n i -
ñ o s en el curso que f i n a l i z a y p a r a l a 
e x p o s i c i ó n que e s t a r á a b i e r t a a l p ú -
b l i co los d í a s 10, 11 de-1 a 5 p . m . 
M u y agradec ido por l a de'.lcada a t e n -
c ión de que f u l objeto del s e ñ o r Pe-
dro D í a z , d igno y f i e l c u m p l i d o r de 
su debe r . 
C O R R E S P O N S A L . 
I N ^ H G R A C I O N I L I C I T A D E C H I N O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
N E W Y O R K , 7 
Las au to r idades del D e p a r t a m e n t o 
de I n m i g r a c i ó n dl3 los Estados U n i -
dos han de ten ido a 200 ohinos eu l a 
c i u d a d de L o n g I s l a n d a c u s á n d o l o s de 
haber en t r ado i l e g a l m e n t e en el p a í s . 
U N M E N S A J E R O Q U E R O B O 
141 ,000 PESOS. 
N E W Y O R K , 7 
James F o l e y , de 18 a ñ o s de. edad, 
mensa je ro , f u é a r res tado hoy bajo la 
a c u s a c i ó n de haber robado 141,00 0 
pesos en bonos, que, s e g ú n d i j o el 
m a r t e s se le h a b í a n pe rd ido , pero que 
l a p o l i c í a asegura que él h a b í a con-
fesado que se los h a b í a en t regado a 
dos i n d i v i d u o s . 
1 L A R R E G L O D E C A L L E S 
Ya son muchas las pe t ic iones , que 
haya pa ra obtener el embel ' . ec lmien-
t o de este b a r r i o ; por m e d i a c i ó n de 
las co lumnas de este c í v i c o D I A R I O . 
Y no dudo que el consecuente alcalde 
s e ñ o r G o n z á l e z s a t i s f a r á nues t ras pe-
t ic iones . 
No desmayo y p r o s e g u i r é en m i 
c a m p a ñ a f avo rab l e a l progreso de es-
te desdichado p u e b l o . Las calles se 
c o n v i e r t e n en a r royue los debido a las 
per t inaces l l u v i a s t o r r enc i a l e s que 
caen s in cesar desde hace va r io s d í a s . 
Como antes d i j e ; este m u n i c i p i o 
reci 'ucla grandes c u a n t í a s por concep-
tos v a r i o s . ¿ Y s e r á pos ib le que no 
noa concedan una obra benef ic iosa 
para los que en esta c o n v i v i m o s ? 
A m a b l e a lca lde ; lea este de ta l l e i n -
te resante : 
Las calles poseen u n t e r r e n o are-
noso y m u y resecante con u n c r é d i t o 
que vale el e j ecu t ivo se p o d r á n a r r e -
g l a r a lgunas de el'.as. 
; .Qué t e m a m á s i m p o r t a n t e pa ra el 
cor responsa l que q u i e r a I n t e r p r e t a r 
el m á s g rande anhelo que a c t u a l m e n -
te la to en e1. a lma de consabido t ema 
de las calles? 
Esperamos seguros de l a lca lde p r o -
ceda a a tender n u e s t r a s . s ú p l i c a s . 
AL SAGRADO CORAZON 
E L G O B I E R N O Y E L M U N D O D E 
L O S N E G O C I O S . 
A T L A N T I C C I T Y , 7 
A n t e los c lubs de anunc iadores aso-
ciados d e l m u n d o reun idos en con-
v e n c i ó n hoy , A . C. B e l f o r d , P res iden-
t e de la S t anda rd O i l C o . , d e c l a r ó 
que d e b í a p e d i r l e a l gob ie rno que 5:3 
abstuviese de i n t e r v e n i r con los ne-
gocios 
D E V I A J E 
A Santa C la ra f u e r o n hace d í a s las 
d i s t i n g u i d a s y e sp i r i t ua l e s daml t a s 
C a r m e n y O r i s t e l a G ó m e z d e s p u é s de 
pasar en t re nosotros una breve es tan-
c i a . D e s é e l e s una g r a t a pe rmanenc i a 
en la c iudad V i l l a C l a r e ñ a . 
E N P E R M I T O 
Se -mcuen t ra e n f e r m i t o el m o n í s i -
m o baby. h i j o de los apreciables es-
posne V i l l a n u e v a Ta l l eda . 
, Hago fe rv ien tes votos por la p r o n -
ta m e j o r í a del e n f e r m i t o . 
Pedro C. R a m o s . 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E L A S R E -
L I G I O S A S E S C L A V A S D E L S A G R A -
DO C O R A Z O N D E JESUS D E D I C A N 
\ L D E I F I C O C O R A Z O N D E S D E E L 
1 A L 10 D E J U N I O E N Q U E E S T A -
R A E N SU I G L E S I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A G U A R D I A E N L U -
Y A N O E L J U B I L E O C I R C U L A R . 
Todos los d í a s se e x p o n d r á e l San-
d í s i m o Sacramento a las 7 a. m . y 
se c e l e b r a r á la Santa Misa a las 7 
y a las ocho y m e d i a . A las 5 p . m . 
re r e z a r á l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , el 
san to Rosa r io y ias l e t a n í a s de l Sa-
g rado C o r a z ó n , A c o n t i n u a c i ó n s e r á 
el s e r m ó n t e r m i n á n d o s e con l a ben-
d i c i ó n y reserva de su D i v i n a Majes-
t ad . 
E l jueves o c u p a r á l a sagrada c á t e -
d r a e l M . I . Sr. D r M a n u e l A r t e a g a 
P r o v i s o r de la D i ó c e s i s , el v ie rnes 
y d o m i n g o el M . I . Sr. D r . Sant iago 
A m i g o , C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , y los 
d e m á s d í a s Mons M a n u e l M e n é n d e z , 
C u r a P á r r o c o de J e s ú s del M o n t e . 
E l d o m i n g o a las siete y med ia 
c e l e b r a r á la Misa de p r i m e r a c o m u -
n i ó n e l E x c m o . e I t m o . Sr. Obispo de 
la D i ó c e s i s 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
I N C U Y E N D O I . O S J U E G O S D E A Y E R 
U O A ' J I A C I O N A I I 
J , V . C. H . Ave. 
Whcat , B r . . . 43 163 32 66 405 
Grimm, P . . . . 43 158 29 63 399 
Mokiai, F . . . 32 120 26 47 392 
Bot^omley, SL. 46 187 30 70 374 
Young, N . Y . 46 177 39 66 373 
D I G A A M E R I C A N A 
H . Ave. 
Hf i lm«im, D . . 41 145 32 63 435 
Ruel, W . . . . 34 92 15 36 391 
Relrhle, Bston 30 80 13 30 375 
Colllus, C h . . 42 149 23 55 369 
Burns , Boston 40 152 23 50 368 
Del problema 
( V i e n e de l a pág . P R I M E R A ) 
Su San t idad e l Papa P í o X conce-
d i ó a todos los f ie les que v i s i t e n las; 
iglesias de las Esclavas de l Sagrado i 
C o r a z ó n de J e s ú s el d í a de l a f e s t i - i 
v i d a d del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e - ¡ 
s ú s y rogando devo tamen te po r las ' 
i n t enc iones de Su San t idad , p r e v i a 
o c n í e s i ó a i y c o m u n i ó n que puedan 
ganar i n d u l g e n c i a p l e n a r i a to t i e s q u o - ' 
tk-e, o sean i n d u l g e n c i a s p lenar ias 
cuantas v i s i t a s b a g a n apl icables a 
los d i f u n t o s 
Su San t idad e l Papa L e ó n X I I I 
c o n c e d i ó p e r p e t u a m e n t e a todos los 
f ie les que el d í a de l a f ies ta del Sa-
g rado C o r a z ó n confiesen y comulguen ,1 
i n d u l g e n c i a p l e n a r i a ap l i cab le a los 
d i f u n t o s . 
L a t a rde del d o m i n g o 10 r e c o r r e r á 
l a p r o c e s i ó n las calles de cos tumbre . ; 
que le h i c i e r a responsable de los 
sucesos o c u r r i d o s en e l t e r r i t o r i o 
del P r o t e c t o r a d o , de l que a l a vez 
era a l t o comisa r io , s iendo a s í que 
en el . Rea l decreto no se es tablecen 
d i s t ingos de n i n g ú n g é n e r o , como 
se de ja d i c h o en e l se\gundo r e su l -
t ando , antes por e l c o n t r a r i o en 
el ú l t i m o p á r r a f o de l a e x p o s i c i ó n 
de l c i t ado Real decreto y en su re-
d a c c i ó n se ve c l a r a m e n t e que l o que 
se q u e r í a era tuv iese e l a l t o c o m i -
sar io con este n o m b r a m i e n t o todas 
las p r e r r o g a t i v a s y a t r i b u c i o n e s de l 
cargo y que la u n i d a d de m a n d o 
fuese u n hecho, hac iendo responsa-
ble de l r e s u l t a d o de las operaciones 
que se e m p r e n d í a n , no s ó l o a los 
encargados de su e j e c u c i ó n , s ino 
t a m b i é n a l gene ra l en je fe , que es 
qu i en las o rdena y d ispone su rea-
l i z a c i ó n , y que en ú l t i m o t é r m i n o 
recoge los laure les de l a v i c t o r i a , 
pues sabido es que en n u e s t r a zona 
de P r o t e c t o r a d o las operaciones 
efectuadas son consecuencia de l a 
p o l í t i c a seguida por el a l t o c o m i s a 
r i o ; 
Cons ide rando que el t e n e r p lena 
a u t o r i d a d como a l gene ra l en j e f e 
t r ae aparejadas , no s ó l o las sat isfac-
N O P U E D E 
P E D I R S E M A S 
TO D O c u a n t o d i g a m o s n o s o t r a s a f a v o r d e l a b e l l e z a , o r i g i n a l i d a d y A L T A 
c a l i d a d d e l a s T E L A S . E N C A J E S y 
A D O R N O S d e " L a E l e g a n t e " e s p o c o . 
V i s i t e e s a c a s a y s e c o n v e n c e r á d e q u e 
n o e s p o s i b l e e n c o n t r a r M A S n i M E J O R 
n i M A S B A R A T O . 
6 6 9 9 
L A E L E G A M T E 
R O P A . S E D E R I A . P E R F U M E R I A . E T C . 
O R M i A f £ O M F O S f I E L / L TILIEIF, k ^ M 
Quejas de 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
p a r a a n o t a r las devoluc iones . 
R e s o l v i ó que los p r o p i e t a r i o s de 
casas paguen e l i m p u e s t o de l 1 ojo 
cuando las a l q u i l e n por hab i t ac iones 
o d e p a r t a m e n t o y los sub -a r r enda t a -
r ios en c u a l q u i e r f o r m a que l o ha-
gan . 
P r e t e n d i ó que paga ran los agentes 
de C o m p a ñ í a s de Seguros y r ec i en -
t emen te la S e c r e t a r í a d e c l a r ó no p r o -
c e d í a se c o b r o . 
H a r e sue l t o que l a r e v e n t a de b i -
l le tes e s t á g r a v a d a con e l pago de l 
impues to d e l 1 o'o cuando l a L e y de 
L o t e r í a s p r o h i b e se a u m e n t e e l p re -
cio o f i c i a l de los m i s m o s y p r i m e r a -
men te p r e t e n d i ó c o b r a r l e a los co-
lec tores . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a de-
j a d o s in efecto t a n descabelladas d is -
posiciones. 
D i c t ó l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : " A c l a -
r ando e l I n c i s o 1 de l A r t i c u l o 4 de l 
R e g l a m e n t o se i n f o r m a que son los 
comerc ian tes y personas es tab lec i -
ciones y g l o r i a que p o r a c e r t a d a y 
v i c t o r i o s a g e s t i ó n pueda recaer en 
e l que e jerza , s ino t a m b i é n e l asu-
m i r de hecho y de d e r e c h o — y a s í 
ha sucedido s i e m p r e — l a s responsa-
b i l idades de t o d a o p e r a c i ó n de gue-
r r a , c u a l q u i e r a que sea su r e su l -
t ado . 
Cons ide rando que si n i n g ú n Jefe u 
o f i c i a l puede d i scu lpa r se con l a o m i -
s i ó n o descuido de l i n f e r i o r ( a r t . 
7.°, t r a t a d o segundo, t í t u l o 17 de 
las Reales O r d e n a n z a s ) , m u c h o me-
nos debe hace r lo u n g e n e r a l en je fe , 
que t i ene en su m a n o todos los re-
sortes de l m a n d o y los med ios p a r a 
hacerse obedecer ; 
C o n s i d e r a n d o que h u b o m u c h a le-
n i d a d en e l gene ra l B e r e n g u e r a l 
l l e g a r los dispersos de l a r o t a de 
A n n u a l y de las posic iones en los 
d í a s 23. 24 y s igu ien tes a l a p laza 
de M e l i l l a y no somete r los i n m e -
d i a t a m e n t e a Ju ic io , m á x i m e cuando 
en t r e e l los i b a n Jefes y o f ic ia les en 
vergonzoso es tado de a b a t i m i e n t o , 
p r o d u c i d o p o r f a l t a de e n e r g í a s , á n i -
mo a c o r b a r d a d o y n i n g u n a d i s c i p l i -
n a n i e s p í r i t u m i l i t a r ; 
Cons ide r ando que. c u a l q u i e r a que 
sean los t é r m i n o s en que e s t é redac-
t a d a e l ac ta en que se a c o r d ó no 
a c u d i r en s o c o r r o de M o n t e A r r u i t . 
l a r e s o l u c i ó n adop tada debe recaer 
en e l g e n e r a l en j e f e ; 
Cons ide r ando que el g e n e r a l de 
d i v i s i ó n d o n D á m a s o B e r e n g u e r Fus-
t ó p u d i e r a es ta r c o m p r e n d i d o en 
el a r t í c u l o 2 75 de l C ó d i g o de Jus-
t i c i a ' M i l i t a r , v i s tos los a r t í c u l o s 18 
y s igu ien tes d e l c a p í t u l o segundo de l 
r e g l a m e n t o p a r a e l s e rv i c io de c a m -
p a ñ a de 5 de enero de 1882 y los 
774 y775 d e l c a p í t u l o v e i n t e y seis, 
t í t u l o oc tavo , de l m i s m o r e g l a m e n t o 
a l que p o r o m i s i ó n y n e g l i g e n c i a 
ha f a l t a d o en todas sus par tes . 
Cons ide rando , en su v i r t u d , que 
h a y f u n d a m e n t o bas tante p a r a acor-
dar BU p r o c e s a m i e n t o en es ta cau-
sa; 
Cons ide r ando que, e l l o n o obs tan -
te, p a r a a d o p t a r esa p r o v i d e n c i a p re -
cisa l a a u t o r i z a c i ó n deb ida a l a A l -
t a C á m a r a , ya que e l i n t e r e sado 
f o r m a p a r t e de l a m i s m a como se-
n a d o r n o m b r a d o por l a Co rona . 
V i s t o lo d i spues to en e l a r t í c u l o 
5.o de l a l e y de 9 de f e b r e r o de 
1912, e l conse je ro i n s t r u c t o r que 
suscr ibe t i e n e el h o n o r de e l eva r lo 
ac tuado a l Consejo , r e u n i d o en Sa-
la de J u s t i c i a , pa ra l a r e s o l u c i ó n 
que es t ime o p o r t u n a . 
M a d r i d , 27 de oc tubre de 1 9 2 2 , y 
r e p r o d u c i d o en e l mes de m a y o ú l -
t i m o . — A t a ú l f o A y a l a L ó p e z " . 
A . P é r e z H a r t a d o de M e n d o z a 
( C o r o n e l 
das en mercados de abastos los exen-
tos de pago si sus ventas de t r i m e s -
t r e , n o exceden de m i l pesos, fue ra 
d e l m e r c a d o paga todo comerc i an te 
que no e s t é esceptuado en los I n c i -
sos 2. 3, 4, 5, 6. y 7, pero en t o d o 
caso p a r a j u s t i f i c a r su e x e n c i ó n t i e -
ne que proveerse de su P a t e n t e " . 
A n t e t a m a ñ o absu rdo e l Sr. Secreta-
r i o d i c t ó r e s o l u c i ó n res tab lec iendo 
e l I m p e r i o de los preceptos legales 
cuya f i n a l i d a d es l a de esceptuar de l 
pago de este i m p u e s t o a t odos los 
comerc i an te s cuyas ventas b r u t a s no 
excedan de m i l pesos en e l t r i m e s t r e . 
A d e m á s , l a f o r m a en que se l l e v a n 
a cabo las inspecciones r e s u l t a n i n -
to l e rab le s , los inspectores r ec iben 
i n s t r u c c i o n e s o r i g i n a l e s , caprichosas , 
c o n t r a r i a s p o r c o m p l e t o a l e s p í r i t u 
y l a l e t r a de l a L e y y con el las l l e -
gan a los e s tab lec imien tos con pre-
tensiones de las m á s absurdas, pues 
d i c h a O f i c i n a , a t r i b u y é n d o s e f a c u l -
tades de l Sr. Secre ta r io de l depar t a -
m e n t o ha d i c t a d o u n g r a n n ú m e r o 
de c i r c u l a r e s , que no se han pub l i ca -
do en l a Gaceta O f i c i a l y son ve rda -
deras a m p l i a c i o n e s de l R e g l a m e n t o 
y en e l las se a m p a r a n los Inspectores 
a l e x t r e m o que se e s t á c o n f u n d i e n d o 
de - t a l m a n e r a l a c o m p r o b a c i ó n de u n 
i m p u e s t o es tab lec ido sobre las ven-
tas y las en t r adas que lo que hacen 
en r e a l i d a d es e l e x á m e n gene ra l y 
m i n u c i o s o de l a C o n t a b i l i d a d de l co-
m e r c i a n t e , cosa p r o h i b i d a po r e l C ó -
d i g o de C o m e r c i o . 
A los e s t ab lec imien tos de C a f é s . 
R e s t a u r a n t s y H o t e l que son de u n 
m i s m o d u e ñ o s y con una sola o rga -
n i z a c i ó n c o m e r c i a l Ies hacen l l e v a r 
t res l i b r o s y t res Patentes . 
A las v i d r i e r a s de tabacos y c iga-
r r o s u n l i b r o pa ra estos a r t í c u l o s y 
o t r o pa ra las en t radas por l a v e n t a 
de b i l l e t e s de L o t e r í a . 
A los a lmacen i s t a s que t i e n e n ar-
t í c u l o s en c o m i s i ó n les o b l i g a n a 
l l e v a r u n l i b r o como a lmacenis tas , 
y o t r o pa ra a n o t a r las Comis iones . 
P a r a l l e v a r ta les l i b r o s los r e q u i -
s i tos son i ncon t ab l e s y cada inspec-
t o r los exige d i s t i n t o s , e n t r a r en es-
tos de ta l les s e r í a l a de n u n c a aca-
bar . 
E n los t r e i n t a reng lones de l l i b r o 
hay que r e p e t i r las palabras " P o r 
V e n t a s de h o y " pues no p e r m i t e n 
poner c o m i l l a s , n i i d e m I d e m . 
Las f ac tu ras hay que n u m e r a r l a s 
s e g ú n v a y a n l l egando a l es tableci -
m i e n t o . 
A l d u e ñ o de u n a c a r b o n e r í a que 
v i v e en los a l tos de l e s t ab lec imien to 
lo d e j a r o n i n c u r s o en m u l t a po rque 
e l l i b r o n o es taba en e l m i s m o es-
t a b l e c i m i e n t o , a u n q u e a l e g ó que si 
lo t e n í a a r r i b a e ra porque j u n t o a l 
c a r b ó n se le p o n d r í a m u y sucio . 
U n in spec to r f u é a l Mercado U n i -
co y r e c o g i ó casi todos los l i b r o s , 
los m e t i ó en u n F o r d y se los l l e v ó 
a su casa donde los t u v o como 20 
dias e x a m i n a n d o , a l cabo de ese 
t i e m p o los d e v o l v i ó a los in teresados 
i m p o n i e n d o v a r i a s m u l t a s p o r defec-
tos que a su j u i c i o e n c o n t r ó en el los . 
U n C o m e r c i a n t e » ( " L a A b e j a C u -
b a n a ' ) R e i n a N o . 15 t e n í a que l i -
q u i d a r su comerc io pues se le ven -
c i ó el c o n t r a t o de a l q u i l e r y d u r a n -
te dos meses no c o m p r ó m e r c a n c í a 
a l g u n a l i m i t á n d o s e a vender las exis-
tencias , m o s t r a d o r , e n t r e p a ñ o s , etc. 
( y a e s t á c e r r a d o ) . E l inspec to r es t i -
m ó que no e ra posible la f a l t a do 
compras en ese t i m p o y s in a d m i t i r 
n i n g ú n r a z o n a m i e n t o l e v a n t ó acta 
i m p o n i e n d o l a m u l t a , n e g á n d o s e a 
hacer cons ta r los descargos de l co-
m e r c i a n t e por lo que este se n e g ó a 
f i r m a r l a y l l a m ó a u n v i g i l a n t e para 
que l o h i c i e r a . 
C u a n d o u n inspec to r encuen t r a d i -
f i c u l t a d e s en los l i b r o s y documentos 
o r d e n a a l comerc i an t e que los en-
v u e l v a todos y se presente con el los 
en l a O f i c i n a del . 1 0|0 y a l l í t i ene q. 
comparece r con su C o n t a b i l i d a d pa-
r a que se la inspec ionen . 
Se v i ene e s t i m a n d o que c u a l q u i e r 
acto de l comerc i an te o sus empleados 
c o n s t i t u y e n l a i n f r a c c i ó n a que se 
r e f i e r e el Inc i so 4o. de l A r t . 19 de 
la L e y y se ha abusado t an to de la 
I m p o s i c i ó n de m u l t a s que en l a Ha-
bana so lamente ex i s t en de 3.000 eu 
t r a m i t a c i ó n y aunque se t i ene la se-
g u r i d a d que h a b r á n de ser dejadas 
s in fecto por esa S e c r e t a r í a porque 
son c o m p l e t a m e n t e í n j u i t a s y man i -
f i e s t amente absurdas es lo c ier to , 
que cada u n a de el las representa la 
f o r m a c i ó n de u n exped ien te de labo-
r iosa t r a m i t a c i ó n que pa ra el co-
m e r c i a n t e es m o t i v o de per ju ic ios 
de i m p o r t a n c i a . 
A los sub-ar rendadores , d u e ñ o s do 
casas, etc. a quienes injustament9 
se les c o b r ó e l i m p u e s t o por la Pa-
t en te y el de l 1 ojo no se les han 
r e i n t e g r a d o esas can t idades a pesar 
de l a r e s o l u c i ó n d e l Sr. Secretario 
dc l a r ando que no es taban obligados 
a pagar , t ampoco se ha re in tegrado 
lo que se les c o b r ó a los comercian-
tes cuyas ventas no excedieron de 
m i l pesos, y a m u c h o s se les cob ró 
has ta con el r eca rgo de l 2 5 o¡o. 
A los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s se lea 
h izo p rovee r de Pa t en te y l i b r o of i -
c i a l y hasta se les c o b r ó , luego se 
a c l a r ó que no t e n í a n que pagar, sin 
e m b a r g o a u n a C o m p a ñ í a que re-
c i en t emen te a c t u ó en uno de nues-^ 
t ros p r i nc ipa l e s Tea t ro s se le impu-
s ie ron dos m u l t a s de $150.00 y 
$300.00 r e spec t ivamen te por no te-
ne r e l L i b r o y la Pa ten te . 
E n cuan to a l a r e d a c c i ó n de los 
mode los c i t a r e m o s u n o a l azar, ol 
114 cuyo t í t u l o es " E x p e d i e n t e de 
F a l t a " . Segu idamente l l eva la fecha 
y d e s p u é s dice lo s i g u i e n t e : "Por la 
presente se le n o t i f i c a haberse r^-o-
m c m l a d o l a i m p o s i c i ó n de una multa 
a V d . $ . . . . m á s l a C o n t r i b u c i ó n 
de $ po r l a s igu ien te in -
f r a c c i ó n de l a L e y de 9 de O c t u b n 
conoc ida po r L e y de l 1 ojo sobre la 
v e n t a y e n t r a d a b r u t a " . T iene unas 
l í n e a s en b lanco pa ra hacer constar 
e l concepto de la i n f r a c c i ó n y te rmi-
na a s í : Se le n o t i f i c a Igualmente 
que t i ene u n plazo de diez dias a 
con t a r desde esta fecha, para apelar 
de d i c h a I m p o s i c i ó n an te e l Sr. Se-
c r e t a r l o de H a c i e n d a . 
C o m o se ve lo que se le not i f ica 
es l a r e c o m e n d a c i ó n de l a imposi-
c i ó n de l a m u l t a y en r e a l i d a d se le 
i m p o n e , pues a s í consta en el expe-
d ien te y con p o s t e r i o r i d a d se le no-
t i f i c a a l c o m e r c i a n t e que t iene que 
pagar e l i m p o r t e de e l l a en sellos 
pa ra ape lar a l " H o n o r a b l e Sr. Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a . 
A d e m á s se le dice que el plazc 
empieza a con ta r desde l a fecha dei 
escr i to y t i ene que ser desde que se*., 
n o t i f i c a d o pues a s í l o h a declarada 
el T r i b u n a l S u p r e m o en constante 
Ju r i sp r udenc i a . 
P o r las razones expuestas eslt 
R o t a r y C l u b sup l i ca a l Sr. Secretario 
de H a c i e n d a se d i g n e d i c t a r las dis-
posiciones que es t ime convenientes 
pa ra que si es pos ib le se revisen los 
ac tuales expedientes en que ha ha-
b i d o impos ic iones de m u l t a s y que 
en l o sucesivo l a l abor de los fun-
c iona r ios encargados de l a aplica-
c i ó n de este i m p u e s t o e x ó t i c o sea 
t odo l o e n é r g i c a que r e q u i e r a n los 
intereses fiscales, pero a l mismo 
t i e m p o de e levada y p r á c t i c a f i n a l i -
dad educa t iva , pues tenemos l a ple-
na y abso lu t a s e g u r i d a d que si a l -
gunos c o n t r i b u y e n t e s han Incu r r ido 
en in f racc iones , h a s ido s iempre por 
e l de sconoc imien to n a t u r a l de l a ma-
t e r i a , desconocida y m a l in te rpre ta -
da t a m b i é n p o r los l l a m a d o s a apli-
ca r la , y n u n c a con l a de l iberada y 
dolosa i n t e n c i ó n de b u r l a r los pre-
ceptos legales que s í deben ser cas-
t igados deb idamen te . 
H a b a n a . M a y o 31 de 1923 . 
M u y respe tuosamente de V d . 
R e n é Acevedo , A l b e r t o G o n z á l w , 
A v e l i n o P é r e z , J u a n M a n u e l Co. ^ 1 ' 
l l i a r a P . F r i e l d , E m i l i o G o ñ l z . 
FOLLETIN 
M. MARYAN 
EL ECO DEL PASADO 
H O V E L A 
T R A D U C C I O N DE 
GERARDO MEDFL 
(De r en ta en l a l ibrer ta "Acsdemlca", 
de la v iuda de González, bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
Só lo B e a t r i z no pudo gus ta r n i n -
feuna d u l z u r a V n sen t ido a i n g u l a r -
m o n t e aguzado lo daba l a i n t ? .gen-
cia de lo que pajabe-, en e l a l m a de su 
p r i m o y de L a - . r p e t i a . 
V o l v í a a e n c o n t r a r en Dona to a l -
go de lo que h a b í a s ido j u n t o a 
e l la , en Cerneu i l l e s , con una d i f e r e n -
cia, s in embargo , que no expl icaba. 
En tonces era e l j o v e n , c i e r t amen te 
mas a legre . ¿ E s que u n segundo 
^ m o r no es nunca c o m p l e t a m e n t e 
parec ido a l p r i m e r o ? ¿ E s que u n a 
h e r i d a a u n c ica t r iza , con t i ene vaga-
jnente la vehemenc ia de u n c o r a z ó n ? 
No obs tante , se v e í a que Dona to ha-
b í a i r r e v o c a b l e m e n t e dec id ido su v i -
da, que se ha l l aba suspenso de los 
labios de L a u r e n t i a : apa r t aba cou-
^nuamente los ojos de aque l r l sue-
O O ñ o paisaje para m i r a r los ojos som-
ü ü b r í o s de su p r o m e t i d a . 
E r a t a r d e ; el sol h a b í a abandonado 
las c imas de las m o n t a ñ a s cuando 
e m p r e n d i e r o n e l c a m i n o de G é r a r d -
mer. D e j a r o n a Eusebia y su s o b r i -
na a la e n t r a d a de l bosque, reser-
v á n d o s e D o n a t o a c o m p a ñ a r l a s has ta 
e l f i n a l , y luego v o l v i e r o n , aho ra 
si lenciosos, hacia l a p o b l a c i ó n . 
Los s e ñ o r e é de Ce rneu i l l e s no se 
h a b í a n repues to de su d e c e p c i ó n í n -
t i m a ; B e a t r i z h a l l á b a s e cansada de 
l a lucha i n t e r i o r que h a b í a soste-
n ido . 
D e s p u é s de comer v o l v i e r o n a la 
t e r raza , y D o n a t o p r e g u n t ó a su p r i -
m a si q u e r í a ba ja r a la o r i l l a de l 
lago. 
E l c a m i n o estaba s o l i t a r i o . E l 
agua, ya s o m b r í a , espejeaba con las 
p r i m e r a s es t re l las . ¡ C u á n t o h u b i e -
r a dado la muchacha po r encerrase 
a solas y cesar en e l papel que t u v o 
que a s u m i r dsede l a m a ñ a n a l Todo 
era una ca rga para e l la , a u n la be l le -
za de aque l l a ho ra y de aque l s i t i o . 
— L o que me gusta en t i , B e a t r i z 
— d i j o de p r o n t o Dona to—es t u sere-
n i d a d . Eres t an t r a n q u i l a , t an p r u -
dente , que dan ganas d e . . . hacer-
te conf idenc ias . 
¿ H a b í a o l v i d a d o el Joven e l d í a 
de su m a r c h a en Cerneu i l l e s? 
— N a t u r a l m e n t e — d i j o con u n poco 
de t u r b a c i ó n , v i e n d o que su p r i m a 
gua rdaba s i l e n c i o — , los has a d i v i -
nado todo . 
E l l a h izo un g r a n esfuerzo pa ra 
" s a l i r de s í m i s m a " y para conser-
v a r l a se ren idad que D o n a t o h a b í a -
le a d j u d i c a d o h a c í a u n m o m e n t o . 
— S í ; l o he a d i v i n a d o todo , y me 
parece m u y acer tada t u e l e c c i ó n — 
r e s p o n d i ó , i n t e n t a n d o poner ca lo r 
en sus pa labras . 
P e r o su c o r a z ó n estaba he lado. 
— ¿ D e v e r d a d ? — e x c l a m ó D o n a t o 
con a l e g r í a — . E n r e a l i d a d ¿ c ó m o no 
se l a ha de e n c o n t r a r encan tadora? 
T e m o que mis t í o s j u z g u e n m i dec i -
s i ó n m u y p r e c i p i t a d a . . Y , s i n e m -
bargo , hace' t res semanas que l a veo 
en condic iones de i n t i m i d a d m u y 
especia les . . . T iene s e n t i m i e n t o s ad-
mi rab les , una a b n e g a c i ó n , u n a t e r -
n u r a que, has ta a h o r a , han s ido 
t r i s t e m e n t e d e s d e ñ a d a s po r u n padre 
i n d i f e r e n t e . . . ¿ C o m p r e n d e s l a ale-
g r í a que s e n t i r é a l d a r l e l a f e l i c i d a d 
que no ha conocido nunca , que n i 
s i q u i e r a ha s o ñ a d o ? 
" P o n e r la p r o p i a f e l i c i d a d en l a 
de los d e m á s . . . " Sí , B e a t r i z p o d í a 
; c o m p r e n d e r eso; pero, s in embargo , 
é s a e ra l a suer te de las personas 
' que no p o d í a n gus t a r u n a f e l i c i d a d 
pe rsona l . « 
— ¿ Y t ú e s t á s segura , n a t u r a l m e n -
' te, de que te c o r r s e p o n d o r á con l a 
í m i s m a a l e g r í a ! — d i j o Bea t r i a con 
: t o n o s e m i a f i r m a t i v o . 
— ¡Sí es toy segu ro ! 
U n a pausa. 
— Y su padre ¿ e s s i m p á t i c o ? 
E l r o s t ro de D o n a t o se eusonbre-
c ió l evemen te . 
— E s e es el p u n t o neggro . H a de-
b i d o s u f r i r a l g ú n choque m o r a l o 
I f í s i co que. de jando in tac taa , eso es 
ev idente , sus facul tades i n t e l e c t u a -
les, sobre todo las facu l tades c i n e t í -
ficas, le ha apa r t ado en c i e r t o m o -
do de la v i d a p r á c t i c a . ¿ S i m p á t i c o ? 
¿ P u e d e ser lo aque l lo que se i g n o r a 
abso lu tamen te? No lo s é , y encuen -
¡ t r o en é l una especie de v a c í o . . . 
i Sin embargo , su h i j a no se s e p a r a r á 
i n u n c a de é l . 
— E s o s e r á i n t r o d u c i r una abnega-
I c i ón en vuec t ro h o g a r — d i j o Bea-
t r i z , a q u i e n las pa labras de D o n a t o 
; h a b l a n i m p r e s i o n a d o penosamente 
| — . Creo que s iempre es necesar io 
\ rescatar l a p r o p i a d icha de a l g ú n m o -
do, y u n a t raea f i l i a l , a u n s iendo a lgo 
'pesada, es c i e r t a m e n t e u n a b e n d i c i ó n . 
D o n a t o la m i r ó en t e rnec ido . 
— ¡ Q u é a n i m a d o r a y r e c o n f o r t a n -
te eres, B e a t r i z ! . . . E n t o n c e s ¿ l a 
I q u e r r á s ? 
— ¡ D e todo c o r a z ó n ! 
— ¿ Y h a r á s que la q u i e r a n t u s 
I padres? Porque , m i r a , yo q u i s i e r a 
| que formase por c o m p l e t o pa r t e de 
i la f a m i l i a . . . ¡ E s t á t a n a i s l ada! 
M i r ó a l lago, con vaga m i r a d a , 
' pensando en o t r a cosa. Es t aba m u y 
I se r io ; B e a t r i z se d i j o que las res-
! ponsab i l idades p r ó x i m a s pesaban u n 
; poco sobre é l , y se a d m i r ó , c reyendo 
| conocer le m u y b ien , de quo su f e l i -
c idad no fuese expans iva , r u i d o s a , 
a lgo loca . 
¿ H a b í a en t re e l los u n a especie de 
t e l e p a t í a ? Dona to e x p e r i m e n t ó en 
el m i s m o ins t an t e u n a s e n s a c i ó n 
parec ida , y se v o l v i ó b ru scamen te 
hacia su p r i m a . 
— M e c o n v i e r t o en h o m b r e s e r l o — 
d i j o — e n e l m o m e n t o de v e r en m i s 
manos el de s t i no de o t r a p e r s o n a . . 
Creo que l a i dea de l m a t r i m o n i o 
a j u i c i a s ú b i t a m e n t e a los a t o l o n d r a -
dos como lo era . Soy f e l i z , oh , m u y 
fe l iz , pero creo que u n a g r a n f e l i c i -
dad no c o m p o r t a la a l e g r í a . . . Es-
pero que e s t a r é a l a a l t u r a de m i 
m i s i ó n . 
— Y o es toy segura de e l l o , q u e r i -
do D o n a t o — r e s p o n d i ó B e a t r i z con 
e l c o r a z ó n o p r i m i d o , ya no p o r e l la , 
s ino p o r é l , s i n que sup ie ra l a causa. 
De r epen te n o t ó que e l a i r e se 
h a b í a re f rescado, que l a b r u m a su-
b í a de l l ago , y v i ó que sus padres 
I no estaban y a en l a t e r r aza . 
— H a c e f r í o , y m a m á debe estar 
cansada de l paseo . . . H a s t a m a ñ a n a , 
I D o n a t o . 
— ¡ O h , pobre B e a t r i z , t i enes las 
; manos he ladas! Te he t e n i d o dema-
j s iado t i e m p o a l a o r i l l a de l a g u a . . . 
H a b l a r á s a L a u r e n t i a , ¿ v e r d a d ? ¡Se 
a l e g r a r á t a n t o a l saber que te es 
' s i m p á t i c a ! 
— L o es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . . . . 
L e d i r é con m u c h o gus to que s e r á 
pa ra m í u n a q u e r i d a p r i m i t a . . . Su-
i pon iendo que n o se enfade po rque 
me has c o n f i a d o t a l secreto. 
— Y . . ¿ l e a s e g u r a r á s que s e r á 
f e l i z - P r i m e r a m e n t e , t ú me conoces; 
t ú sabes, ¿ v e r d a d ? , que s e r é u n m a r i -
do l e a l , a m a n t e . . . Y luego , e l l a 
I no puede t o d a v í a creerse des t inada 
a ser f e l i z . S e r á preciso d e c i r l e que 
cada u n o en este m u n d o t iene su 
| par te de f e l i c i d a d ; que cuando se 
es amado , p u é d e s e hacer f r en t e a 
m u c h o s s insabores . . . 
—Se l o d i r é — r e s p o n d i ó B e a t r i z 
con u n a p á l i d a sonr isa . 
V o l v i ó a e n t r a r en el s a l ó n . Es t aba 
c o m p l e t a m e n t e blanca, t a l vez a cau-
sa de aque l l a s e n s a c i ó n de f r í o . 
D o n a t o se e x c u s ó una vez mas de 
h a b e r l a t e n i d o t i e m p o a la o r i l l a 
d e l agua , y luego se d e s p i d i ó de 
e l los , pero no f u é para i r a d o r m i r . 
V o l v í a a sent i rse , como l a v í s p e r a 
i n q u i e t o por l a soledad de L o s A r á n -
danos, y h a b í a r e sue l to recomenzar 
l a ve l ada . 
F e l i c i t ó s e p o r su d e c i s i ó n . Dos 
hombres que vagaban por e l bosque 
se a l e j a r o n a l v e r l e . A todo evento , 
h a b í a s e p r o v i s t o de u n a r m a . Se m a n -
t u v o cerca de l a casa, v i g i l a n d o las 
c e r c a n í a s . H a c i a las dos de l a m a ñ a n a 
c r e y ó o i r pasos. Con voz sorda, pero 
c la ra , i n t e l i g i b l e , p r e g u n t ó : " ¿ Q u i é n 
e s t á a h í ? Nadie r e s p o n d i ó ; s i n e m -
bargo le p a r e c i ó ver una sombra que 
ee deslizaba por la par te de l l abo-
r a t o r i o . C o r r i ó a l l á á i n m e d i a t a m e n t e 
pero ya po rque aque l lo fue ra u n a 
a l e r t a o porque los vagabundos h u -
biesen reconoc ido en él un v i g i l a n t e 
ya n o o y ó n i v i ó nada . 
C u a n d o se d ispuso a regresar , el 
d í a nac ien te h a b r í a p e r m i t i d o des-
c u b r i r a u n h o m b r e o c u l t o en el 
bosque; pero t o d o estaba t r a n q u i l o 
y de s i e r t o f 
— E s preciso que L a u r e n t i a no pa-
se n i u n a noche mas en esta casa— 
se d i j o — . Si no recibo hoy m i s m o 
la respuesta d e l s e ñ o r Champsorelles, 
me e n c a r g a r é de I n s t a l a r u n guarda 
en L o s A r á n d a n o s . 
Pe ro a las ocho l e en t r ega ron el 
t e l e g r a m a que esperaba y que estaba 
fechado en Pisa. Se ha l l aba redac-
t ado a s í : 
"Grac i a s . • S í r v a s e f a c i l i t a r l a sa-
l i d a i n m e d i a t a de m i h i j a para Pisa. 
xx n 
Con u n d e s g a r r a m i e n t o repent ino 
del c o r a z ó n , c o m p r e n d i ó Dona to quo 
no h a b í a pensado en u n a so luc ión 
t a n n a t u r a l , no obs tan te . E l PeDSf' 
m i e n t o de l a m a r c h a de L a u r e n t i a 
h a b í a rozado su e s p í r i t u mas de u. ^ 
vez. pero de modo vago . Mas Dle 
c r e y ó que e l s e ñ o r C h a m p s o r e i i ^ 
r e g r e s a r í a en breve plazo 0 le ^ 
d i r í a que buscase u n gu rada par 
Los A r á n d a n o s . . r 
¡ E l l a i b a a m a r c h a r ! A niarenar 
hac ia l o i g n o r a d o . D o n a t o no sabia 
nada de las cond ic iones de aquella 
nueva v i d a , de a q u e l l a f a m i l i a _ 
ta a e n c o n t r a r ; has ta Ignoraba cU**;] 
do r e g r e s a r í a la muchacha . ¿Vor? * 
r í a a apoderarse de l s e ñ o r Champso-
re l les l a m a n í a e r r a n t e ? ¿ V o l v e r í a 
a sen t i r se presa d e l encanto au^ 
de aque l l a I t a l i a , donde habí& . V ^ 
do m u c h o t i e m p o ? ¿ O se dec id in 
a c o m p a r t i r l a ex i s t enc ia de su ne-
mana? ¿ C ó m o ob t ene r l a de su V&aT 
o c u m p l i r la p romesa que le 
hecho de no separa r l a de é l ? F& 
l l e n a r aque l l a c o n d i c i ó n era \ . 
t e r que e l s e ñ o r Champsore l les 
pías 
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B A T U R R I L L O 
de L a m a -^ Gobernador 
& ^ g e r i o Zayas B a z á n - q u e 
í 0 ^ ' . ha perseguido con e x u o el 
P ^ r c o n t e n i d o ' b a s t a n t e l a des-
Jueg0ndad " c i o s aue a f l i g í a n a la > 0 B f í e % g r a i n o n t e — e n una m t e r -
Teíl6n0 re ' lebró el lunes con u n re-
^ j ' * H e r a l d o de C u b a " re-
¿¡a y r t - i u t u u a i ' »u.á r u y ^ uu^.a ^u^r 
ba jando el a z ú c a r , el comerc io loca": 
se h u m a n i c e . 
v** * AC, " H e r a l d o ae ^ a u ^ 
to^0*, *. «u noble a c t u a c i ó n en 
firiéndose a' ' i . . _ 
^ ^ í o b ^ n a n t e s t iene una a l t a 
L° f u e c u m p l i r : ve la r por i a 
V ^ J r l l y m a t e r i a l de su p u e b l o ; 
^ filmo que rea l izan- lo esa obra 
T y e S " „ , robustecea- l a indepen-
l0****3* auc con r i d í c u l o s prego-
n e un estr idente y bue ro naoio-
"avnT3mbién creo eso, h o n r a d o ca-
! 2 'Aao- vo t a m b i é n es t imo que 
P-O ' u a t ó o n a l i s m o que r u g e 
^ • i " anatemas cuando se s iente 
y Wño en ĉ us t u r b i o s negocios 
ame fílsa p o p u l a r i d a d , a d e m á s -le 
0 4«pficaz para conso l ida r las ins-
¿ • o n é s e n g a ñ a a l pueblo poco 
tul!°i conio usted dice, defendiendo 
, ¿Aa y salud de los c iudadanos y 
l iando el p res t ig io , acreciendo l a 
ínralldad de nuest ros conciudada-
n, es como se p o d r á n sor tear las 
^ves dificultades de l presente y 
írenarar el hermoso p o r v e n i r de la 
íenüblica. d ign i f i cada y de veras l i -
bre y soberana en consecuencia de 
las virtudes de sus h i :os . 
Xa^ionalismo es t r idente , p a t r i o -
tismo huero; d e t r á s , ve lado por f r a -
ses sugestionadoras y gestos t ea t ra -
les el negocio, la v a n i d a d , d i n e r o y 
fama: he a h í l o que yo no puedo 
íaber sin protesta. 
Los que hic ieron p a t r i a pa ra sus 
lijos, como Zayas B a z á n piensan. 
Cabe bien en m i S e c c i ó n la expre-
«lón de reconocimiento de u n agra-
decido por lo m i s m o que v a n esca-
íeando tanto estos en m i pais. 
El señor A n d r é s A . ValladaTes, a 
quien rae r e fe r í o t r a vez . por haber 
íldo víct ima de i n j u s t a p e r s e c u c i ó n 
'de la just ic ia h u m a n a , absuel to al 
fin por la Audienc ia de Matanzas , 
sufrió amargo ca lvar io con la enfer-
medad de su esposa. U n c á n c e r te-
rrible la m a t ó . 
•Ss e n c o n t r ó Va l l ada res en u n cl í -
nica de la Habana con el c a d á v e r do 
su compañera que rec lamaba m o r t a -
ja y "entierro y s i n una peseta pa ra 
ello. P o r - t e l é f o n o c o m u n i c ó su s i -
tuación a E n r i q u e L l a n s ó ; A c u d i e -
ron enseguida A u r e l i o M i r a n d a y 
Lisardo M u ñ o z S a ñ u d o , buenos a m i -
gos míos. Y con la c o o p e r a c i ó n do 
otros má?oncs p i á d o s O s el pobre 
Jiombre pudo c u m p l i r su ú l t i m o de-
ber de marido. 
Emocionado me h a escr i to s u p l i -
cando que sea el D I A R I O donde se 
trasmita a sua b ienhechores l a g r a -
titud de su a lma. 
Complacido. 
M u y j u s t o y p a t r i ó t i c o e l acuerdo i 
de l a C á m a r a s u p r i m i e n d o el I m - | 
puesto de l ocho por c ien to con t ra 
el t r 'abajo de los colonos. L o s i n -
dus t r i a l e s genera lmente empresas y 
m i l l o n a r i o s ex t ran je ros , no merecen | 
l a m i s m a p r o t e c c i ó n que los colono.-
g e u c r a l m c n t e na t ivos . Aque l los ga-
n a r á n m á s o menos; aquel los t i enen 
e l r ecurso de suspender ventas en 
el mercado amer icano y ceder sus j 
f ru tos cuando los precios posibles I 
m e j o r e n su hacienda. 
Los o t ros a r a n l a t i e r r a , l i m p i a n 
loa campos, v i v e n temiendo incendios | 
e inundac iones , s e q u í a s y o t ros da-
ñ o s ; esperan u n a ñ o v ig i l an t e s so-
bre sus campos y t i enen que some-
terse casi s iempre a las t rabas e i m -
posiciones de l i n d u s t r i a l . 
Pueb lo eminentemente a g r í c o l a el 
nues t ro , c u a n t o se haga por la a g g r i -
c u l t u r a se hace por l a p rosper idad 
g e n e r a l ; cuan to b ien rec iban los 
campesinos se t r a d u c i r á en conser-
v a c i ó n del f u n d o pa ra los na t ivos 
y po r t a n t o en c o n s o l i d a c i ó n de la 
pe r sona l idad n a c i o n a l . Y a que no 
damos a l colono carreteras en abun-
dancia y caminos vecinales f r a n -
queables, no les d i spu temos par te 
del f r u t o de su sudor . 
Las naciones previsoras suelen dar 
p r i m a s a los p roduc to res nacionales 
para e s t i m u l a r l e s a l t r a b a j o y de-
fenderles de l a competenc ia e x t r a ñ a . 
Noso t ros les • ahogamos a i m -
puestos. SI no fuera t a n por ten tosa 
la f e r ac idad de l suelo s e r í a u n 
m a r t i r i o c u l t i v a r l e . 
L a C á m a r a ha hecho é s t a vez ex-
celente l abo r . 
- ^ v ' o ^ S ^ ^ S ^ f ^ í í ^ de aqUella CC>ntar161 f - c u r r e n t * . ^ ! « u e M o c o n lo que ^ - r ^ ^ 
. A T . J n ¿¿ W ? t r a •SeiS in€8e8' qUe Para l a extlm:16n d i s p o n * e l a r t í c u l o X L de la Orden U n i v e r s i d a d como homena je a l a me- ^ 
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Celebran algunos colegas l a a c t i -
i ld del Senado res tableciendo los 
ineldos de los empleados a quienes 
fué rebajado el 10 y el 15 per c ien-
to según g a n a r á n m á s de cien o de 
íogeientos pesos. E l rea jus te i m -
paio la rebaja; pues el Tescro 
««U desahogado, ju s to es ue rggar 1?. 
ttídida. Estamos conformes . 
PTO alpunos colegas t a m b i é n , a l 
«omentar esto t r aducen las angus -
Jías de los empleados, p i n t a n su s i -
tuación difícil ahora que v u e l v e n a 
«ncarocer las subsistencias, t r a t a n el 
Jwnto deede el pun to de v is ta b u -
ttanltario T piadoso. Y es o p o r t u -
docifies que los empleados y em-
PleadiHoSi ]06 n i í s e r o s y los que 
"«Penag gangn para v i v i r humi lde - -
"'"nte, no r e c i b i r á n benef ic io a l g u -
^rJiPf0rt,Uc í u s haberes no f u e r o n 
«0]eto de r e d u c c i ó n . Esos s e g u i r á n 
í r í i 138 f l " r : i i n E n t r a s el 
PiVdel azur'ar ^ man íP i i f r a a l t o . 
QUP ez I10r ciento Pe r e b a i ó a los 
¡ S i ban m,is de r , > n ' ' lur05: n; 
•Ifuf* a-,os altos func iona r io s . L n 
J f 1 » ^ ^ . - p u d i é r a m o s d e : ¡ r . do 
í l a i t . 0t:ro3- esnr ib :ent i l los , conser-
ttenJ5eCanÓ°rafas y fl = m/:i5 f ami - i a 
mu ^ esa na t e n d r á m á s reme-
c e reducir l a r a c i ó n de eu rac-
E l doc to r Ba rba , Jefe de Sanidad 
•de G iba ra , c reyendo yue la . leche 
a d u l t e r a d a causaba d a ñ o a los n i ñ o s 
y a los enfermos de su pueblo , dis-
puso en d e t e r m i n a d o d í a l a ocupa-
c ión y examen de v a r i a s : mues t ras . 
D e l a n á l i s i s r e s u l t a r o n malas las 
per tenecientes a dos acaudalados 
vaqueros , gente i n f l u y e n t e por ser 
acaudalados. C o n o c i ó el Juez Co-
r r e c c i o n a l de l asunto . D e b i ó en-
c o n t r a r j u s t i f i c a d a l a a c u s a c i ó n pues 
i m p u s o sesenta dias de enc ie r ro a 
los r icos explo tadores . 
Y he a q u í que con t a l m o t i v o , el 
v e c i n d a r i o obsequia y v i t o r e a al 
Jefe de Sanidad? N o : a l c o n t r a r i o , 
a lgunos i n d i v i d u o s t r a t a n de l i n c h a r 
a l doc tor B a r b a . 
L a s amenazas y los i n su l to s ame-
d r e n t a n a l f u n c i o n a r i o . Y viene a 
l a c a p i t á l a ped i r a l Secre tar lo de 
G o b e r n a c i ó n g a r a n t í a s p a r a su per-
sona. 
Es to da la m e d i d a de l a subver -
s i ó n de sent I m i e n t o s y del apasio-
namien to m u y i r r e f l e x i v o de nues t ro 
pueblo . P o r c u m p l i r con su deber 
u n f u n c i o n a r i o es amenazado; por 
t r a t a r de defender v ida s de enfer-
mos y n i ñ o s co r re p e l i g r o u n h ig i e -
n i s ta . 
L o que d i r á el Jefe de Sanidad de 
Giba ra en lo suces ivo: a l l á se las 
en t ienden con las epidemias gas t ro-
in tes t ina les los cu l tos g i b a r e ñ o s . 
sentencia r e c u r r i d a no a d m i t e por 
lo d i spues to en e l a r t i c u l o m i l cua-
t roc ien tos ochen ta y siete c i t a d o . L X X X X I V I " E n t r e m u l l i d o s c ^ j m - ^ . u . » ^ » ^ J 
C O X S I D E R A N T X ) que el cua r to yj X o s encon t r amos e n una be l l a c i u - raujerea se e n t r e g a n a la d i a b ó l i c a 
r-c r^mTyr^x^ ú l t i m o de los m o t i v o s t l e n o I n e l u d l - ¿ei Su r de loa Es tados U n i d o s ; ta rea de a sp i r a r e-a pipas e l veneno , 
^ i > E X T E E L M O T I V O P O R E R R O R D E H E C H O E X L A l l á m e n t e que ser deses t imado, por el m a r ¡a besa car l f losa . y e i so l la m i e n t r a s o t ros se l o i nyec t an en los 
r^^X1*1010^ DE ^6 p l u : E i i A . s t T R I B U X A L S E X T F N - que r o f l r i é n d o w a l a r e c o n v e n c i ó n , aca r i c i a du l cemen te en u n a a l e g r í a brazos. antebrazoF, mus los , p ie rnas , 
ttí^vi11, L E J O S 5 * N E G A R L O . A C E P T A E L H E C H O Y L O C O N - es tablecida por e l r e c u r r e n t e , des- ¿ p r i m a v e r a l , que t r a s a l r ecue rdo el etc. en u n a t é c n i c a especial , que no 
^ ^ A - . O O M O F U N D A M E N T O E L F A L L O . — L A S E N T E N C I A d? «1 m o m e n t o que se deses t iman los ci&i0 s i empre c la ro y a r u l de nues t ro t r a i g a consigo esos a b o í s o s p rovoca-
Trj> ' tB:N'I>0 P O R E N T R E G A D A L A COSA C U T O P R E C I O d e m á s m o t i v o s del recurso no cabe p a í s A d e m á s , e l g r a n n ú m e r o de dos p o r invecciones s é p t i c a s , que de-
^ W T ^ Í ^ * ^ 3 ^ A B S U E L V E D E L A D E M A N D A , N O P U E D E i N - hacer l a d e c l a r a t o r i a que en el que i n d i v i d u o s de raxa e s p a ñ o l a que con- j a n c ica t r ices , es t igmas " m o r f i m ó n l -
F R T V - . I R E L A R T . 1.490 D E L C O D I G O CTVTL, E N R E L A C I O N ^ e x a m i n a se In teresa , t o d a vez que v i v e n en l a p o b l a c i ó n y que " s a l e n " eos" que p e r m i t e n d i a g n o s t i c a r c í a 
CON E L A R T . 1.48S D E L P R O P I O C O D I G O . ia r e c o n v e n c í a n s ó l o puede sus isUr y " e n t r a n " a d i a r l o , nos d á l a i m p r e - r a m e n t e . l a " t o x i c o m a n í a " a pesa f 
L a qoHofUri ña in.a o ^ ^ - o c va-w • * ^ A ^ , ti *\ r e cu r so f u e r a dec l a r ado con £ , que a<lU€!iio bk tn puede ser d^; las í ' r e c u e n t e s nega t ivas del e n -
B á S w ^ H ^ ^ ^ S Í S S * í™3*3 c o n t ^ ° s , desd6 * en t r ega de n ^ r p o r ser procedentes l o s o t ros una p r o l o n g a c i ó n de lo " n u e s t r o " . f e n S a 
^ ¿ r r a n t ^ ? r ^ t ? - ^ f t í 1 t ! C0Sf T e n d í i l P ^ ^ P t o que ev iden mot tro* y t a n es c i e r t o , que l a l a r d e de Ju- P resenc ia r u n i n s t a n t e ese espec-
« S S ^ a n a f o r t í l ? l ^ ^ l l í í l T t r e q u l e r e ' deb ida C O N S I D E R A N D O que c u a n d o se l l o que desembarcamos en la a legre t á c u l o v obse rva r t a m b i é n en o t r o 
S ^ M J S A v ( o n ^ n l l d n ^ l i c a c i ó n . que censte la fecha de d o l a r a s i n l u g a r u n recurso de ca- c ludad i nos i n f o r m a r o n que a l d í a D e p a r i a m e n t o . a los que absor te* 
^ i n i t a l ^ ¿ b L ^ ? ^ N n S o ^ a T 1 1 " 6 ^ n6 * * ^ " d ó n se k n ^ o n d r á n las costas a l los e lementos l a t i n o - a m e - E t e r . C o c a í n a y t o m a n V e r o n a l , es 
. a p i t a l . B8Cai>leeid.on un j u i c i o ae- tir de aque l l a c o n t a r e l t é r m i n o de r e c u r r e n t e , de acue rdo c o * l o que n c a n o s , c e l e b r a r í a n una ve lada en l a - o n e r en nues t ro cerebro u n recuerdo 
d<fc h o r r o r , en n u e s t r a a l m a una sen-
; c lón de angus t i a , una fob la ame-
• ' . . , - - - > r n zadora que parece d ispues ta a 
í d S ^ L ^ t e ^ S w ^ S S í S j como la r e c u r r i d a no t i ene p o r en- F A L L A M O S , que debemos d e c í a - e n s e ñ a n z a y de « l o r i a l e g ó a la L i t e - d e s e q u i l i b r a r n o s . . 
F u n d a r o n su d ^ a n d , " S J ^ S S S S S S l a ie y r ? í í « » 7 dec la ram03 ^ 0 L U - r a t u r a E s p a ñ o l a . • S i / e n ese r e c i n t o , como en o t r o s 
-es F ^ á n d ^ v S ^ f n J t g e r a c i ó n a los c o m p r a d o n » , y n ega O A R a l recurso de c a s a c i ó n a que Noso t ros haremos po r l a m a ñ a n a , m u c h o s — h e m o s v i s t o abrazarse como 
a b i f n d T c o ^ que é s t o s se d i e r a n por r ec ib idos i , p r e sen te sen tenc ia se re f fe re . y Varlas v i s i t a s en u n i ó n de los C ó n - , he rmanos , los " h e r m a n o s de l do -
^ ane é Z i n ^ t L i l £ TH!' ^ ELLA- condenamos con las costas ad re - sule9 de E s p a ñ a y Cuba, que h a n te- i o r"— l o s hemos con t emp lado en l a 
t&" ^ m ^ S L ^ V ^ ' n T r ^ x ^ - T ™ « , ™ T , * v r ^ ^ c ú r r e n t e . C o m u n i q u e ^ l o Tlesuelto; i a cor tesIa de a g u a r d a r n o s en m ú t u a p r o t e c c i ó n de sus d e s e q u i l l -
' r e c i o de 2%o^ m : , n / ? J i f d ™ P . C O N S I D E R A N D O : respecto d e l se- a l a A u d f a n c l a de l a H a b a n a . cOfiL, m u e i i e a l a h o r a del desembarco.! b r í o s , d á n d o s e acaso cuen ta de que. 
^ tarm* J u l ^ l gUI1<ÍO, m0Üy0' PlaIlteado ^ ^ ' d e v o l u c i ó n d9 lafl ac tuac iones , opor- . r a r a o í r e e s r n o s su va l iosa coopera- i como u n E j é r c i t o que va a l u c h a r 
• í - l n ^ l i n - ^ i c i>n , t ra t ° ' (lue ^ a n t e r i o r a. a m p a r o d e l n ú - t u n a m e n t e ; p ú b l í q u e s e en l a Gace- e lón en la Labor de c u l t u r a c i e n t í f i c a . ^ c o n t r a u n enemigo f o r m i d a b l e , casi 
n a J ? J ^ Í Í T Í . ^ ^ Z J S í ^ ^ t ^ e r 0 Primero ¿ e l a r t í c u l o m i l seis- ta O f i c i a l « I n s é r t e s e en l a C o l e e qu<> nas l l w a a estos pueblos en que seguros de e n c o n t r a r ¡a m u e r t e . 
1 ana?afn nn ^ J i T ^ ' ? q í''611103 . .,le la- E n - ^ a d* l a ^ r e t a r í a de Jus- e l a l m a de l a raza, v ive a t r a v é s de ( l l o ^ - E j é r c l t o s t a m b i é n de las des 
•' h?« ^ í n S,,! í t- K " ^ l c i a i n l « n t o C l ^ . t - f ^ b i é n por u d a l i b r á n d o s e a l efecto las copias toda8 iaa é p o c a s g r a c i a s , — l u c h a n c o n t r a la l e g i ó n , 
í ' í n l l - a ^ X r dest1maba; p ° r ^ p r o c e d e n t e debe d e s e s t i m a n ^ l o - c e r t i f i c a d a s que í u e r e n neesarias . , F u e r o n p i a n d o los d í a s , en l a sonr ien te , a c a r i c i a d o r a y t i e r n a , de 
¡ L b í a n n ^ ^ ^ n V Z H / O ™ n ? ÜA VEZ ̂  5 A u d i e n c i a no deseo- A S I . p o r esta n u e s t r a sentencia a l e g r e c o m p a ñ í a de personas que nos, las d rogas , en p a r t i c u l a r , la M o r f i n a , 
dt, ^ * ^ J ^ * l l d 0 POr Par" no?f la p l a n t a í l i e r a a l 10 P r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a ^ f i a r o n c u a n t o la c i u d a d t iene de de moda en t re los enfe rmos cuyas c é -
te oeü Aendedor. caM A r i e t e , y que en e l l a fuera ;raos. E l P res iden te de la Sala Sr. h i s t ó r i c o ya que e s p a ñ o l e s y f ranca- l u l a s nerviosas I r n t a b l e s , los ponen 
E s t e e s t a b l e c i ó r e c o n r - n c l ó n y p l - i n s t a l ada , s ino que es t ima p r o b a d o , ' Oc tav io G i b e r g a v o t o en Sala y no eea ^ co lonizaron ' , p o b l a r o n y gober- : en condic iones de perder la v o l u n t a d 
d l ó fuerra desesrtimada l a demanda s e g ú n se ha d i cho antes, que l o s . o u d o f i r m a r . J u a n Peder t co . E d e l - n a r o n : e n t r e g á n d o s e a l v i c i o o a todos loe 
con las costas a ca rgo de los acto- «-omipradores no la acep ta ron n i se m a n n . — E l M a g i s t r a d o s e ñ o r J u a n Nos" f i j a m o s m u c h o , en que l a g r a n v ic ios , aunque su i n t e l i g e n c i a g e n -
res. J * * * » Por r ec ib idos de e l l a , y por M . M e n o c a l v o t ó en Sala y no p u - p o b l a c i ó n l a t i n o - a m e r i c a n a que v ive r a h n e n t » l l e n a de " v i v a c i d a d " l o ha-
Pero -el Juez de P r i m e r a Ins tan-1 t an to que no h u b o l a ©n rega da do f i r m a r . R o d r i g o P o r t u o n d o , J o s é bajo es.3 c te lo , t i ene u n a tendencia,'ce c o m p r e n d e r que •Jeeufen actos 
cia del Sur . que c o n o c i ó de l asur. to, la cosa c o m p r a d a ; y con t a l a f i r m a - Clemente V l v a n c o . j s u p r e m a en f a v o r de u n f l o r e e i m i e n - c o n t r a r i o s a su s a l u d f í s ica y m o r a l , 
d i c t ó sentencia en l a c u a l , desestl- t l ó n de l a A u d i e n o l a , ̂  que 
m a n d o l a r e c o n v e n c i ó n y 
l uga r a l a demanda , d e c l a r ó 
d i d o al c o n t r a t o y conde 
mandado Jahanson a devo lve r 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z y H e r m 
a n t l d o d de 874 pesos, I m p o n i é n d o 
I aspectos innumera ib les . y que s o n es-1 E l m o r f i n ó m a n o nos hace u n a ex-
m a r z o " 6 - 9 ^ 3 . t.udjadoB COIl c r i t e r j o s mode rnog i de.n. tenga r e l a c i ó n de la " b o n d a d de ia 
w i n r m í a r i a anw TTV-AT» t r o de Ia8 ^ í s ^ H u a s s o c i o l ó g i c a s , cu - d r o g a " ; nos h a b l a de c ó m o t u v o l u -
RBCtTRSOS SEN L U G A R . y0g ho r i zon t e s se r e n u e v a n s in cesar, ga r su i n i c i a c i ó n y de l a s e n s a c i ó n 
r ' , . Es u n s í n t o m a a len tador , que nos de b ienes tar que s i n t i ó d u r a n t e lo 
E n sentencias d ic t adas a l e f c c . o . j h i z o pensar, que es;3 " l a t i d o " d e l a l - que l l a m a n '^la l u n a de m i e l " ; os 
A p e l a d o este f a l l o p o r Johanson . dos de l e i t ado cue rpo l ega l , po r e r r ó ( la Sala de l o C r i m i n a l d e l p r o p i o > ^ ^ . « n » , en t i e r r a e x t r a n j c r a . e ra l a cuen ta c ó m o bajo su I n f l u e n c i a des-
la Sala de l o C i v i l y de l o Con ten- ^ i n ^ r p r e t a c í o n ^ y a que t a l pre- T r i b u n a l Sup remo , dec l a ra s i n l u - o x t e r l o r i z a c l ó n d e l pensamien to d ^ aparecen todos los dolores f í s i cos i 
c loso -AdmjIn i s t r a t ivo de l a A u d l e n - (;ePt0 d i s p o n e que se e n t e n d e r á m - , gar los Biguientes recursos , 
cia de la H a b a n a dec la rando cen I iroffad,a 1* C06& v e n d i d a , cuando se E l de J e s ú s R o d r í g u e z Santana, 
l u g a r l a a p e l a c i ó n r e b a j ó a 870 l , onsa e n pode r y p o s e s i ó n de l com-j c o n t r a e l f a l l o de l a Sala Te rce ra 
pesos la c a n t i d a d qu'e d e b í a e l d e - ; P r a ^ o r " t J* Sentencia n i e g a que , de lo Crimdmaa d'e l a A u d i e n c i a dajefíoa, e n l o ü doJonM d e ^nwtrtMTpae-lrwtM p a r a e l p o r v e n i r ; 
f . iandado devo lve r a los actores, é s - | | a p l a n t a f u e r a e n t r e g a d a y p o r t an- ! a H a b a n a , que lo c o n d e n ó a 2 m e - l b i o s , he r idos po r las " c i v i l i z a c i o n e s " ese p o r v e n i r t a n s o m b r í o en qu^ s i n 
to é s , cua t ro pesos menos de lo or- '0 Que e s tuv i e r a en poder y pose-.ses 1 d í a de a r res to m a y o r y u n a ¡ es tupendas de los grandes " c i v i l i z a - d u d a el e n f e r m o d á n d o s e cuen ta de 
denado por el Juez, de jando bin de los comprado re s y a de que! m u l t a de 65 pesos, como a u t o r d e i d o s " . que I t evan s i empre como l ema l a " g a r r a que lo hace esclavo", quI-3-
efeoto, el i m p u g n a d o f a l l o en cuan- el ^ . q u . f . l a f1uera l l e - : ^ u a I n í r a c c d ó n de l a L e y de D r o - j e n sus conquis tas , l a bandera d e l i r e h u i r , consc iente d e l p e l i g r o , ha-
to c o n d e n ó a l pago de Intereses le- Vfi'aa a l ^ " . 06 103 acto- ga»- a m o r h u m a n o , con l a que e n c u b r e n efe t i t á n i c o s esfuerzos scwtien^ una 
gaies y l a i n d e m n i z a c i ó n expresa- re8. * 1 u « a l l í e s tuv ie ra , no puede E l de F ranc i s co Salgado Cane l ro . SU3 piadosos y nobles e g o í s m o s . l u c h a de s igua l en l a que t r a t a de dis-
¿ja considerarse , como parece en tender I jombat i -endo «1 f a l l o de 'la Sala Se-
I n c o n f o r m e Johanson i n t e n t ó la el r e cu r r en t e , como la p o s e s i ó n y gunda ds lo C r i m i n a l de l a antes 
ú l t i m a p rueba y a c u d i ó en c a s a c i ó n , I on,treSa a ff0* e l a r t í c u l o m i l cua n o m b r a d a A u d i e n c i a de l a H a b a -
n á s w recurso no p r o a p e r ó puesto t r o c i e n t o s s e t í ^ n t a y dos se r e f i e r e , ! na, que lo c o n d e n ó , como a u t o r de 
ijue la Sa la de lo C i v i l y d ' i l o Con loáíL vez ' Q119 debiendo la p l a n t a ser ¡ u n d e l i t o de h u r t o c u a l i f i c a d o , a l a 
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e f T r i b u - , ^ o ^ d ; * en d i c h o c a f é no e r a po-^pena de 4 a ñ o s . 2 meses y 1 d í a | b i a n d o de eTla, nos hemos " t r a s l a d a - r í o d o . que ipodemos c a l i f i c a r de va-
n a l Supremo, dec la rando s in iu,gar ?lble; l levar a cap0 la I n s t a l a c i ó n de p i ^ s i d i o c o r r e c c i o n a l . d o " a u n a c i u d a d a m e r i c a n a de l S u r . I d l a c l ó n . se nos ofrecen dos t i pos d i s -
e\ recurso , c o n f i r m a e l f a l l o de l a dft f ' 1» sI a d i c h o l u g a r no e ra c o n - | E l de Car tos D a n k l Fonseca y l c o m o p o d í a m o s haber e n t r a d o e n u n ¡ t i n t o s ; el t i p o de h o m b r e que po r 
A u d i e n c i a ipetr los s i gu i en t e s f u n - ^ucl<la ' 6 í f u a l n H ^ n t e ten ia que que-, O r i a , t a c h a n d o de I n j u s t o e l f a l l o d e l f u i n a d w o de Opio a r l g t o c r á t l c o , de! su I n t e l i g e n i a , t a l e n t o y c u l t u r a , ha -
damne tos : dar b'a'jo la cus tod ia de lo sacto-; La Sala Te rce ra de !o C r i m i n a l de: ios que tenemos en la Habana , Veda-1 ce acoplo de e n e r g í a s y v o l u n t a d , pa-
S I B N D O P O N E N T E E L M A G I S T P A- r M ' , uClUe €n B* es t ab lec imien to i l a m e n c i o n a d a A u d i e n c i a de l a H a - ¡ d 0 ( Miar ianao. etc etc. y que pasan, r a r e n u n c i a r a l a d roga s in l o g r a r l o , 
D O D R R O D R I G O P O R T U O N D O se ha l l aba , pa ra el objeto con que j b a ñ a , que lo c o n d e n ó a l a pena d « : i n a d v e r t i d o s n a t u r a l m e n t e . y de l que se abraza a e l l a por a m o r , 
Y M I Y A R E S ' se a d 5 u i r í a : y en c u a n t o a l a e . ' r ó - I a ñ o s , 6 nDeses y 2 1 d í a s de p r i - " E n e l f u m a d e r o de la ca l l e de Pe ' r e c o r r i e n d o todos los caminos que 
" f w q T D K R A N D O en c u a n t o a l nea ^ t e ^ f e t a í l ó u y a p l i c a c i ó n d e l i ^ i ó n co r r ecc iona l , como a u t o r de u n ,¡1st0in ver€(mi(>s c(>S)aa m a ^ b r a a » no&l . ;6 ofrecen , pa ra l l e g a r a la Caque-
C O N s I D E R A N U O en c u a n t o a i e r t í c u l o m l I c ien to Telnte y C U a t r c ! d e l i t o de lesiones graves . diCe l ¿ ^ ñ o r i t a I v o n a X u n a I n t e l i - x i a 
le, a d e m á s , e l pago de los Interesas ev iden te que no ha p o d i d o ser i n ^ L e b r e d o Secre ta r lo 
legales de d i cha suma y a I n d e m n l - f r i n g i d o e l a r t í c u l o m±l c u a t r o c i e n - : Sen tenc ia n ú m . 12, 
zar a los actores los p e r j u i c i o s oca- l " » n o v e n t a ded C ó d i g o C i v i l en el 
s 'onados con mo+ivo de l I n c u m p l í - concepto que el m o t i v o s e ñ a l a ; s in 
m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n qu'3 c o n t r a 
j o 
que t ampoco se haya i n f r i n g i d o el 
a r t í c u l o m i l cua t roc i en tos sesenta y] 
t o d a la raza, o f rec iendo amorosa la mora les , dando l u g a r a l e s p í r i t u a 
belleza sup rema do s e n t i m i e n t o s a c á - s e n t i r la a c c i ó n sedante y b e n é f i c a que 
r i c l a d o r í s , que fue ran como m e d i c i n a !o l l e v a a r e a l i z a r toda clase de p ro -
Bueno , d i r á el l ec to r , y a q u é v i e - m l n u i r l a d ó s l s , de r e d u c i r e l n ú m e r o 
n»? t o d o é s t o , s i en l a pasada c r ó n i c a de Inyecciones , asegurando que re-
nos d e c í a , que c o n t i n u a r í a h a b l a n d o i n u n c i a r á n c o m p l e t a m e n t e a l uso de 
Je La M o r f i n a ? i l a m o r f i n a , po rque saben demasiado 
Prec i samente pa ra c o n t i n u a r ha - que es u n " v e n e n o " . . . E n esto pe-
tercero de los m o t i v o s , que po r fun -
darse en e r r o r de hecho en l a apre- ag{ m l í i m o quo en e l m o t i v o se a k g a , procede Y el de J o s é da las Mercedes A l - ^ e ^ niatsr, abogado, quo v iene a: S í . e l veneno, I r á I m p r i m i e n d o l eu -
Se t r a t ó de e r i g i r en Matanzas 
u n mocLesto m o n u m e n t o a l a m e m o -
r i a de J c s é J a c i n t o M l l a n é s . el d u l -
ce poeta de E L B E S O Y B A J O E L 
M A N G O . D u r a n t e el fugaz entusias-
mo popu1ar, u n d í a se c o l o c ó la' 
p r i m e r a n i e d r a en m e d i o de u n par-
quec i to f ren te a la Ig l e s i a P a r r o -
q u i a l . Pasado el en tus ia smo, l a en-
mohec ida p i ed ra q u e d ó a l l í acusan-
do l a I n c u r i a de ub pueblo o l v l d a l i z o . 
Pero ahora se p r a c t i c a c i e r t a r e -
p a r a c i ó n de l p a r q u e c i t ó y l a p i e d r a 
aau?1la, b e n d i t a po r u n sacerdote 
y colocada por el Pres idente M e n o -
ca l , ha desaparecido. Y U C A Y O p r o -
testa de t a l I r r e v e r e n c i a . 
N o se preocupe el colega ave r i -
r u a n l o a d ó n d e ha Ido l a p iedra . 
T a l vez se l a ha colocado con o t rns 
s in bendec i r en l a c o n s t r u c c i ó n de 
una fosa M o u r a o en el fondo de 
a ' g ú n a l b a ñ a l de las cal les . 
¡ P a r a l o oue nosot ros es t imamos 
l a m e m o r i a de los poetas cubanos . . ! 
J . N . A r a m b u r u . 
ABELARDO TOÜS l a regente 
T^fono M-3ÍKS5 .—Cuba No. « 0 
t i e m p o a c o n t e m p l a r las bellezas de d e b i l i d a d ; obse rvammos , la l e n t i t u d 
los nuevos r epa r to s de l a c i u d a d . i de Ideas c o n t r a s t a n d o con l a luc idez 
Y Ik tgamos a La cal le de P e n l s t o n ' y a veces con o r i en tac iones in t ac ta s 
n ú m e r o X . Nos esperan. U n a b e l l a | ve remos la amnes i a r e t r ó g a d a de re-
m u j e r amer i cana , nos sa luda s o n r í e n - p r o d u c c i ó n , e s tando los recuerdos I n -
í m i í m o desesrtimarlo, p o r q u y l a i f o n s o , i m í p u g n a n d o e l f a l l o de la, A u ; c i t a r n o s , en c o m p a ñ í a de ios C ó n í t a m e n t e sus hue l l a s en los o rgan i s -
f ! ¡ S l ^ * * X aer ¿ t í S í i o Dre. f ^ e ^ ^ ^ / ^ ' ^ r f d j i , no h a a í p l i c a - ' d l e n c i a de Matanzas , que l o conde- , 6U,leB del p e r ú y G n a t e m a l a . : mos, d e t e r m i n a n d o una serle de t r a s -
í. r o n f ^ p n t ; nn^uno de los e ' i o - , d f ' * a r t í c u l o ¿«11 c i en to ve in t e y n ó a l a pena de 1 a ñ o y 1 d í a de por l a ancha ca l le de Cana l a t o - t o r n o s pe rmanen tes , c reando u n es-
. . " f m f f ! A im.mvfAn a i r d*1 Cód1^0 C i v i l . 8 lno qua p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , como a u t o r de m a r ^ a v e n i d a de San Charles , e l au-1 tado de necesidad, m a n i f e s t á n d o s e , en 
res que se J ^ P 1 1 ^ a ta A u u i ^ _ ^ J ; .eclsam^nte d6 acuerdo con l a te- u n d e l i t o de a t en tado a agente de! . o m 6 v l l ( v a p a s a d a m e n t e , d á n d o n o s , las ac t iv idades p s í q . u l c a s u n estado de 
, y e s t imando que i a A u t o r i d a d . t i   t l r l  l l   d e l l l 
— v - j w - . ^ a d a es la r e sc l s s r i a 
a f i r m a que l a p l a n t a oo je to aei r nr v ic ios OCil]tos> h a ; ; i a p i i c a l ó n de E L SUCESO D E L PRADO, 
p le i t o no fué en t regada no^ oDstan- log a r t í u l o a m n c u a t r o c e n t o s ochet;-! A i n s t a n d a s d e l doc to r F r a n c i s -
,acusador p a r t i t u -
. . remet ida Sala h a s u s p e n d i - ^ g y m a n o s amigas e n t r e c h a n l a l h l b l d o s , pero no des t ru idos , 
ya seis mese , l a p l a n U en p o ü e r ta y siet€ ^ . C [ y i l y f u n d i V l d o p a r a el d í a ca torce d e l l a L ^ t ^ . . . C o n t i n u a r e m o s hac iendo esta r e í a . 
da en ta le^ prec»-) . tos i k c l a r a ros I v i s t a de loa recursos de c a s a c l ó n i ¡ Q u é casa m á s lu josa , q u é s u n t u o - ' c i ó n que t iene en los p e r í o d o s de l a 
en todo . A q u e l l o « s m a r a v i l l o - 1 m o r f i n o m a n í a u n s e ñ a l a d o pues to ; 
o r i e n t a l , á r a b e : y o no p u e d o , ' e l l a s e r á descr i ta con todas las " c o -
or eiflplloaTte d e t a l l a d a m e n t e l o i y a s m a c a b r a s " de que nos h a b l ó l a 
^a^P ^ «Í a ^ ^ n o o J n nno ia hn 'úe 1&s can t idades que p e r c i b i ó , y , l a causa seguida a l e x - C a n d l l e r ! (1U13 representa en a r t e y d i n e r o , n i i s e ñ o r i t a I v o n a . en e l s u n t u o s o f u m a -
d e i n a n d a n u s reconocen que i a n u - r í , V o c a n d o la de p r i m e r a i n s t a n c i a ' J u a n B a u t i s t a Cobos por el p a r r l c l - ; ^ m ^ o , c ó m o es posible que la v l d a ' d e r o de l a ca l le d? Ponls ton 
bo, se i n c u r r o en u n eviQent3 tror c l a r a s l n lu,ga|r l a die(maMda dn ; d i o de s u esposa Dolores ZJmea. t enga la c r u é l d a d de d e j a r caer sobre i 
de hecho; y es i n d u d a b l e que no cuanto ^ ^ ^ ^ lntereges ^ P E S A M E \ t o á o e l l o , s u enorme pesadumbre , 
ha come t ido el i r i u u n a i ae i a je- £fLi&a y ]a i n d e m n i z a c l d n de p c - j u l - 1 Se lo env iamos , m u y s incero y 
gunda Ins tanc ia , al e r r o r que so le ci0a ^ el iaci,irni7)iimiento del - o n - aent ldo ,al doc to r J o s é C l e m e n t e V I - , 
a r t i b u y e , porque si é s t e ex i s t i e ra , si tr*to; revocando é s t a que precisa-1 vaneo, p r o b o y competen te M a g i s t - . . / , . m . - w o i n n t T n t x n a H A 
la sentencia r e c u r r i d a desconociera nA nte demues t r a la no a p l i c a c i ó n t r a d o de l a Sala de l o C i v i l d.eQ L A LAIALIMS r U h Ü L AHU-
el hecho a que se hace referenexa, á e l a r t í c u l o m U cIf?nto v e i n t e y c a á - T r i b u n a l S u p r e m o , q i í i e n l l o r a l a 
lo. c u a l no es c i e r t o , pues tejos de l r 0 ( t(>da ve,z qije de ha^berse a p l i c a - p é r d i d a de 
en l a sentencia r e c u r r i d a , se nace g,s (lxie sugtenta v 
cons i s t i r en que d icho T r i b u n a l la a c c i ó n e jer . . ¡ t£ ;da 
a f i r m a q u e . l a p l a n t a ob je to del i n T v ic ios o c t l t o s 1 
l i t   f  t r   bs t - l  a r t í l a  c ; i a _ 
te expresar e l ac tor en la demanda ta y cin6o m{ cuatrcc.(Jntoe ochen-1 do F é l i x L e d ó n 
qu© " h a n pasado loe d í a s y cuenca-- ta y s?ls y m i l c u a t r o c e n t 0 6 o c l . e n - i l a r la remet ida 
s t a d del { M [ l g o M i a . | d o '  
de los compradores , —d3 cuyas d:i cn t a l e í lT€.C(.ítt^ diCl&tñ ros I v i s t a de loa r e . , 
mani fes tac iones deduce el r e c u r r e n - cIn.dldo el con,trato d< ocho de ma- j I n t e rpues to por d i r h o L e t r a d o y D O C L u b i d ^ 
te y a f i r m a , que a l negar l a A u - yo de m i l noveclen' : >•> vo in t . ; . v ct.n- e l d o c t o r M a n u e l de V e r a V e r d u r a , I sa inente 
d ienc ia la en t rega l a d icha p ian- f lei ia ^ d€manda,do a i a devo lnc óa5 é s t e en au c a r á c t e r de defensor , en l ec to r ( 




LrtL c a t á l i s i s , ese p r i n c i p i o q u í m i c o 
E q u i n a w_ ""HUI 
««crlbir, 
8 de Sumar . Ca lcu la r 
Alqu i le res , Ven t a s a 
y 
p la -
4ot lo.'̂ 1161" ' íe reparaciones . T o -
^ Presto a5 Sün ga ran t i zados . 
Paro la (3Una m á q u i n a m i e n t r a s re-
usted. 
i n d . 1 ' Dic . 
* 'os ricos y a los pobres 
• I j m - S p ^ i el a famado es tablec i -
w s a l 6 ^ e P t u n o 15. t iene una su-
átenj^. " ^dus t r i a 9 5. donde cor.s-
la j ^ . ^ l i q u i d a p r imorosas v a j i -
•8anMta!í«erentes d ibu jos , nuevos y 
, C 0 r w ^ ™ O s : 7 t a m b i é n loza b l a n -
>I>a8 ifnt0" -s'acla i g u a l se ha v i s t o . 
Pisto 5 u lab.radas. con f^xquisl-
a* - / i a y juegos con sesenta 
•veint lcinc-j pesos, ú l t i m o t i -
ensa-
A m 
E P T U N O Y A M I S T A D 
Dispuestos a vence r , casi l i q u i d a -
mos nues t ras joyas de m á s a l to pre-
c i o . An tes de c o m p r a r , s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y caba l le ros , vean nues t ra 
c o l e c c i ó n , c o m p a r e n . Juzguen y con-
v é n z a n s e de lo que a f i r m a m o s . 
Are tes y s o r t i j a s con s o l i t a r i o de 
b r i l l a n t e s , p rendedores , col lares , b ra-
zaletes, so r t i j a s , re lo jes , l eon t inas , 
yugos con p e d r e r í a a l f i l e r e s de cor-
ba ta , bo tonaduras , bolsas de o ro y 
p l a t a . 
Seguimos dando d i n e r o sobre a l -
hajas a m ó d i c o I n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
po. Pueden f i g u r a r , v a j i l l a s y copas, 
en l a mesa m á s a r i s t o c r á t i c a . 
A n u n c i a m o s l a vedad. T e l é f o n o 
A - 7 8 3 2 . 
, su s e ñ o r padre d o n M a -
eso a d m i t e , c o n v i s t a de l a deman- ;<j0 ai dec]araT8e Con l u g a r la d e - ' r l a n o V l v a n c o , cuyo faOilecimiPiito 
da, que los compradores conv ienen ma^dg., hubiese « I d o p roceden te el ha o c u r r i d o ayer en San A n t o n i o de l 
en que t i enen en su poder la p l a n t a , riRgo mtereses y el r e sa r c imlen - ! ios B a ñ o s , « d n o d e r e s i d í a 
por haber s ido i n s t a l a d a en e l Es- to d<¡ ]0fl ú^ños couaados q/ue l a i Y descansa el paz e l f i n a d o 
t a b l e c i m i e n t o " E l A r i e t e " , pero a f i r 
m a que no se d i e r o n por r ec ib ida de w • * • » _ _ _ _ _ _ -
e l l a y que no l a acep ta ron p o r no K N A A l l l l K l V l I A 
festar pe r fec ta ; apa r t e que, lo con- l . L u i ^ L a f % n \ J l S M . i - i n \ * m 
S , v o 0 se" u a ~ ? nyo A L S U B S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
••stimar po r s í solo que los demian-
dantes reconoc ie ron que S3 les en- Desd? ha . c var-os d í a s el s i i i o r ' c i s c o S á r c h e z C u r b e l o ; E n r l q u ? H u -
' - e g ó l a p l a n t a y que se d i e r o n p o i P res iden te do la A u d l e n c l i , re ' cerr- b í ; D i b m s i o S. TeMechea. U r g e n l r . 
i o c l b l d o , bas tando pa ra e l lo tener das vece-, s? ha d i r i g i d o a l á^.tfc- V r a n c i s c ? O. de los Reyes ; F r a n c i ^ -
en cuenta , no las frases ais ladas t a r i o de Obras P ú b l . c a s , a tm de que co G. del V a l l e ; Oscar E d r e i r a ; E m l 
n » |>e c o p i a n , s i n o e l « p a ^ m i d o d isponga lo precedente pa .a quo 8 0 a ¡ , l o V i i l a v e r d o ; Sa lvador Garcl.v Ra 
del p á r r a f o en' que a q u é l l a s e s t á n a r r e g l a d o el D o n k r y y M o t o r oxis- m o s ; J ^ a q u í n F . P a r d o ; FV.i . -o 
comprend idas , pues en d icha de- cente en el T r i b u n a l que s u r t e n do P r i e t o ; M I g ; . e l A . C a m e j o ; A i r r o J o 
n a n d a se d ice " r a n pasado los d í a s i g u a i l m i s m o , t i n t o par?, la l i m i E . V a l d e s ; . lo sé M G i s p e r t ; A i b e r -
y cuenta ya seis meses l a P l a n t a en pieza, confo r a r a uso de las p í r s o - | t o M a r i l l ; .Tcsé A . G o n z á l e z U che 
poder de los compradores , s ln que nas oue a d i a r i o c o n c u r r e n a i l i c h ) g o y e n : Pedr ' . Rena to S l l v j : Jor.c- ü. 
t^tos hasta l a fecha h a y a n p o d i d o T r i b u n a l a ' ctos de J u s t l r i a . p é ñ a t e P e ñ a r e ; R u p e r t o A - a n a ; A n -
ob tener e l benef ic io a que t e n í a n E s t a l a h o r a , p e ñ o r Secre ta r io , t o n l o R o d r í r u e z P é r e z ; Rafae l de 
derecho con e l r e g u l a r f unc iona - que nada se h a hecho para reso v<,-r C ó r d o b a ; I s i d o r o Corzo ; F e l l p i Es-
m i e n t o de é s t a " , frases qus ev iden- el c o n f l i r t o de l a^va en U A u d i e n - p a ñ a ; Giord-!no H . D o n ; A l b e i L o J . 
. emente no e n v u e l v e n e l concepto c a. G a r c í a . 
de l a en t rega y a c e p t a c i ó n qu'? e l re- Tenemos la s egur idad üe que o L 
c u r r a n t e sost iene, s i no que son ü r . S e c r ' t a r i c , conociendo, po r « s t e P r o c u r a d o r e s : 
reveladonas p rec i samente , como i a med io , le que hasuj a h o n c r e í m o s ; 
-enO:-ncla a f i r m a , en el t e rce r Con- desconoce, d i s p o n d r á e l i n m e l l a l o ¡ R e c u e r a ; Granados ; S t i r l l n g ; 
^ iderando en r e l a c i ó n con e l s e g ú n - a r r e g l o de l D o n k e y y M o t o r - B o m b a r e i r á ; B a r r e a l ; M a z ó n ; J . A . R u i z : 
do, de que p o r el i m p e r f e c t o f u n - a que n^s r e í e r i m o « ; a s í orno o t i o s ¡ F e l i p e P a r ó n R a y r a t ; C. Co 'V- i ; 
o i o n a m i e n t o de la P l a n t a é s t a no a r reg los po r «1 m o m e n t o necesar ios . C o l ó n C" R e i l l y ; R u b l d o ; S i e r r a ; 
fué en t regada , pu-.s se opus ie ron a -orno son p : ^ e j emp lo , v í a s de u « ' P e r d o m o ; L . J . J i m é n e z ; J o s é Po r -1 tes '"ipilcaciones i n d u s t r i a l e s de la : f i j e de t a l m a n e r a que puede conver -
r e c i b i r l a les compradores y en cuan- -ue se t a n ab ie r to en las Sa.^s de ges; M . A Galnz; H u r t á d u ; Cr-.rd?-¡ qu^rnlca hoy d í a , la c a t á l i s i s e s t á d a n - j t l r s e en u n f e s t i l l z a d o r o abono, 
to a l o t r o e r r o r de hecho que en J u s t i c i a ñ o r consecuencia c'e las Mu- nas; F . V i l l a v e r d e ; M i r a n d a ; v ^ ^ v do excelentes r e s u l t a d o s . Es te h e c h o ' E l agente c a t a l í t i c o del s e ñ o r Sokal 
m i s m o m o t i v o se s e ñ a l a , r e su l t a -das. M i r ó ; C'-Tasco; E . A lva rez ' ; La^e- I 86 comprueba especia lmente en l a f i - i se ap l i ca de la m i s m a m a n e r a a l I n -
a l i g u a l que < l a n t e r i o r i m p r o c e - SI a s í r e su l t a , se e v i t a r l a e l t r ' U . i i d o ; V l l o m a i a ; L e a n é s ; L . ' G. an : i - ! Jacl"5n de l n i t r ó g e n o procedente del t e r i o r de la c á m a r a de c o m b u s t i ó n de 
dente , porque la A u d i e n c i a no n ie - e s p e c t á c u l o i ue presenta la A u i • r . - ' d o s ; R a d l l l o ; Y a n l z ; D^nnes ; .1. i a i r o ' de m a n e r a que es m u y p robab le u n m o t o r de c o m b u s t i ó n i n t e r n a , en 
que se i n s t a l a r a en el ca fé A r i e - c í a , m u v a menudo . cuanJo i ea i n M e n é n d t z ; P r i e t o ; R i n c ó n ; Cas t ro . 1 Q116 a>18un06 de Ips ade lan tos c l e n t í f i - | f o r m a de una p i n t u r a r e f r a c t a r i a . 
H e m o s r ec ib ido l a g r a t a v i s i t a «tel 
s e ñ o r J o s é V l l a d i ú C a s á i s , que proce-
den te de C á r d e n a s se h a l l a en t re nos-
o t r o s en v ia je de negocios. 
Deseamos a l e s t imado a m i g o y 
cuya o p e r a c i ó n acaso sea m á s mi s t e - a m e n o co l abo rado r de este D I A R I O 
r iosa e Inexp l i cab l e que c u a l q u i e r u n a es tancia ag radab le y de r e s u l t a -
o t r o de los muchos f e n ó m e n o s c u r i o - | dog e n esta provechosa c a p i t a l . 
BO? de l a c i enc ia , ha v e n i d o a sa lvar 
l a s i t u a c i ó n en cuan to a l a amenaza p r i n i i o i o opera de I d é n t i c a m a n e r a , 
de escasez de c o m b u s t i b l e para p ro - í SÍBbidc es que el n i t r ó g e n o es u n gas 
d u c i r fuerza m o t r i z . i n e r t e que d i f í c i l m e n t e se c o m b i n a 
E l doc tor E d w a r d Soka l , de N u e v a i con o t ros gases. A l p r epa ra r este gas, 
Y o r k , I n d i v i d u o de la pres t ig iosa So- a f i n de que pueda u t i l i za r se como 
cledad" Q u í m i c a A m e r i c a n a , h a hecho al.on(.^ o para o t ros f ines, es neces^-
u n d e o c u b r i m l e n t o que, me rced a los r i o c o m b i n a r l o con o t ros e lementos , 
de ten idos e x p e r i m e n t o s que a h o r a se y el m é t o d o m o d e r n o m á s eficaz e i 
e s t á n e fec tuando pude l l e g a r a ser i e fec tuar una c o m b i n a c i ó n de n l t r ó g e -
va l losa ayuda en l ó s esfuerzos que se n o « h i d r ó g e n o pa ra f o r m a r a s í e l 
v i e n e n hac iendo con el f i n de ob tene r a m o n i a c o , o p e r a c i ó n que no puede 
m a y o r e c o n o m í a de gasol ina , t a l co- i l l evarse a cabo a u n g rado de ve loc i -
m o é s t a a c t u a l m e n t e se usa en las 1 dad sa t i s f ac to r io s i n aprovecharse d e l 
m í qu inas de c o m b u s t i ó n i n t e r n a . . p r i n c i p i o c a t a l í t i c o . U n compuesto 
N o cabe d u d a de que l a p a l a b r a ' especial de h i e r r o y a lgunos o t ros me-
" c a t á l i s i s " , p r o n t o se a g r e g a r á a ; t a ^ s , en p a r t í c u l a s a p r o x l m a d a m e n -
nues. l io v o c a b u l a r i o , lo m i s m o que la | t e del t a m a ñ o de u n gu i san te , cons-
w a v e - l o n g t h ( a m p l i t u d de o n d a ) , y t i t u y e uno de los agentes c a t a l í t i c o s 
o t ros t é r m i n o s t é c n i c o s que de repen- | m á s ef icaces. E l hacer pasar los dos 
te se han l legado a usar grac ias al gases^ es decir , e l n i t r ó g e n o e h i d r ó -
m á s a m p l i o y p o p u l a r c o n o c i m i e n t o ; geno por u n t u b o que contenga d i -
qve ya se t i ene del r a d i o . j chas p a r t í c u l a s de h i e r r o , las une a 
E n a lgunas de las m á s I m p o r t a n - a q u é l l o s y hace que el n i t r ó g e n o se 
te, de los actores , una p l a n t a de que c o n c u r r i r los B o m b e r o s M ú n i -
h a c : r h i e lo y r e f r i g e r a c i ó n , n i h a cipales 1 s a r i l r de agua les t a o n U M 
desconocido tampoco el hecho cuar - t a ra el f e r v u d o de". T r i b u n a l , 
t o de l a demanda , a que e l m o t i v o ¿ E s que no hay d i n e r o para esta 
a l u d e s ino que a f i r m a que l a p l a n t a a t e n c i ó n ? 
i n s t a l ada no era de las condic iones — 
•estipuladas en e l c o n t r a t o de o r h o N O T I F I C A C I O N E S 
de m a y o de m i l novecientos vodnte. 
M a n d a t a r i o s J P a r t e s : 
coc' m á s no tab les del p o r v e n i r depen- | L a s pruebas que se h a n efectuado c o n 
dan p r i n c i p a l m e n t e de esta r a r a fa- ; los moto res de v a r i o s t ipos de au to -
c u i t a d de a lgunas substancias , es de- m ó v l ; e s demues t r an que m e d i a n t e el 
Ros?. Rasc l l H e r n á n d e z : M i T i a e l j c * T . I a de acelerar l a r ap idez de las empleo de d i c h a p i n t u r a c a t a l í t i c a 
Sar lego; F ranc i sco G. Q u i r ó e ; A u v i - ^ reacciones q u í m i c a s y de hacer las v e - i puede obtenerse u n aumen to de po-
l i o R o y n - F..-teban T o m é ; A la r í a X« ! ce3 de u n " m e z c l a d o r " . | t enc i a , y m á s a u n : el e x a m n de los 
resa P o l a R i b a t ; ' A r t u r o R o m á n ; I E n el caso especial de que a h o r a se | gases de a g o t a m i e n t o de los a u t o m ó -
Juan Mac las More : . o ; E v e ü o J l m é - 1 t r a t a , el doc tor Sokal e n c o n t r ó que 
d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : • • t • 
cgo l a s E S E N C I A S 
M Dr. J O i N S O N n m á s te:::: t • • § • « 
^QUISUA PARA a BASO r EL PAfiüELO, 
I íSBla: 0RCGUE81A JOaiíSCN, OíispD 36, KBSIB» i AgubT. 
por lo cua l r e s u l t ó Inexac to que e l R e l a c i ó n de las personas que t i " nez C a b r e r a ; C o n c e p c i ó n Dlesucu- c lo r to s compuestos y e lementos q u í -
r r i b u n a l de a p e l a c i ó n h a y a hecho -.en N o M f l c a ^ o n e s *n el d ía dd l:-»y. A m a d o Ferr . ' .ndez Pan tana ; Jos^ A micos , por v i r t u d de su presencia , a ñ -il Ylfr,eJLaP qUe eI m o t i ' eD l a A u d l e n c l a , S e c r e t a r í a de n C l ¡ G o n z á i e T Su-irez; J . -aquln G. S 'nnz ; m o n t a n l a ve loc idad a l a c u a l se que-
v l l y de lo Con teuc loso -admln . j ' . - a - Oscar Pere ' . F e r n á n d e z ; Juan A. i m a una mezcla de gas y a i r e , ba jo | t i s f a c t o r l a m e n t e ' c o n u n a mezcla m á s 
[ l e r - "10 t ' v o : P a m í r e z ; E v a r i s t o R u i z : M a r ; l i a ' p r e s i ó n . Es to s i g n i f i c a s enc i l l amen te i de lgada , es dec i r , u n a p r o p o r c i ó n m a -
co a u i o - l e t r a d o s : . F e r n á n d e ? ! O r t l z ; A l b e r t o V I M - Í que l a e x p l o s i ó n , base de toda p o t e n - 1 y o r de a i re y m e n o r de gasol ina ob-
vo cons igna . 
C O N ^ S I D E R A X D O acerca de l 
t i v o . con c i t a como precep 
rizante del n ú m e r o p r l m ' : r o de l ar- F a u i v : J u a n B . Q u i n t a n a ; A i T e d o 
. . ículo m i l se ls r ientos noven ta de A l f r e d o L . B o f i l l : J o s é P . G .ay V á z q u a z ; A l b e r t o C a r r i l l o : T A l -
u i c i a m l e n t o C i v i l : q u - O v i d i o G l b e r g a ; J J u s t í n F r a n c o ; 1 fredo C u e r r a ; A r t u r o V . A r m ^ -
354 
vi les <in los cuales se e s t á n haciendo 
estas pruebas I n d i c a que l a combus -
t i ó n a s í r e su l t a m á s c o m p l e t a . Es -
toe a u t o m ó v i l e s pueden f u n c i o n a r sa-
.sco Z a b a r t e ; J e s ú - , E 
c ía -jn el m o t o r de a u t o m ó v i l , se hace i t e v i l é n d o s e de esta m a n e r a u n a eco-
m á s r á p i d a y c o m p l e t a merced a la n e m í a cons ide rab l e , 
a c c i ó n c a t a l í t i c a . E l m i s m o a g e n t e ' E l doc to r S o k a l no ha r eve lado a ú n 
c a t a l í t i c o no t o m a p a r t e en la e x p í o - l a í n d o l e de l agente c a t a l í t i c o que é l 
filón «Jno que permanece I g u a l como ' uí<a, has ta que se le exp ida u n a pa-
antes d e s p u é s que e l combus t i b l e se ; t en te , pero dlco que puede apl icarse 
.cadentes , se e x t i n g u i r á n a loa eclg. f ouss ln ; A l f r e d o Casu l le ras ; i - V m - Ü a r e l > 
ha q u e m a d o . E l mero hecho de ha-
l la rso presente en l a c á m a r a de c o m -
b u s t i ó n basta pa ra ace le ra r la explo-
s i ó n . 
Cuando se t r a t a de f i j a r e l n i t r ó g e -
a casi todos los t i pos de moto res de 
usan , y que el costo de la a p l i c a c i ó n 
c o m b u s t i ó n I n t e r n a q u eahora se 
es m ó d i c o . 
U n i ó n Panamer i cana . W a s h i n g t o n , 
no procedente de l a i r e , el. c i t ado ¡ D . C , 21 de Mr .yo de 1923 , 
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H A B A N E R A S 
L U I S L L A V E Z A 
F n n c l ó n d'» beneficio. i t a rde , con u n p r o g r a m a e s c o g i d í s i -
mo, la g e n t i l p i a n i s t a H i l d a For t i> -
T de despedida. ny. 
Es la de m a ñ a n a , como homena j e E n l a f u n c i ó n de l s i m p á t i c o ar-
a! a p l a u d i d o ac to r L u i s L laneza , en t i s t a a s t u r i a n o c a n t a r á e l j o v e n y 
el t e a t r o N a c i o n a l . b r i l l a n t e b a r í t o n o Rafae l A l s i n a . 
S e r á por la noche, d e s p u é s del con C a n t a r á t a m b i é n C a r m e n O r t í z . 
c i e r t o que ofrece en las horas de l a , L i n d a coup le t i s t a . 
E L D O C T O R M A R T T X F A X T O N T 
U n due lo m á s . qUe se h a l l a b a es tablecido en Ceiba 
del A g u a . 
¡ S o n ya t a n r epe t idos ! A sus dol ien tes , v de m o d o espo-
Hace unas horas ha dejado de c ia l a l amigo q u e r i d í s i m o P i q u í " 
e x i s t i r , v í c t i m a de t e r r i b l e m a l . e l F a n t o n y .he rmano del pobre M a r t í n 
doc to r M a r t í n F a n t o n y y L l e r a n d i . van estas l í n e a s con u n t e s t i m o n i o 
M é d i c o j o v e n , per teneciente a una E l de m i c o n / o l e n c i a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta sociedad. E n r i q u e F O X T A N I L L S 
¡ A JOYERIA 
"EL GALLO" 
merece, por su seriedad, el h « í o r do 
ser recomendada a las dist inguidas 
personas que hayan de adquir ir a l -
lí ajas . E l s a r t í d o que presenta en 
pulseras , pendantif, imperdibles, pen-
dientes, sort i jas , botonaduras, al f i -
leres p a r a corbata, y o tra inf in idad 
de caprichos, es de irreprochable a r -
te y sus precios muy moderados . 
Kspecla l ldad de esta casa es la ven-
ta de medallas rellsfiosas: tiene g m n 
surtido en plata, oro, platino, n á c a r 
>• marf i l , orladas de parlas, rosas, 
bri l lantes , zafiros, etc. 
MERCADO LOCAL DE 
v DE CAMBIOS 
Quietas y flojas r ig ieron ayer I-la i \ -
visas sobre Xew York y las sobre Euro-
pa cerraron t amb ién f lo jas . 
Se vendieron pesetas en cables a 
15.14 y 15.13 y l ibras en cheques a 
•*-62Vi y en cable a 4.6214 
Cotlsacl6n 
NETV YORK, cable 3)32 
>rE"W YORK, v i s t a . . . . . 132 
L O N D R E S , cable 1 4.r,'! U 
LONDRES, v i s t a «4 .63 
PARIS , cable 6.56 
P A R I S , v i s ta 6.52 
B R U S E L A S , v is ta 5.60 
E S P A Ñ A , cable. . . . . . 15.24 
E S P A Ñ A , .vista 15.20 
I T A L I A , v is ta 4.73 
2 U R I C H , vis ta 18.10 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . 39.28 
M O N T R E A L , vis ta 0.98 
RKALOSdeBODA 
^ IAP1"1^0505- Finos», 
~ Erconómicos. 
A V E N I D A DE I T A L I A 74.Y7I5 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, Junio 7. 
Los precios se mantuvieron f i rmes . 
Renta del 3 OiO, 57.70. 
Cambio sobre Londres. 71.65. 
E m p r é s t i t o 5 010. 75.10. 
E l dollac se cot izó a 15.53. 
S A N D A L I O CIENFL'EGOS y Ca. 
ExposiclAn: Obrapía , esq. a Habana. 
F á b r i c a y Talleres: Coinpostcla. 46. 
Todos los t r a n v í a s le dejan a l l í . 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
ra s u m i n i s t r a r a los n i ñ o s la energría 
que h<an de menester. ' 
L a s frutas crudas , en contra de 
un prejuic io harto extensivo, aon en 
general, una cosa excelente. Se re-
comienda el p l á t a n o , la n a r a n j a , la 
uvat la cereza, el m e l o c o t ó n y el a l -
"r-aricoque. s iempre que se consuman 
en cantidades moderadas, sean de 
cal idad superior y perfectamente 
maduros. 
Pueden comerse deede muy tem-
prana edad; hasta es dtl l para los 
b e b é s al imentados con leche esteri-
l izada « ñ a d i r , en los primeros me-
ses d e s p u é s del nacimiento, u n a o 
dos cucharadas diar las de zumo de 
n a r a n j a o de uva . De este modo se 
les s i rve substancies indispensables 
para el crecimiento y qpe faltan en 
la l e c h - esteri l izada. E s a s substan-
cias, de hal lazgo, muy reciente, son 
tan necesarias para el adolescente 
v el n i ñ o como pera el b e b é de pe-
cho. E n la p r o p o r c i ó n , y s e g ú n las 
reservas ya expuestas, se debe ne-
gar por completo las frutas crudas 
a los n i ñ o s . -
E n las verduras cocidas, como las 
espinacas, se encuentra hierro ú t i l 
para la f o r m a c i ó n de la sangre, ba-
jo una forma mucho m á s interesan-
te que en los productos medicinales. 
&=» recomienda la col . con cierta* 
reservas, porque puede ofrecer a l -
gunas dif icultades digestivae. S in 
embargo, la col bien cocida y en 
p e q u e ñ a cant idad debe f igurar en la 
a l i m e n t a c i ó n del adolescente. 
> 
B o l í v a r , 3 7 
P a r a e l r i c o y p a r a e l p o b r e 
h a y u n a c o s a i g u a l m e n t e g r a t a ; 
el sin rival café de "LA FLOR DE T IBES" 
A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
D E E S T E T I C A Y B E L L E Z A 
H a y que pe inarse s e g ú n la esta-
tu r a , tez y f o r m a de la cara . 
U n a m u j e r h á b i l puede, aun s i -
gu iendo la moda , conservar p a r í 
e l l a u n sello de o r i g i n a l i d a d y ar-
m o n í a . 
Recordad es to: 
E l pe inado a l to s ien ta b ien a la.1? 
muje re s de e s t a tu ra med iana , u n 
poco fuer tes . 
L o s bucles f o r m a n el adorno da 
una a legre , sana, j o v e n , de tez c la-
ra , con una g o r d u r a graciosa y mo-
derada. 
E l peinado t i r a n t e es m u y agra-
dable en las mu je re s de aspecto j o -
ven y de t a l l e esbelto. 
Los " b a n d ó s " son el a c o m p a ñ a -
m i e n t o a r m o n i o s o de las caras de 
tez mate , da rasgos r egu la res y se-
ñ a l a d o s . 
doe horas, é c h e n s e luego en agua 
fr ía y p é l e n s e . 
E s p i n a c a s . — H i é r v a n s e durante 20 
minutos. 
C e b o l l a s . — H i é r v a n s e primero en 
dos o tres aguas, a ñ a d i e n d o a la úl-
t ima leche. 
Habas p e l a d a s . — H i é r v a n s e de me-
dia a una hora. 
Maíz v e r d e . — H i é r v a s e treinta mi -
nutos. 
E s p á r r a g o s . — D e b e n hervirse en 
tan poca agua como sea posible, du-
rante veinte minutos. S í r v a n s e en 
tostada con s a l s a de crema. 
R e p o l o . — H i é r v a s e en m u c h a agua 
d? media a una hora y é c h e s e sal 
ruando e s t é h i ñ i e n d o . 
C A L V A R I O 
¡ R e j a que f u é mi a d o r a c i ó n un 
d í a ! 
Cance la del Sagrar lo de una Diosa , 
que tras e l la e s p e r á b a m e , anhelosa, 
velada por la mora c e l o s í a . 
C u á n t a s noches, radiante de ale 
f l a , x 
l l e v ó m e a tí mi planta presurosa, 
por escuchar de labios de la hermosa 
la eterna y amorosa l e t a n í a . 
C a l v a r i o de m i amor fueron tus 
cruces . 
Que unos ardientes ojos andaluces 
cruc i f icaron mi i l u s i ó n en ellas. 
L a traspasaron como dos p u ñ a l e e , 
y luego, como antorchas funerales, 
la i luminaron como dos estrellas 
L a máquina eléctrica de lavar 
" T H O R " 
es perfecta y útil porque lava la ropa en pocos minutos sin 
restregarla. Se puede lavar en ella la más delicada prenda de 
jieda y encaies. Además, usted no arriesga nada en la com-
fra . porque la Compañía Manufacturera de la "THOR", da, a 
cada comprador, un certificado de garantía absoluta por la 
duración y trabajo que hace la máquina. 
Solicite el interesante Catálogo " T H O R " 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n 
M I A 
I f E I D © ! 
E S P E C I A L 
D E 
I F 1 A N C 1 
T O P O S S O > í V E R D A D E R O S M O > 
D E L O S M U Y E L E G A N T E S M U Y 
P R I M O R O S O S Y B A R A T I S I M O S . 
L á F l á l C M 
Anuncio T r u j ó l o M a r í n . C í T í T 2t-6 
G O A C U L I N A R I A 
In^íi ncciones p a r a cocer legnimbi «v» 
F r l m o r o t é n ^ - n s e l o mí i s fresca? 
gae sea nosiole . Segundo, l á v e n l e 
l ú n y qu í t r -n f -e les todas las par*-?s 
I v t r d ^ s y de r^noradas . Terce ro , d ? j -
p u é s \de pe .ac f s , t é n g a n s e u n ra t? 
¡ en agua f r í a antes de u fa r l a s . Cuar-
I t o , h i é r v a s e s i empre el agua ante"? 
; de echarlas en e l l a y d é j e s e h 'ervir 
has ta que e s t é n cocidas. 
L 0 3 nabos .—Deben pelarse y her-
: vlrse de cua ren ta m i n u t o s una 
I h o r a . 
R e m o l a c h a s . — H i é r v a n s e de una a 
R E G I M E N A L I M E N T I C I O D E L O S 
N I * O S 
L a manteca y las grasas animales 
ofrecen ciertas ventajas sobre las 
grasas vegetales. fPor grasas an ima-
les se entiende un poco de grasa de 
j a m ó n o d-3 costi l la de carnero y, so-
bre todo, las grasas de ó r g a n o s , 
cuando se presenta la o c a s i ó n . 
A d e m á s , y muchos n i ñ o s p e n s a r á n 
lo mismo, se recomienda los entre-
meses y los postres de dulce bajo to-
das las formas. Cas i s iempre son a 
basa de leche y huevos; a s í fác i l -
mente se entiende por q u é se re-
comiendan. 
Por otra parte, el a z ú c a r es un 
poderoso factor de e n e r g í a , un a l i -
mento v a l i o s í s i m o desde el punto de 
vista de su precio. Su d i g e s t i ó n es 
fáci l y, por iconslguiente, apta pa-
Joaqafn A L C A I D E de Z A F R A . ; 
Z A L D O , 
M e r c a d e r e s , N o . 4 . 
M A R T I N E Z Y C í a . 
Tels.: A-2147, y M-4588. 
S O C I E D A D E S E S P ñ N O L ñ S 
G U I T 1 R I Z Y S U C O M A R C A 
E s t a sociedad c e l e b r a r á una ma-
t i n é e bailable el domingo p r ó x i m o día 
diez de J u n i o 
Una. c o m i s i ó n compuesta por loa 
s e ñ o r e s Sccundino L ó p e z , J o s é N ú ñ e z 
Dopico, Domingo Oabarcos, Angel 
Martín»c-z, f J o s é V i l a r i ñ o , trabajan 
act ivamente por lograr que el é x i t o 
m á s rotundo corone sus deseos 
L a orquesta de Fe l ipe V a l d é s ee la 
c ión de I n s t r u c c i ó n , en reciente fel 
ta de esta S e c c i ó n han «Mo s f ñ a l a d Ñ l 
los d í a e 17, I R y 19 de loe corrlent^B 
para la E x p o s i c i ó n Escolar , . '^aa a» 
las se v e r á n conver t idas en plauí-
bles exh ib ic iones , las cuales ronstí 
l u i r á n conc luyen tes testimonios i» 
l a e n s e ñ a n z a que se d á eñ tan renom-
bradas Academias 
Los e x á m e n e s t e n d r á n lugar d» 
FUNERARiA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
MIGUEl, 63. IE IEF0N0 A-4348. 
S I G N I P I G ñ L f l M A S ftLTft G ñ L I D ñ D 
E N T O D O S L O S A R T I C U -
L O S D E S U N O M B R E 
S O S T E N E D O a S E P i r S T O T 
C A I i A D O , M O D E L O 135. H A Y 
OTJHOS D I S T I N T O S M O D E L O S 
T anto en 
• C orses 
c o m o en 
Fajas Elás-
t i c a s y 
Sostenedo-






fXUA EN SU TIENDA NOESTROS ARTICULOS 
S N I Ñ O N 
d6 A B E L A R D O Q U E R A L T 
B. Migue l 179. Tel . A-3904. Habana 
F A J A E L A S T I C A 
I N T E R C A L A D A . 
MODELO 327 
MODELO 336, A B I E R T A E N L A 
E S P A L D A 
c iar l a e^cpos l c ión . 5a E n v is ta d-3 
loe procedimientos seguidos en la 
E x p o s i c i ó n genera l del pasado curso. de g ' f j f " ^ '{¿ de ios corrientes'Tal 
y en p a r t i c u l a r por h a b « r a d m i t i d o , ^ a los e x á m e n e f dp lag A c í i m ^ 
a l a miSUMI c o l e a o s no autorizados, : de A r t e como a las eXpOS¡cion,s es. 
f estos eran colegios p a r t i c u l a r e s ) a , co,ares C01icurren lag p r i n c - ^ ^ „ . 
pesar de promesa f o r m a l de no n^- torida(1es p e d a g ó g i c a s de la XacMi 
cerlo as6, y n o t á n d o s e fcaar*" 
cada p r e d i l e c c i ó n en los 
expuestos por d i chos col -g ios en la S e r á un ndovo triunfo , 
e x p o s i c i ó n , qut todo l o c u a l redunda rlo de la A s o c i a c l ó n de ^ 
en desdoro de los M a e s t r o * oficiales, 
enoargaxia d-3 la e j e c u c i ó n de un mag- 1(>s qu6 SU€Scrib€n, n o e s t á n dispu-s-
n í f i co programa bai lable j tos a a b a t i r a l a mencionada. E x p o -
* I s i c i ó n g e n e r a l , a l m e n o s en el preeen-
S O C I E D A D D E H I J O S DEX» A Y U N - ' t e C u r s o . Y se a c u e r d a as imismo. 
T A M I E N T O D E VA E S T R A D A tras ladar el presente acuerdo al ^ r . e l palac?o del 
P a r a ©1 martes , d í a 12 de l co -^oe . D e l e g a c i ó n de l a Sociedad ma- prepentp mep 
rrlente . e s t á n convocados los mlem- triz de l a H a b a n a " . F i r m a n d icha , ' 0 r d e n (ipi d í a - informe semes-
bros de la J u n t a de Direct iva de esta I coxnnmicac ión , todos los Maestros > t r a l ; asuntos generales 
floreciente entidad de I n s t r u c c i ó n , con Maestras del d i s t r i to , no preoisamen 
 t m b i é n m a r la J u n t a Direct lva en rleno )ae f, 
" m i l l a s de los a lumnos , asociados, ett 
mi-
grsterlo de la A s o c i a c i ó n de Depa. 
dientes 
A Y U N T A M I E N T O D E SILLEDA 
L a J u n t a genera l «e celebrará a 
el fion de celebrar su J u n t a miensua'l 
reglamientarla 
E n la m i s m a y d e s p u é s de tratar 
te como u n piaso de avance , sino co-¡ 
me n n acto de « o l i d a r i d a d , tcon el 
fin de « n c u b r l r a los Maestros que s ó -
C 4 3 8.' 
l ia entidad, ya que. toda i n t r o m i s i ó n 
de personas ajenan a la e n s e ñ a n z a 
G O F I O E S G U D O I P . D . 
E L D O C T O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para m a ñ a n a . S á b a d o a toa 
nueve de l a m a ñ a n a , los q u e suscr iben, en FU n o m b r e y en 
el de sus d e m á ^ faml l i aces . sup l i can a lar? personas de su 
a m i s t a d ss s i r van a c o m p a ñ a r el ^adavor. desde l a ca.-a c i l l a 
dos ent re qu ince y diez y s ieto. Vedado , has ta el Cemen te r io 
de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 8 i e J u n i o de 1923 
Ange la L l e r a n d i . v i u d a de F r n t o n y , M a r t i n Fantony y l ' í la 
Vega, Pedco F a n t o n y . 
22518 
l i í f B R E 
Gran pamela I t a l i a f in t s l 
ma, con encaje chantll l> 
seda por debajo. 
El mlBmo, s in seda debajo 
Hermoso aombrero copa 
pal l le t te y ala encaje (ne-
ffio solo) 
Hermoso sombrero t u l con 
estampados dorados p í a 
teados o henna 
Hermoso aombrero en paja 
de seda (blanco o colores), 
s e g ú n el lazo. 
Los hay de S6.00 y 
!ran pamela Vookada. c r in 
adornada con mar 
etc. 
lo. ala paja Inglesa f l -
rr.a. copa lustre blanca 
E l mismo con ala mal l lna 
l eg í t ima 5 
Modelo paja seda muy ele 
gante, blanco o colores 
10.00 
OFICINA V ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
10.00 
Paja I t a l i a ( la copa) y el 
ala de t u l f in í s imo, bien 
trabajado 
El mismo 
bri l lante ENTIERROS PARA 
7* 1 / 1 Autos ele La jo con chauffeur uní i * * formado particular. 
$4 por la man?.na 
F O M F A ' T C A T A L A 
L a laboriosa S e c c i ó n de Fiestli M 
encuentra confeccionando el ptô ra-
de diversos asuntos a d m l n t e t r a m o s . j lo lo son de t í t u l o . ma dG fjestas para p, presente ma 
se p r o c e d e r á a l a lectura de la s i - H ^ a<luí i a • C o n t e á t a c i 6 n qne a los de Jun io . Dos bailes se darán. 13 
g u í e n t e c o n t e s t a c i ó n que los Maestros M.aegtr(>s e n v i ó la O a s a d« los B m i - fechas ya han sido fijadas. E l frfj 
p ú b l i c o s , de la E s t r a d a , dieron a los1 grados: " R e c á b i d a en esta De legac ió -n ximo domineo día 10. será un gru 
Delegados de d icha é n t l d a d de I n 5 - ! e l día 4 dl?i co.rriente l a c o n t e s t a c i ó n baile de p e b s i ó n y el día 2* el tn-
t r u c c l ó n , con motivo de las p r ó x i m n s : a ^ base las pas^dag F-xposicio- dicional baile de la Verbena de Sa 
Exposic iones Encolares -que subven-1 nes e^o iaree qUe nosotros les e n - i J u a n . v 
clonadas por esta, b e n e m é r i t a Inst itu- vjamos en i a p r i m e r a quincena d - / P a r a el baile del domingo habri 
c i ó n d e b í a n celebrarse en las P^óxi- r(.brero p a r a qUe \a s r e v i s a r a n y en- un programa bailable insuperable 
mas vacaciones en todas laes escuelas nil6ndasen en lo que t u v i e r a n por con- Se e s t r e n a r á n nuevas piezas entii 
p ú b l i c a s de dicho distrito Munic l - , venlente a f ln d0 c e l e b r a r las expo- ellas el Schotis "Los nois de Prad'* 
pal s i d o n e s ' d e este a ñ o . h a sido s o m e t í - , que seguramente el complacien 
H é a.quí l a c o m u n i c a c i ó n que lo s !da a estudio de la S e c c i ó n de E n s e - maestro V a l l v é t e n d r á que repetir» 
Maestros dirigen a la Gasa de los fianza de C e n t r o , y en v is ta de P e t i c i ó n de las damitas simpa.m 
E m i g r a d o s : "en e l l ibro de actas de 6U infonm^ esta e n t i d a d a c o r d ó con- ras de lo castizo, 
mi cargo, aparece un acuerdo. f echa | t e s tar a ]0 qUe sigue: l a . Que, P a r a Ias innumerables 
16 del corriente abr i l , que copiado ni esta D e l e g a c i ó n n i n inguno de s u s ^ ^ 'nteresado Por conoc¡ 
a l a letra dice a s i : E n c o n t e s t a c i ó n ?9O<,lad0g ^ tenido que ver absoluta-
a una c o m u n i c a c i ó n de la C a s a de los ^ ^ n ^ n a d a con que determinados 
E m i g r a d o s , pidiendo el parecer u?-: colegios p a r t i c u l a r e s a s i s t i eran a l a 
los Maestros en lo referente a Expo- ; ^ p o ^ i ó n ^ a ñ o pa.sa(j0i y s\ i n n 
siciones escolares del presente curso, | ̂ i g t ido se v a l i e r o n p a r a ello de per-
Ios Maestros que suscriben proponen, fcona8 a jenas a e s ta ent idad. 2a Q u e 
en def in i t iva IÜS siguientes bases: i v e m o s con agnado que todos los Maes-
l a . cada Maestro c e l e b r a r á «n loa | ,ro8 celebren las E x p o s i c i o n e s en sus 
ú l t i m o s d í a s de curso la e x p o s i c i ó n regp,?ct ívas escuelas . 3a Que de ser 
oscolar en su respectiva escuela, se- invitados, como ustedes dicen, a s í s - ; ¿ á s extenso V u carnet donde 
g ú n dispone la vig'Ente l e g i s l a c i ó n , t iremos a esas expos ic iones como es-, tan los é x i t o s 
2a Al mismo tiempo que el Maestro pectadores; pero d^ no ce lebrarse la 
nvite a la J u n t a local . Inv i tará tam-: EXpOSfiCi5n g e n e r a l , ' n o podremos ~ 
b i é n al Centro de E m i g r a d o s , s e ñ a - j Otorgar premios ui rega lar mater ia l 
lando el d í a f i jado para la e x p o s i c i ó n . ' aiguno por este a ñ o . a pesar d - haber 
t fin de que puedan presenc iar la v recibido y a a d i c h o efecto otras dos 
-un procedeer a l a entrega de los mii pesetas, porque p a r a o^o ten-
premios qne estimen convenientes, » driamos que c o n s u l t a r de nuevo a 
todo? aiquel'los n i ñ o s que. a ju ic io del jos de C u b a su c o n f o r m i d a d , y como te c irujano de la Quinta de Dep» 
maestro los merezcan 
en j u s t a corn;spondencl 
deseos cul turales que a 
1 " — -••«••-'•-'» i Mil T-:¿7L11IIC1VHJ Cl lili*-. ' VA ̂ - » — • . . 
celebrado su r e u n i ó n , y para poder te- conocido comerciante de esta pl»* 















































































detalles del baile dp la Verbena * 
San J u a n , hasta ahora les podeam 
decir que. s e r á t í p i c a m e n t e un !*• 
le de Verbena. L o s salones se ador-
n a r á n adecuadamente y habrá "f 
cas" y todo lo indispensable p»» 
que resulte como ya decimos un fr 
pico halle de Verbena . 
Con las fiestas de este me la m 
c ión de Fies tas , t e n d r á que h»* 
NOTABLE 0PERACÍ 
E l doctor F é l i x Pagé? . el eminB-
„a rodo psto vigtedes c o m / p r e n d e r á n , ya no queda dientes, acaba d<=> obtener un un* 
la a los nobles tiempo para e s c r l l j i r l e s , para lúe - y s e ñ a l a d o triunfo, pn la persona • 
n lman a a q u í - j p , d - a l l í contesten d e s p u é s de haber ; un estimado a m i g o dpi DIARIO, 9 
el r é g i m e n y gobierno de la escuela, el mismo d í a de l a s Expos ic iones , y 
, *tá term.inant- mente prohibido 4a no d a r lugar a s í a qne se repitan ca -
para evitar suspicacias que puedan Eos como a lguno q u e s u c e d i ó el a ñ o 
-urg ir entre los vprinos. el Maestro. I pagado. 4a. Que por lo tanto rogamos 
i n v i t a r á a toda la parroquia a presen- a esa a s o c i a c i ó n de Maestros vuelva' 
; sobre su acuerdo en lo que respecta 
i a lo de i a E x p o s i c i ó n o C e r t a m e n ge-
. neral poniendo todos de nues tra par-
te lo posible para s u b s a n a r las defi-
' ciencias qne pudo h a b e r el a ñ o a n -
terior y ev i tar que a s í los n i ñ o s co- y 8alv0' d e s p u é s dp haber , 
casi a los umbrales de la mae 
Se v ió atacado hace vinas *~-7 ¿ 
el s e ñ o r P é r e z Moreno, por el * 
apendicular. y( examinado Vor 
doctor P a g é s . r e s u l t ó un case -r 
ve de apendiclt is supurada. 
Inmediatamente fué cometido» 
o p e r a c i ó n , y, gracia? a la ha^H°J 
v conocimipntos del doctor f 3 ^ ^ 
días, paciente se v i ó . en pocos 
Nosotros no queremos pal?; este nuevo t r i u n f o del doctor - ^ 
u n Qne nos devuelvp con vida a on ^ 
10.00 
6.00 
mo las escuelas de jen de percibir por 
este a ñ o esas pesetas de la emigra 
c ión . 
Sin m á s . e s p e r a n d o l legar a 
¡acu-erdo beneficioso a la e n s e ñ a n z a , go tan estimado como el "̂•Ji-
jantes del d í a 2 7 p r ó x i m o , que cele- rez Moreno; el que desea, de»*» 
bramos la r e n n l o a de dicha asunto, tas columnas dar las gracias, " 
quedo ds usted a f e c t í s i m o S. S. —ETí t icularmente al i lustre ciruja» 
• Presidente. a sus numerosos amigos por ^ 
I L a s ú l t i m a s i m p r e s i o n e s recibidas atenciones tenidas para con 
por la batal lona co lec t iv idad , son de rante su enfermedad. 
qiM h a b r á E x p o s i c i ó n general pues, 
aunque la m i s m a no es obligatoria ni 
¡os Maestros q u i e r e n ce l ebrar la vo-
luntar iamente , el P r e s i d e n t e de la 
J u n t a local de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
hace p r e s i ó n sobra los mismos para 
que accedan y t r a n s i j a n . De cual-
quier manera los De legados de estos 
luchadores por la c u l t u r a de su que-
rido Distr i to , p i e n s a n lo mlamo que 
los c e n t r a r e s de e s t radenses que I n -
i l e g r a n dicha c o l e c t i v i d a d : si no hay 
I E x p o s i c i ó n general no hay pesetas, 
pues las E x p o s i c i o n e s generales son a] 
•est ímulo m á s g r a n d e p a r a l a anl lca-
c lón del nlflo. 











M O S Q U I T E R O 
D E T O D A S L A S C L A S E S 
N E P T U N O N ü m e r o ^ 
( E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t é ' 
T e l é f o n o A-1224 ^ ^ J 
5crcímos Ordenes a l interior 
Añadiendo $1.23 p i r a Gastos 
A m i s t a d 
E s t r e l l a 
C44S1 l t - 8 
Otra trran part ida de p r 
A S O C I A C I C » D E D E P F V n r F V i r c Q lo3 de sombreros acaban de ^ ' ' ^ t E \ T E S Aoa aencillamente adornadoi 
E x á m e n e s y e x p o s i c i ó n escolar 
L a t rayec tor ia p r o g r e s i v a a n u a l 
en sus estudios por loe a lumnos de 
las Academias de l a A s o c l a - l ó n de 
: Dependientes del C o m e r c i o va a ser 
1 demostrada n u e v a m e n t e . 
S e g i í n nos i n f o r m a el s e ñ o r F r a n -
cisco Rlvacoba pres idente de la Sec-
lo 
tanto a muy bajos P r ^ 1 0 ^ . - -
En adornos y av íos en B*^ 
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E L C O R O N E L R I Q U E L M E D I C E : ^ S I 
DE LA ISLA DORADA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Elecciones de Senadores . Laudable propósito 
En la. forma acostumbrada< se ha Df-sde hace muchísimo tiempo, se 
pro-.-edido estoc días pasados * a la viene acentuando en Pa.ma especial-
elección de Senadores. Nuevamente monto y en toda Mallorca, una crisis 
ha obtenido un triunfo indiscutible el enorme d'e habitaciones para alquiler 
Partido Liberal que en un año ha to- habiéndose hecho endémico el "pro-
LOS E X - P R I S I O N E R O S D E L A 
G l E R R A E U R O P E A 
M E N S A J E D E G R A T I T U D A L 
R E Y D E E S P A Ñ A 
C H A R I E V I L L E . 9 de Mayo. 
Los ex-prifiioneros y los rehenes 
todas Armas y nue a nartir ^ mado en Mallorca, una fuena jamás blema de la vivienda" tltulejo que se que en con-cepto de represalias estu-
,_-u_ si en la plaza dispuso el • sus desmanes, y no habiendo llegado Igualada a la de otros partidos. L a halle compuesto en todas las impren- ¡rieron cautivos en Alemania, duran-
MADRID' ^ - ^ f ^ 0 b a t a l l o n e s expe- fecha estaban desembafcando conti" Genera l en Jefe 
aron a la plaza 
_3neral todas las 
unidades . lban animados^de ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ _ ! " l ^ " 8 J..!1 Jev,ant6 acta deJ0 Genera l en los días 30 y siguientes. ^ o V í f ^ o n t a d ^ e i l r i u n f r d V Ü ' c a n ^ c o n s t r u c c i ó n de Vdincios que p o d r í a n su ' gratitud 
• - euntado si los batauones expe- ^ ¿ g n ^ ^ u " ! " ^ ^ uenerai en Jefe se reuniera una Jun- aún al territorio de Monte Arruit la candidatura liberal estaba formada ta£ de periódicoe. No han faltado las te la guerra europea, han acordado 
rllrios que lleg r   l  l z  ^ e " , ° i e r i ^ ^ ^ ^ ; ^ í a b j i e ^ o ^días ^ t̂ ^̂  tratar del auxilio a la últl- Jarea rlfefia, según consta en las no-
elilla-
"en ge  fP desembarcaron c ma de las posiciones citadas, si asís- tas de 
por D . Luis Pascua'., D. Antonio Pon campañas de estos excitando al Ayun- dirigir un mensaje a Su Majestad el 
información entregadas al y D. Enrique Sareda! Cuando se tenía tan iento para que se decida a la Rey de España, haciéndole presente 
imperecedera por las 
bue11 fuerZaesí)íritu > ^oraL1rÍVa^ E s t r í e ' o f n t e r ^ ^ ^ V i B O C O T V Na" drld116 el te8tlg.0 a ProPoner al datura Vn"tegr¿ "ef Gobierno" solicitó aprovecharse de las prerrogativas que frecuentes y caritativas intervencio . ! I combatir y con la instruc- o Í n t e ? l ™ 0 á ¿ T ^ ^ ^ ^ el \ l t o Mando a n í s a r ^ ^ o n ^ 0 P f 0 R T H M L D A ? del 80COrr0' ^ puesto pfra sí que se ha adjudica- concede el Gobierno con su Ley de nes que realizó en su favor cerca del 
conversaaones o negocia- f^Alto Mando, a pesar de que el que parecía factible sin temor a un do J Marquég de Caea Pizarro, libe- casas baratas. Pero el aumento de Gobierno alemán, merced a las cua-
rai demócrata e Intimo amigo del poblsción por una parte y por otra la les consiguieron ver aminorados en 
Presidente del Consejo señor Mar-, reforma interior de la ciudad con lo posible sus sufrimi-entos y dulci-
> comoaur y >~ ^ - . r u c - o intervino directa o indirectamen- dor y Zeluán no fué acordado por Mando la oportunidad del socorro 
cl ne corresponde y se da en los te en las conversaciones o negocia- el Alto Mando, a pesar de que el que parecía factible sin temor a un 
el6n 0 ^ ^ el contrario. desem- clones tenidas con los moros levan- ; íefe de Frajana Aomar-Ben-Moha- descalabro, y al efecto se presentó 
Cuerpo5- cado gl espíritu y acó-: tados en armas para conseguir me-i med-Ben-Abdalá, previa autoriza- al Generar en Jefe, v exponiéndole 
baríi Ho el ánimo de las tropas y cía- jorar la situación o condiciones aqep- f Cl6n del dicente, se presentó al co- su opinión de llevar a cabo el soco-
w los jefes y oficiales sin en-i tables para los defensores de Nador, i a n d a n t e Lopera, de la Oficina Cen- rro en la forma siguiente- una co-
ses- > 1 ni fe en 8US subordinados, Zeluán y Monte Arruit cuando se | tral. Melilla. el día 25 de julio pa- lumna, compuesta de cuatro o cin-
tu indispensables para conducir rindieron o capitularon, y de orden | r a que transmitiera al General en co batallones, un regimiento de Ca- minado de la candidatura el que aquí mes para los que van en busca de un 
***** al combate, dijo que los pri- , de quién lo hacía o quién se lo orde-lJefe su ofrecimiento de Ir con 200 ; ballería, un grupo ligero de campa- en Mallorca ocupa el cargo de Bavle nitfo donde cobijarse. 
t r e batallones que desembarcaron, nó, dijo que para cuanto se reía-! ^ d í g e n a s de Franjana en auxilio de ña y una jarea amiga de todos los del Real Patrimonio, D . Enrique Sa- Según se desprende del hecho que 
me los de la Corona. Extrema- clonaba con Nador y Zeluán no in- : Nador, ofrecimiento que no fué acep- refugiados en Tres Forcas, ocupán- reda I nos mueve a escribir esta nota, va to-
qués de Alhucemas. 
De esta manera, ha quedado eli-
su  expropiaciones f rzosas, ha  crea-
do un ambiente de dificultades enor-
ficados los rigores de su cautividad. 
do cl infortunado señor Llabiée al 
suelo mortaimente herido. A los gri-
Vranada y Borbón, y más tervino directa ni indirectamente en tado. Ignora los motivos por que no dose" previamente el zVco "del" Arbaa ' ^ T t A , M I ¡mando cuerpo, la Idea de las casas tos de auxilio acudieron varios tran-
Sevilla de los cuales, a ex- negociaciones con indígenas, por no fué socorrido Zeluán. Respecto a de Quebdana, que determinaría la AParte Qe las consideraciones «"e i tancarias mallorquínas de salir al seuntes que condujeron al herido al 
IATI del de Borbón. operaron a habérsele hecho Indicación alguna Monte Arruit, tuvo noticias el tes- sumisión de dicha cablla o su neu- Per50nainiente ha de merecernos el i pasc h1 probiema que víene acentuán Hospital. 
fep Arrfcnes directas desde su lie- por el Alto Mando y por encontrarse ^go a los seis u ocho días de cele- tralidad para el paso de la columna. Mar1ués de CaBa PIzarro, hfmos de dn9e de modo tan aiarmante decl- Empezadas las pesquisas por el in-
c a l a plaza en el sector del Zoco en el Zoco el Had al frente de una ! Ararse de que el día 3 da agosto Desde el Zoco del Arbaa, la colum-'P1"0*6***1" como mallorquines de la dléndc>ae a la construcción de barr¡a. teilgente Jefe de Policía D. Tomás 
8 , uaH venían animados de un , columna, quedando en la plaza el se había verificado una junta de ge- na, con todos sus servicios auxilia- Implantación en Mallorca del cune- - 0»jreras . de otras l)ara ia c a8e Florez se descubrió la pista del pre-
dio de 
dado en la conducción de un convoy ¡ t.ando en el Zoco el Had, de ir a la mos entre el elemento militar y si za8 Para la defensa de la plaza con-el que rivalizaron plaza a conferenciar con el General se propuso el General en Jefe acu- tra laa Incursiones del enemigo que yéndonos gente de fuera máxime tra-fasabona, en 
•los en instrucción, vaior y acorné- en Jefe, quien le hizo presente que dir en socorro de la posición de pudieran sobrevenir. Ante la insls-
• dad distinguiéndose sobre todD la situación difícil en que se encon- Monte Arruit, presentándose o pro- tencia del declarante llamó al coro-
prará Igualmente otro Importante 
solar en " L a Soledad" que es el que 
>or se destinará a barriada obrera. 
E n esta Importante mejora, la Ca-su arraigo inusitado cuenta sobrada mente con personas aptas para el car 
go. 
Aunque e\ referido Buadés hubie-
ra venido a Mallorca completamente 
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me l a » 
que h** 
ide se ano-
Un millón en Palma 
L a veleidosa fortuna ha quendo 
batallones de Sevilla y la Coro- 1 traban los defensores de Monte i poniendo un plan para conseguir su nel Jeíe de su Estado Mayor, Señor 
oue mediante una brillante £ar- ¡ Arruit y las dificultades aún mayo- j liberación, dijo que en la plaza se Gómez Jordana, y le comunicó estos 
Da, a la bayoneta, salvaron a los res para socorrerles, por las necesl- ! opinaba que se debía Ir en socorro | ofrecimientos, manifestando dicho 
ga DaDtes del camión, que había ¡ dades de atender,a la defensa del ex- I de Monte Arruit, y tanto es así, que Jeíe que no se atrevía a aconsejar 
Sdo en una zanja, y rechazando i tenso sector de la plaza, exigían | hubo un cambio de impresiones en- Que se hiciera, porque también con-
mnletamente al enemigo realiza- i estudiar el medio de conseguir de los I tre distintos jefes y oficiales de la alderaba el plan expuesto a un serlo 
n el objetivo señalado, que era i sitiados, previ» entrega de las ar- ' antigua guarnición, estando entre descalabro, que ya sería Irremedla- Posarse, esta vez, en un vulgar sorteo 
i llevar el convov a Casabona. E s - j mas, a lo cual contestó el declaran- i ellos el comandante Carvajal, ayu- ble- Asimismo me preguntó por el de principio de mes, sobre esta linda 
te hecho mereció" una felicitación i te que no había entre los sitiadores ! dante del general Navarro; el co-1 número de bajas que podía tener la Perla del Mediterráneo, 
entusiasta del comandante general, ; jefes indígenas con autoridad sufi- 1 mandante de Ingenieros D. Emilio i columnas, contestando que unas Y aunque el suceso en sí no tenga 
Marqués de Cavalcanti, al coronel cíente para imponerse a la masa tan | Alzugaray y el teniente coronel del 1-500 si el combate era violento. En la importancia de una cosa anormal, 
declarante, jefe de las fuerzas, y a , hecterogénea que rodeaba Monte i regimiento de Africa D. Antonio | vl8ta de ello, el testigo continuó In- ]a tiene en este caso en que el millón 
los batallones de Sevilla y la Corona, i Arruit, y que por ello consideraba \ Zegrí E n esa reunión acordaron, y ; slstiendo, por considerar que este so- de pesetas que forma el número pre-
miblicada en orden general de 1 de completamente inútil el gestionar de i para ello comisionaron al comandan- corro había de Influir notablemente miado ha sido íntegramente y pro-
SeDtiembre de 10 21. Otro de los ca- los citados jefes el objetivo. Indi-I te Carvajal, exponer al General en en el resultado de la campaña y pres- fug¡im¿nte repartldo en particlpaclo-
gos a que se refiero es la conduc- . cado. Insistió el General en Jefe en ' Jefe la formación de una columna, tlRlo de las Armas españolas, orde- < nes (1e a peeeta entre 9\ elemento 
ción de otro convoy a Casabona con ' la necesidad absoluta de intentar ese , mandada por todos ellos y la oficiali- nándole entonces el General en Jefe : obrí,fo 7 cjaseg menesterosas Inclu 
Dosterioridad al anterior por tres ¡ esfuerzo, porque no había medio há-i dad superviviente, con los soldados fuese a ver al Comandante General., gubdividieron mnaha*'««41*1 
compañías del batallón de Burgos. : bil de auxiliarlos, proponiendo en-; de los distintos Cuerpos, para soco- por sí ambos, de común acuerdo, en- •^^"^^r^^ ̂ ^^1: 
nue mandadas por un comandante i tonces el testigo al General en Jefe i rrar a sus compañeros de Monte contraban un medio para realizar * ¿ ! J S S ^ - ^ t ^ r - i ^ r j ̂ or 
oue tenia a sus órdenes sólo un ca- que lo más conveniente sería inten-i Arruit, ofrecimiento que, según le Ia operación propuesta. E l declaran- c»^a p e ^ a , pf . nan c<0* 
nitán y varios subaltornos, combatie- tar ese auxilio, porque tenía la se-i dijo al declarante el comandante te fué a ver al Comandante General, I rr«Pona ,ao '¿'U00 Pe«etas rte premio 
ron en primera lín^a con el Tercio v guridad de que al rendirse serían : Alzugaray. no fué aceptado. Otro ' le expuso el plan antes referido, y ^ numero premiado ha sido el 
Reeulares d* Ceuta, apovando a asesinados. En vista de la in- ofrecimiento de socorro fué hecho *<lvM lo aceptó en principio, reca- 1' . ' .2 correspondiente al tercer pre-
éstos y a veces rebasando sus flan- slstencia del General, le prometió 1 por el dicente, en vista de que en la bando el honor de mandar la colum- | mío del sorteo celebrado en Madrid. 
cog ' que hablaría con Abd-El-Kader, por • primera conferencia celebrada con ; na de socorro y dlcléndole al testigo 
Respecto a los demás batallones 1 si él encontraba algún médio hábil el General en Jefe para gestionar i Que le llevaría a sus órdenes, como ^ ^ — 
axpresa el testigo que siempre que ' de hacer lo que se pretendía, y al ; la rendición Insistió dicho General | muy conocedor del terreno y de las 
los ha tenido a sus órdenes'ha po-1 efecto regresó al Zoco el Had, y al ¡ en que no había más camino que cabílas. E l comandante señor Barbe-
dido apreciar su perfecto estado de exponer a Abd-El-Kader el deseo del ese, el de la rendición. Meditado es- ro' Jefe entonces de la sección de 
Instrucción y el excelente espíritu y General en Jefe, se negó en abso- te asunto por el declarante, y ante Campaña del Estado Mayor de la 
Talor de que venían animados, ha-! luto a Intervenir, por ser completa- las noticias relativamente satlsfac- Comandancia General, que también 
mente inútil y hasta depresivo pa- | torias que los confidentes 
ja de Ahorros no persigue ningún fin I percibida su presencia por varios 
Industrial. E l capital que recibe de ' amigos antiguos que extrañaron no 
los Impuestos este Banco, mide un In-I len saludara. Pronto se llegó a la 
terés. que satisface, del 3 por ciento, 1 conclusión de que el matador habla 
Ahora bien, del capital que Invertirá realizado «l viaje con el exclusivo ob-
en estas dos Importantes barriadas, jsto de dar muerte a su padre polí-
capíta] expuesto y sin movilidad, no tico. 
percibirá la altruista entidad por me- ' Se ignoran en absoluto los móviles 
dio de los alquileres, más que el 8 o 3 : que pudieran IníTuclr a Buades a to-
y medio por ciento que es el Interés 
que ella paga el capital que constitu-
ye su fondo. 
Es digno de toda loa el proceder 
de la popular Caja de Ahorros en su 
benéfico fin de crear un crédito fácil 
a favor de las clases modestas. 
Suces orxtraño 
D. Gaspar Llablés empleado técni-
co muy antiguo de la Notaría de Pal-
ma del señor Font, recibió días atrás 
una carta sin firma en la que se le vuelto del más completo 
mar tan funesta resolución. 
D. Gaspar Llabrés después de su-
frir delicada operación, ha fallecido 
a consecuencia de las heridas sufri-
das . 
Por último, la acción policiaca ha 
dado por resultado, la captura del 
presunto criminal en L a Junquera 
(Gerona) cuando se disponía a tras-
pax&r )a frontera francesa. 
E l suceso que todavía aparece en-
mlsterio. 
blendo oído decir a otros jefes lo 
mismo. 
Preguntado si p»ede recordar qué 
fuerzas llegaron a reunirse en la 
plaza en los días 24 de julio a 18 de 
agosto de 1921, dijo que los días 1 y 
2 de agosto, según le manifestó el 
General en Jefe, había ya en la pía 
haber sido llamado. Que de los ofre-
cimientos hechos están enterados los 
ayudantes del general Cavalcanti, 
vgnían era partidario del socorro, quedó en- Befiores Cañedo y Santiago, de Ar-
I Indicaba que con el fin de comentar-
I le un asunto jurídico, a los qu« a 
' veces se dedicaba el señor Llabiés 
por rm gran práctica profesional, 
los tres días se celebró la junta de l acudirían a visitarle en una casita 
generales, a lasque no asistió por^no 1 qUe aicho sefioi- poseía en San An-
gla Ja a determinada hora de la tar-
de. 
ha sido muy comentado en Palma 
donde el señor Llabrés era muy apre-
ciado. 
E l tiempo 
Después de unos días de completa 
E i señor Llablés completamente I acción canicular propia del mes de 
ageno a lo que le esperaba acudió 
puntualmente a la cita, mas a pocos 
pasos de la parada del tranvía cuan-
do empezó a andar por un sendero 
ra el honor de las Armas españolas, dando del estado de ánimo de las cargado por el Comandante General tlllería y Caballería, respectivamen 
Al día siguiente bajó Abd-El-Kader cabilas de Guelaya, y muy especial-, de la organización de la columna, .te; ei coronel de Estado Mayor D. 
a la Comandancia General y manifes- mente de la parte de Quebdana y , caso de que asintiera al proyecto el ignaci0 Despujols, que llegó días 
tó al General en Jefe que no quería ! Ulad-Setut, situadas entre el Zoco | General en .me, a quien fué a con- después de lo ocurrido y a quien en-, 
intervenir en el asunto por las ra- i del Arbaa y Zeluán, y en las que reí- sultar, marchando el declarante al , ter6 de ello el Comandante General, Q"** conducía a su finca, le siguió un 
zones expuestas. naba cierto temor a las represalias j Zoco el Had a pernoctar. ¡sabiéndolo así el declarante por ha-! Individuo con la cara cubierta por 
Preguntado por qué no . fueron | de nuestras fuerzas que se figura- | A partir de ese momento no se le bérselo manifestado el propio Inte- un paíiue'o negro y a quema ropa le 
hizo tres disparos de revólver cayen-za de 22,000 a 23,000 hombres de i socorridos Nador, Zeluán y Monte 1 ban saldrían de la plaza a castigar volvió a hablar de este asunto, y a i resado. 
Julio más que del actual, se han re-
gistrado varias lluvias generales en la 
Isla nue han refrescado mucho la at-
mósfera. 
Ti. Juncosa Iglesias. 
Palma 16 Mayo 1923. 
Texto integro de las conclusiones oficiales del Primer 
Congreso del Comercio Español en Ultramar 
Entregado p o r e l s e ñ o r R a f a e l V e h i l s , S e c r e t a r i o del r e f e r i d o C o n g r e s o , a l P r e s i d e n t e 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s , E x m o , S r . M a r q u é s de A l h u c e m a s , p a r a s u acepta -
c i ó n p o r e l G o b i e r n o de S . M , 
| te podrán percibir Ingresos median-i dida de lo posible, al plan general 
| te estampillas o sellos en los docu- de organización que trace «l Conse-
mentos y recibos que expidan. ! jo Superior de Cámaras de Comer-
Sexta. Para la distribución de las cío. Industria y Navegación, 
subvenciones del Gobierno a las Cá- i Segunda. E l Congreso recomlen-
maras españolas de Comercio en 111- da a las Cámaras de Comercio eapa-
Cuarta. E n el caso de que comer I brían de ser de dos clases: uno pa-
ciantes de distintas demarcaciones i ra las declaraciones ds los fabrlcan-
prefleran someter la solución de sus ^ tes o productores, y otro para las 
diferencias comerciales a una entl- ¡ de los comerciantes, 
dad superior, lo harán en las res- | Tercera. L a expedición de círti-
pcctlvaa Cámaras de Comercio, para l flcados de origen por las Cámaras 
tramar, sería de desear que el Mí- i fiólas en Ultramar que colaboren ¡ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio españolas en el extran-
nlsterlo de Estado ss basara, no so-j con gU8 investigaciones a la reunión i de Comierclo en España, al cual, a , Jero se ajustará a las siguientes nor-
de datos, muestras e informes reía- este efecto, se le conceden atrlhu- mas: lamenta en los Informes de los 
agentes diplomáticos y consulares 
correspondientes, sino en el del Con-
sejo Superior de Cámaras de Co-
mercio. Industria y Navegación. 
Como elemento de Juicio para la 
mencionada operación se tendrán en 
cuenta los Ingresos propios de la 
Cámara. 
Séptima. Los nombramientos de 
Secretarios de las Cámaras españo-
las de Comercio en Ultramar debe-
rán recaer forzosamente en eluda 
tivos a los artículos de mayor con-
sumo en loa .países donde se hallen 
establecidas, especialmente de aque-
U COPIA P R I V A D A DE E S T A S BASES — Q U E S E R A N SANCIONADAS EN UN F U T U R O INMEDIA-
TO— HAN SIDO OBTENIDAS P O R NUESTRO COMPAÑERO DR. L F R A U M A R S A L , J E F E D E L A 
REDACCION D E L " D I A R I O " EN MADRICl EN E L MINISTERIO D E L T R A B A J O P A R A SU P U B U C A - ^ ^ ^ ^ ^ L ' s ^ r d e ^ ' E s t r o 1 1 v 'a i 
CION; ANTES QUE EN NINGUN O T R O PERIODICO D E A M E R I C A Y D E ESPAÑA, EN E L "DIARIO c onsejo superior de cámaras de co 
D E L A MARINA" 
clones para intervenir como árbitro A) Exigir, para la expedición de 
en tales casos. {los certificador, todas las garantías 
Quinta. E l procedimiento será de veracidad y autenticidad de las 
líos que sean suministrados por paí-jgencll lo y breve. Las parte^ suscri- declaraciones que preceptúa la dis-
ses concurrentes y pudieran serlo blrán cartas comprometiéndose a posición X del Arancel de Aduana;, 
adecuadamente por los exportadores j acatar y cumplir la decisión de la procurando, sin embargo, dar al co-
espafiolea, transmitiendo el resulta- Cámara o Consejo, en su caso, y merclo do buena fe cuantas facllida-
do de sus investigaciones a los or- | ¿portarán cuantas pruebas o docu- des sean compatibles con el cumpli-
ganismos oficiales y privados de la mentes se les pidan. E l laudo será miento de aquellos deberes. 
Península más indicado para que lo aprobado precisamente por la Cor- l B ) Llevar—en la forma prescrl-
hagan llegar a conocimiento de los poración en pleno, a propuesta de ; ta para los Consulados por la ins-
dano^españoresriTomYrVdoVy" encargada previamente trucclón de 21.de octubre de 1897, 
rados llbremenete por la corpora-
merclo. Industria y Navegación. 
Octava. En loa casos que se con-
P] eminfi-
de Dep* 
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( D E N U E S T R A REDACCION E N M A D R I D ) . 
^ORGANIZACION D E LAS CAMA- , En todas aquellas regiones com 
J™S ESPAÑOLAS D E COMERCIO | prendidas en la circunscripción de 
R j r I E R I C A Y F I L I P I N A S E X SC una Cámara determinada, donde, 




por no existir una colonia españo-
la bastante numerosa, no sea posi-
ble organizar una sección, podría 
E N E S T A constituirse, en cambio, un Comité 
loa estudios técnicos necesarios para de formularlo. por ser la más práctica y sencilla 
su clasificación y standardización ! goxta. Podrán las partes afian- un Registro en el que se anote, por 
comercial. | zar ei oumpllmiento del laudo como , orden de fechas y numeración co-
Tercera. Las Cámaras procura- estimen mejor. En ningún caso será rrelativa, un extracto de todos los 
rán formar el Censo com'ercial del obligatoria la caución. E l Congreso certificados que expidan, y otro Re-
país y organizar una Exposición recomendará a los Gobiernos intere- fistro de los comerciantes, produc-
eldere conveniente, la proporción de permanente de productos españoles, ^ados el reconocimíentb, como sen- tores y. depositarios o apoderados y 
miembros extranjeros en la Junta Cuartar. Al negociarse Tratados tenclas firmes, de los laudos de las de sus firmas, y al que podrán agre-
dlrsctlva de una Cámara podrá ser de Comercio y Navegación y Conve- Cámaras o del Consejo Superior. garse además todos aquello» datos 
limitada a una tercera parte como ni0g 0 arreglos comerciales con los, séptima E l Comité ejecutivo de- 8uscePtib,es de ser utilizados para 
consultivo encargado de asesorar a máximo, requlriéndose además para pafee(, de Ultramar, serán necesa-!éi_nará una Comillión encantada de ,íne» de información comercial, 
la Cámara y de realizar aquellos tomarse acuerdos en la Junta airee-| riamentp iM Cámaras de Comercio 
servicios de información comercial 1 tlva y en la Asamblea general que I establecidas en el país con el cual 
IlVJ?̂  J!í ^ P r,ales a/reg1̂  ? r alebrarse. ta , „ experienJcias de , „ C á m a r a s ^ " cuando proceda y por las coplas 
mlem-
: 
i la C á m a r a un Consejo de 33 
i ' ^ M P O S T í ' T O V r4RAr ,TP,T? brns, 11 por cada Sección. E l Prest-
SO^ n ¿ T ^ . . ^ . o vor ía absoluta y vo tac ión secreta, y 
^J» D E L A S CAMARAS puede no ser comerciante si ello es be-
I neflcloso para la C á m a r a . Las Sécelo- j ceder representación 
•Pninera. Las C á m a r a s p<;nañolag \ nes Be gobiernan por un Comi t é d« los 
Tr_ • L.as mamaras españolas miembros indicados que se nombran 
Asamblea general Hercio en Ultramar son Ins-
Pnes de carácter oficial, cons-
•8 Por los españoles dedlca-
U comercio, a la industria y 
• i , . , P*5 auxiliares en América 
5S silgBCJ * J M 7laa Filipinas, y que funcio-
ctor 4tJe, i5- 61 Patroclnlo de las autori-
cen el ploináticas y consulares y 
o a roncurso de los comisionados 
L!-n^s comerciales oficiales, 
tanta ¿ m a r a s en cuestión, no obs-
Estadn en<ier del Ministerio de 
tanjjlv Podrán corresponder direc-
bai0 I6 con el Ministerio de Tra-
deml- V?mercl0 e Industria y los 
^ •Centros oficiales. 
á« Crt». • La3 Cámaras españolas 
rán A«t vCÍO en Ultramar sólo debe-
en j^^'ecerse en aquellos puntos 
•IbüM.j114165 la calidad o las po-
lo reo??68 del tráfico con el Reino 
paa0i h ran y exista un núcleo es-
to v .astante para el sostenimien-
Terr ro110 de la institución, 
mará* * A1 efecto de que las Cá 
^ t t a r ñPa^0las íle Comercio en Ul-
•o» sufi • n contar con los recur-
clón e^^nte3 para una organiza-
dos o^pl,eta y eflcaz de los eervi-
•1 Cnn» s corresponde realizar, 
J «altar M ? estima conveniente 11-
j«Httndand numero de Cámaras, reco-
doso* f » * c I 6 n en0r¿ taI efecto una organl-
» propuesta de la 
de la Sección. Los Presidentes de Sec-
ción son Vicepresidentes de la C á m a r a . 
En cada Sección hay una Comis ión d i -
rectiva compuesta del Presidente, un 
Vicepresidente, el Inspector de la. Se-
cretarla v el Cajero; y el Presidente 
de la C á m a r a , los tres Vicepresiden-
tes el Inspector general de la Secre-
t a r í a el Cajero y cinco Asesores cons-
t l tuven la Comis ión Ejecut iva ce-
lebra una Asamblea general ordina-
ria anualmente . y las extraordinarias 
oue sean oportunas. L a corresponden-
cia con las autoridades centrales i t a -
lianas y suizas' es de la facultad ex-
clusiva del Consejo direct ivo de la 
r á m a r a . Las atribuciones de las sec-
ciones, salvo el r e ü n l r mues t ra r io^ con-
vocar Ferias y publicar el *oUt í£ son 
las mismas que las de la C á m a r a L a 
mes antes de la Asamblea general de iag Cámaras en Ultramar, transmi-
ésta» se r e ú n e la de la S ^ ' ^ n . tiendo a los Centros que correspon-
r e X e n u n ^ ^ 1 da cuanto les afecte y cuidando del 
efón I Pronto despacho de los asuntos que 
Los recursos de las Secciones son: | se pianteen. 
el 75 por 100 de las cuotas de los so-
cios protectores de la ju r i sd icc ión . 
más Indispensables. 
E n los países donde por razones porción de mayoría. i debiendo todas ellas dispensar par 
económicas, geográficas o polít icas; Novena. A fin de garantizar a ticulac atención a cuantos extremos 
convenga o pudiera convenir la co- todos los miembros de las Cámaras ae relacionen con la preparación de 
existencia de varias Cámaras oficia- « p a ñ o l a s de Comercio en Ultramar dichos Convenios y Tratados de co-
les, se procurará que actúen coor- Bll intervención en la designación merclo. procurando Informar al Oo-
dinadamente en todos J o s asuntos de aU8 propia organismos. sería bierno v a las Cocporarlones econó-
de Interés general. ^ 'altamente eficaz el disponer una mjra8 d'e la penínsu]a 80brp cuantog 
Cuarta. E l Gobierno deberá con- adición a las normas básicas de su i extremos puedan servir para la rec-
tacló  a las Cáma-, constltuclón. análoga a lo estable-i tlflcac5ón „ complemento de los vi-
ras de Comercio españolas en U l - , ddo por C08tumbre en las Cámaras gentefi gcnoTSL]es áe paz y de amis-
tramar. en el Consejo Superior de de Comercio norteamericanas ^n tad 
Cámaras de Compelo. Industria y • el extranj€ro: por virtud de la cual. Qulnta. slempre que se anuncie 
antes de la reunión de la Asamblea la ceiebración de una Exposición o 
general de ca/la Cáámara. se desig- una Fe8.ia en Espaga 0 en América 
nase por la Junta o Consejo directl 
redactar el reglamento para la prác- ! ^ Percibir por la expedición 
tica del arbitraje, teniendo en cuen- los certificados, por su traduc-
y lo recientemente establecido por 
la Cámara Internacional de Co-
mercio. 
4 . — S E R V I C I O S DE C E R T I F I C A -
DOS DE ORIGEN 
Primera. Interesar de los Pode-
de los mismos, los derechos que al 
efecto fije cada Cámara. 
D) Procurar cada una de ellas 
hallarse en comunicación constante 
con las demás, para uniformar, en 
cuanto sea posible, sus prácticas en 
esta materia y especialmente en lo 
que afecta al párrafo anteror. 
E ) Informar asiduamente al Go-
Navegaclón, en el Consejo Superior 
de Fomento y en todos los demás 
organismos oflclalf s económicos 
que estime conveniente. Los nom-
bramientos para estos cargos debe-
rán recaer en comerciantes o indus-
triales establecidos en los respeectl-
vos países o en personas residen-
tes en España, pero que hayan ejer-
cido comercio, industria o represen-
tación comercial ofiqial en Ultra-
mar. E l Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, Industria y 
vos de la misma una Comisin espe-
cial encargada de preparar la lista 
de candidatos a los cargos vacan-
tes en el Consejo o Junta, lista que 
debería ser expuesta en las Oficinas 
de la Cámara durante las cuatro se-
manas precedentes a la elección, sin 
perjuicio de que cualquier otra can-
didatura fuese a su vez tomada en 
y Filipinas deberán emitir las Cáma-
ras, en plazo limitado, los informes 
necesarioe para la concurrencia de 
res públicos que se reconozcan ex- bierno de las dificultades que en-
plícitamente a las Cámaras de Co- cuentren en el cumplimiento de este 
mercio españolas en Ultramar, sin servicio, y proponer las dlsposicio-
perjuicio de lo que la disposlciórt nes que estimen adecuadas para 
décima del vigente Arancel establece obviarlas y los perfeccionamientos 
no opuesto a esta concesión, atrlhu- Q06 su experiencia les sugiera, i 
cionca para expedir certificados de Cuarta. Les requisitos de los 
ñámente autorizada la intervención certificados de origen se simnlificarán 
ra- ñámente atuorizada la intervención hasta el límite de lo P M Í W " S S " mar o para encauzar y facilitar la 
concurrencia út aquellos países a 
las Exposiciones o Ferias españolas. 
8 . — S E R V I C I O D E A R B I T R A J E 
de las mismas cuando hayan de ac-' rándose el criterio de la Admlnis-
tuar en la expedición de documen- traclón pública al fijarlos, o al 
tos referentes al comercio de impor- aplicar los preceptos por que se r l -
tación, certificados, declaraciones o ; Jan' en las necesidades del tráfico 
legalizaciones, cuya naturaleza per- mercantil internacional. 
Navegación quedará encardado de consideración por la Asamblea. Primera. E l Congreso reconoce mita, aplicando el criterio más am- E' ta aspiración, concretada a al-
yi 8"  l  cá ar . U n revisar los Informes y Memorias de slempre y cuando resultase apoyada utilidad de la mediación de las pilo posible y según la materia de Runos aspectos esenciales, habrá de 
E l E l Gobierno procurará que estas 
Cámaras reciban gratuitamente la 
Gaceta y todas las publicaciones ofi-
ciales de carácter económico. 
por la firma del 10 por 100 de los Cámaras de Comercio españolas en que se trate, dicha intervención 
miembros activos de la Cámara y el extranjero como amigables com-
expuesta en las Oficinas de la misma ponedores para decidir lo* litigios 
con diez diaa de antelación a la 
Asamblea como mínimo. 
to ta l de la r ecaudac ión por servicios de 
la Sección. E l 50 por 100 de los Ingre-
sos de publicidad obtenidos por medio 
de la Sección. E l 75 por 100 de dona-
ciones y legados. E l sobrante de los 
mencionados recursos se t r a n s m i t i r á | m í a de las Cámaras españolas de Co-
mensuaimente al ^ T 1 ! * ^ . "ntr"1 \ merclo en Ultramar, el Gobierno de-
raimara E l n ú m e r o m í n i m o de socios i , .. , , , '_ >. . 
¿eTa Sección es de 50. Cuando baje de i berá solicitar de las Cortes un au-
referirse especialmente: 
También que darán autorizadas n.A1 "conocimiento explícito 
para traducir certlficacados de ori- J l * plen.a validez de los certifica-
entre comerciantes, y declara que la v d , d document08 re_ do8 de origen expedidos a la orden 
experiennla de esta función, reco- ^ ¿ M * c o L r c l o de Imoorta Para fue l la s mercancías cuyos co-
mendada en la circular de 1886, JJJI! comercio de importa- nocimlentos puedan expedirse tam-
sldo satisfactoria. bíén a la orden, según la legisla-
Segunda. Convendrá llevar a los i Segunda. Instar al Gobierno es- clón aduanera, 
estatutos de todas las Cámaras dis- pañol que declare obligatoria la co- B) A la resolución de las cues-
posiciones encaminadas a regular munlcación oficial inmediata a las tlones relativas a la expedición de 
C O M E R C I A L , Y FUNCIONES E X ; su intervención corporativa como : Cámaras de Comercio en Ultramar los certificados en el punto de ori-
MATERTA D E TRATADOS Y CON- amigables componedores, reforman- por conducto del Consejo Superior gen con toda claridad y con espí-
2. S E R V I C I O S T K C N K O S D E IN-
FORMACION, PROPAGANDA. ASIS-
TENCIA A V I A J A N T E S D E CO-
S*}?1*: . I ^ I Y J A !C0™- M E R C I O Y "STANDARDIZACION" 
• lle*^flrH«•ntraiu» ,réeimen de secciones des- ¡ secc 
y ^ J ^ i n a r a t ^ 3 , análo5a a la de U ^ 
B îa n ú m e r o se dVuelve o s u s p e n d í de la consignación actual en Y ^ * * * * * * Y V * ™ * * - do a l efecto los estatutos donde no | de las Cámaras de Comercio. Indus- ritu amplio y práctico, 
.as Secciones pueden nombrar corres-¡ ios presupuestos del Ministerio de r io?ÍBS ESPADOLAS Y' AMTIRI- se halle consignada, de modo expre-! tria y Navegación del Reino, o dlrec- C) A la evitación de los 
onsaies dentro de-su ju r i sd icc ión . La" ; Estado, estableciendo un desdobla- CANAS so, esta misión. . lamente si esta acción intermedia cios e inconvenientes que u 
iones comunican mensualmente. al : w^.. " , . . Tprcorn T as r i m . r . e A . n~ „ „ . J >• i . , .-̂  , 1 
re» 
mpr« ,u 
e l a : 
rea*-
«Onsldera^oT C41 oulZa- (lue Pue" 
_ ^ « a e r a r s e como tipo (1) . 
Paia C<S  una sola C á m a r a para el 
Por reyb ,m^, r>ne ' ' ^s'-lntas regl-
' Y ^ ' ^ a s afwh^!. tos " p e d a l e s y con 
"•Parada ^0nes- d« admlnls t ra-
• •" tógéneo cor, P,e1"0 A r m a n d o un todo 




menos, sus trabajos a l Consejo de la 
C á m a r a , y é s t e in forma a las Seccio-
nes de todo aquello que pueda intere-
sarlas y de las publicaciones, tar i fas 
de Aduanaa, autorizaciones y permisos 
de I m p o r t a c i ó n y expor t ac ión , é tc . E l 
Secretarlo general, a d e m á s de atender 
el despacho de los asuntos de la -sedo 
central de la Cámara, coordina el . t r a -
bajo de las d e m á s oficinas o Secreta-
r í a s . 
miento de partidas por virtud del 
cual se asigne una cantidad espe Primera. 
)3 perjui-
- se produ-
Tercera. Las Cámaras de Co- pudiera ser causa de notorio retraso cen al comercio con largos plazos de 
E l Congreso recomien- mercio españolas en el . extranjero i en casos especiales o urgentes, de i revisión por la Dirección General 
— — —— i • — v -̂̂ f- l - — w — l * — o — — w-mmy ««w ? ^ r — - - M * A »- v. i \_/11 V* t U ~ i a l , 
clal para las Cámaras españolas de da a las Cámaras españolas de Co- podrán decidir los litigios que sobre . cuantos preceptos legales o admlnis-| debiendo reducirse conslderablemen-Comerclo en Ultram r. Dichas Cá- :nercí0 en Ultramar rocuren crear inte pretación o ejecución de con-
maras podrán percibir además dero- servicios de información, propagan- tratos mercantiles les sometan co-
chos especiales por los servicios do da y asistencia a los viajantes de \ merciantes de la misma demarea-
carácter particular que realicen a comercio o desenvolver los que con ¡ clón o de otra distinta slempre que 
Instancia y en beneficio de los co- tal fin tengan ya establecidos, Ins- se consigne per escrito el consentj-
merclantes y productores. Igualmen-1 pirándose o adoptándose, en la me- ¡miento . 
trativos o resoluciones en materia te dichos plazos de reparos si no 
de certificados deban aplicarse o te-I fuera posible suprimir aquella revi-
nerse en cuenta por dichas Corpo- 'Slón una vez admitidos por la Adua-
raclones, circulando entre aquéllas na. 
modelos ajustados a los requisitos 
arancelarios, y cuyo» modelos ha- (Continuará) 
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N O T A S A L V U E L O 
PARA "VIAJAR OON F A C I L I D A D T ECONOMIA 
D E S D E M! R I N C O N r 
Cuando eatas jlneas rean la luz, esperan ras d« un maravilloso flore-
_ , . „ v r - . - „ J _ . A .. . , . - ¿ ¡nuestro popular Gobernador, SK^ÚU cimiento, algunas fructificaron, pero 
E l profesor Ra-wson wuson de A continuacicn. el regreso a In- - ° » e 
Manchester (Inglaterra) ha deíscu- g]aterra, con sus correspondientes de- noticias, si no ha pisado tierra cu- no todas las que se neoeeitan para 
bierto el sistema d1? viajar cómoda- mostraciones de mareo, y la tranqui- baña, estará mny cerca de ella. conseguir lo que ts anhelo de lae-s 
mente y con poco dinero, por medio lidad del que, por fin pisa el suelo ¡Bien venido seal dulces hermanitas de loe ancianos 
de la sugestión pa^0- , '» Las simpatías del pueblo que djsamoarados ocupados siempre en 
Hov. mngun hombre medianameme E l sugestionado, hizo la operación . . \ , . ' . . * « 
culto'y sensato, praife poner en du-lde saltar de la alfombra al piso de la ^«ompanan siempre al Comandante lo que mejor conviene a sus protegi-
da la existencia de corrientes magu^- sala, con la mlsmi parsimonia que Barreras lo presentan como una de dos; en la adquisición del terreno 
ticas, que poseemos todos los indiví- habría empleado en desembarcar d-? esas figuras más simpáticas de núes- donde edificar una casa apropiada 
dúos, ni los milagros que esas co- un paquebot en los muelles del Tá- tra comüiica(la política nacional para un asilo de vtejecitos, necesi-
rrientes son capaces d? realizar. mesls. -T . _ , ,„ 
Sin embargo, usted lector, que ha E l viaje de este b»-:n señor, duró i No « « t r a ñ o , pues que su ausen- lados de aire, sol y espacio suficien-
presenciado maravillosos experimen-! sólo algunos minutos; pero afirma cía empezara a parecer demasiado te; necesitados de ciertas comodida-
tos de magnetismo en los teatros, son- que recibió todas las sensaciones que larga. des que endulces su •vejes, 
reirá burlonaimente, creyendo esta; experimenta el viajero al natural. ' Bien venldo g a ^ larea! ¿ ^ t o * que aouí es-
Invenclón demasiado peregrina. Si lo relatado, no pasase de exne- _r , J J , e-.ir« ios ¡tau-ivo H 
Pero, el profcsor Rawdon Wilson rienda y pudiese convertirse en rea-l Y 3ro teTL̂ 0 el encargo de darle una peran a! comandante Barreras, los 
no es un mentiroso. ; lidad, resolvería el problema a mu- tien venida que será muy grata a su asuntos a su cargo, hay uno ajeno, 
E l , acaba de dar en Birmingham chos ciudadanos y también dudada-'corazón: la d^ las viejecitas del Asilo per0 importante, uno muy nobl>e y 
una conferencia sobre fenómenos psí- ñas. que no disponen de tiempo ni de Santa Marta qUe m en la víbora, muv hermoso ei aue se nteeféna 
quicos, durante la cual explicó su d3 dinero para darse una vueltecita.. . . . ' . . , muy neraioso. e]- a-ue Be c * 
plan, que no pu^de ser más sencillo y por cualquier país algo lejano, a dulce ^ ^ vejez desampa- tí Asilo doll<ie su nombre es ob-
para probarlo prácticamente, invitó1 elección; pues no creo que la suges-iia<3a- Las viejecitas lo esperan con j e t0 bendiciones, 
a un espectador que quisiese visitar tión del profesor Rawdon, se limite a1 impadetida afectuosa. Verdad es que i yo, particularmente, doy también 
la tumba del rey Tut. ¡Egipto, lo cual implicaría que el es- el Comandante Barreras es un íncan- i . niás cordial bienvenida no sólo al ¿Automóviles, vapores, camellos?. i píritu d1?! Faraón desconocido, el .oK%Hi . B,, . _ . m̂m . M . , i J , _4 
No; el profesor disponía como mismo que mató a lord Camabón. an- sabí- * * * * * * * dei Ab110' f de Gobernador, sino al amigo de las rle-
único mí-:dio de transporte, de una i da mezclado en la experiencia que gestiones depende la adquisición ne j©citas de Santa Marta, que como yo, 
fimple aílfombra. [acabo de relatar. iun terreno para instalarlo cómoda- fs/p-ran de su decidido empeño, para 
A pesar de esto, el espectador, em-j Deten estar prervenldas las ag -̂n- cíente • yer lea-antar^0 en breve airoso y 
barcado en el trozo de paño, mostra- das do viajes, para sostener la com- De ^ ne(r i í ,dad^ de ml amado 60beraT10 el donde la caHdad 
ba todas las señales de hallarse etfec-: petencia con un sistema que está . ., . _ „ ^ ww i souera-no ei ^unviu uuuuc .» a.-.ua.u 
tnando un largo \-laje. llamado a tener i'.n desarrollo con- A 1̂10 d« Santa Marta, hablé raucüas reina consoladora y divina. 
L a travesía cesó y el viajero pudo sidrera ble. dadas las facilidades que veces a mis lectores. De las semllll-
«Jescansar en Luxor, Valle de los Re- ofrece para satisfacer el espíritu tas que mi buen deeeo arrojó con Consuelo Morillo ó? GO VAN T E S 
yes (Egipto). . aventurero, que ha caracterizado al 
Después, visitó la tumba dbl Fa-'hombre de todas las épocas, 
raón de moda y se le vió gesticular ¿N'o viajaría usted en esa forma?, 
asombrado, como si se hallase ante 
las más ignoradas maravillas. José Cabruja y PLAMAS» 
- EL TRANSPORTE RAPIDO 
Todos los yanquis, hombres y mu-, novedad han d i btraer a visitarlos 
Jeres, personal y colectivamente, i muchísimas personas del campo y la 
aprovechan el tiempo como si fuera ciudad. 
dinero, y a ellos se debe la frase 
the time ia mou^y. 
E n los Estados Unidos hubo pri-
mero que en ningún otro país ca-
rros eléctricos elevados y subterrá-
neos, así como puentes gigantescos 
Son muy nor-iorosas las guaguas 
que hay de la Víbora a la Habana, 
por el mucho tiempo que emplian 
los carros eléctricos en recorrer las 
calzadas de Jesús del Monte y Cristi-
na y salir de A.gua Dulce y Ciatro 
7á J V ^ 1 ; : E*£™ UNA GRAN SOPRANO 
A 22. R. García, (tres RECUPERA SU VOZ 
DESPUES DE CINCO AÑOS 
DE CONSTANTE SILENCIO 
Luz 
casa 
tables"». Gloria 159, J . García Pé-
rez. Pocito entro Soledad y Arani-
buro, N. R Sañudo. Santa Fellí-.», 
solar 1. manzana 8, B. Hernándiz. 
San Anastasio y V. Alegre letra lí.. 
M. Molina Armendi, (dos habl::s-
bles). 15. Tejar, 16 y Dolores, A. 
Menéndez. Subirana entre Siüoa y 
Peñalver. A. López. Carmen N0 7, 
ne, M, Aramburo. 2 5 entre L . v M. . 
U. Regó. San Indalecio y Santa I i t 
Una de las figuras más dramáti-
cas del mundo lírico es, sin duda al-
guna. Lucrezia Bori .porque la voz 
que había perdido fué recuperada 
más tarde, y actualmente esta artis-
ta canta con la misma gracia y flui-
D. Prieto. Clavel entre San l 'n lo ldez de antes. Desde su aparición en 
y Auditor, Suárez y Mendoza. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Roma, en el papel de Micaela, de la 
ópera Cárnum, la Bori obtuvo éxitos 
continuos en Europa, después en la 
América del Sud y más tarde en los 
Estados Unidos, 
de las Licencias de ¡ Repentinamente su voz. su voz ma-
de cada ciudad y sus barrios extre-1 de los Eléctricos no tira pronto las Obras que ayer se remitieron por i ravlllosa de maga, desapareció casi 
mos, u otra ciudad próxima, s¡ es paralelas por Avenidas de Acosta jrleí Departamento de Fomento al de! por completo. No obstante este con-
que no emplean muchos, ricos y. po- Porvenir y calle.; Fábrica y Figuras,;-Administración de Impuestos, :• "'ra [ tratiempo, hubo motivos de regocijo 
bi es, algunos de los diez millones, lo serán más cada día y acabarán el cobro del arbitrio y entrega a lo? , porque la personalidad magnética y 
para trasladarse las personas con la: Caminos, debido ai tráfico que exis-
mayor rapidez de un lugar a otro | te cada vez mayor, y si la Empresa Relación 
de automóviles oue tienen en servi-
cio, número éste mayor que la cuma 
de cuantos existen en todas las de-
más naciones. Y si los americanos 
po pueden usar carro, automóvil u 
otro transporte rápido; es dec-f, si 
tienen que viajar a pie, lo hacen con 
tanta rapidez que llaman la atención 
de todos los extranjeros caminando 
tan deprisa, particularmente las mu-
jeres, que parecen ir en busca de 
médico para algún enfermo grave. 
Nosotros no consideramos como 
por ser competidoras temibles de los , interesados de licencia y pianos é : 
carros. I las taquillas correspondientes. 
Pero la Administración de ios i 27 de Noviembre entre M. y N., 
Eléctricos sabrá mirar porxlos 1p-; Max Borges. Esperanza 36, J . BÍÍ-
teréses de los accionistas o Empre- nilla. Peñalver entre Oquendo » M. 
sa y tratará de realizar pronto los i González, N. N' 111, B. Valdes. o. 
trabajos de esa nueva linea, estudia-! Bernardino entr San Benigno y San 
da ya y aprobada por la Adhilnlstra-j Indalecio, Josefa Reynel. J . K:?fe-
clón.. • vez solar 15, manzana 9. R. Roche. 
Tenemos infirmes de j jue Obras i Daoiz solar 12, manzana ^4. J . R. 
el arte exquisito de la Bori habían 
sido perpetuados en los Discos Víc-
tor, y por medio de ellos la voz ad-
mirable de esta artista podía ser oí-
da y apreciada en el apogeo de su 
belleza. 
L a Bori estuvo siempre convenci-
da de que un día feliz recuperaría su 
voz, y siempre Insistió en que volve-
ría a cantar ante el público que tan 
Públicas sacará pronto de subasta I Mederos San Indalecio entre Santa1 justamente la había aclamado. 
la pavimentación de las calles de; Irene y San Benigno. H. Wiltz Pa-
Figuras, Fábrica y Porvenir, y en ¡saje entre Trespalacios y Calzada de 
los yanquis que el tiempo es din?ro,' cuanto los autoMóviles-guaguas pue- Luyanó: V. Martínez. 10 de O-ítubr? 
y a pie o en transporte caminamos dan rodar por estas calles y Aveni-j entre Avenida de Acosta y LagiiP-
despacio y con muchas interrupdo- da de Acosta, darán el viaje a la Ha-|rijela, J . lega. J . Delgado ¿ntr-r L a -
ñes, baña desde el Paradero de la" Víbora : cret y General Lee, C. Díaz. A.. Sa-
Desde el centro de la Habana aijen quince minutos, porque el tráfico I co y doctor aErnet. M. Lanzan y A. 
Cerro y Víbora, y vlce-versa. vamos de carga pesada seguirá por las cal-
zadas de Cristina y Jesús del Monte, 
y no tendrán Inlerrupciones. En ecte 
caso, si se adelantan en esta línea 
los autos-guaguas a los eléctricos se-
rá muy difícil ciue éstos venzan a 
aquéllos en la competencia. 
L a Empresa ce los Eléctricos sa-
dando vueltas y rodeos en los eléctri-
K>8 y deteniéndonos en distintos lu-
gares por el tráfico. 
Una hora próximamente emplean 
aarros desde los muelles y cen-
tfos comerciales a :a Víbora y Cerro, 
debido a la congestión del tráfico 
en los Cuatro Caminos y Puente de |brá 'o Que le conviene para adquirir 
pasaje en vez de perderlo. 
no 43 31 fondo, D. Salgado. Ge'.oral 
Lee entre J . Delgado y Golcuría E . 
C. de Albornoz. P. Asturias entre 
San MailAno y Santa Catalina, J . 
Por espacio de cinco años la Bori 
no perdió nunca la esperanza, y 
después de muchos meses de soledad 
y silencio, durante los cuales hasta 
le fué prohibido hablar en voz baja, 
pudo tararear un poco, y luego en-
tonar gradualmente á»na nota tras 
otra. 
Los meses se conviertleron en 
años. pero, por fin, vino el día en 
que la Bori volvió a ser una de las 
^ D E L R E Y 
ENCUADERNADOS 
I i iDcnadern a c i ó n 
flexible . imi-
tando a fuego. 
$ 3 O Q 
L Dcuadera a c i ó n 
—! con lomo y 
puntas, imitación piel 
estampado a fuego. 
0 0 $ 2 ^ 
T O S que deseen 
•J—' recibir su nú-
mero encuadernado, 
deberán remitir el 
importe en giro pos-
tal a la orden del 
Administrador de es-
te periódico. Aparta-
do 1010. Habana. 
H n 
EL ALBUM DEL R [ Y 
SE REPARTIRA EL 17 DE JUNIO 
C R O N I C A S SENTIMENTALES 
I M P R E S I O N E S D E UN E S T U D I A N T E D E MEDICTVA ^ 
Anubados, va los trabajos di l cur-, Y estamos nosotros t a m b l é ^ ^ J 
so nráctico de Disección, han comen-• pilla. Ramiro de la Riva. m l e ^ J 
7»do los exámenes de Anatomía Des- ñero de estudios y yo, junto 
a To^ianded'rnte do la luz eléctH^ ?ni>tiva. • i 
Forman ti tribunal Várela ZequcI- entre el atiborramiento de libro, 
r* Rodríguez Molina y Stinces. frascos y mapas y huesos de mi c ^ 
Van-la. joven siempre para el cum to de trabajo, alelados en lo ait0 ^ 
plimiento del deber, hecho sacerdocio la casa y de la nc-ch- de todo ra^ 
v hasta noeta slemnre. como en sus externo, sintiendo solo el latir i8ó?.fc 
moc-dades, con la frase pronta y el no. tal la caída ue las gotas d« ^ 
toncante arudo para argüir a las con- pipeta que midiera mercurio, d e ^ 
testaciones de cainoufla«e. vulgo tan- i o j . que €s para nosotrr = como , 
sen tes: Rodríguez Molina, quien por corazón de esta? largas noches q u ^ 
su esnecialidad conoce mejor que na- samos inclinados sobre los textos ^ 
« ¿ s i » , misarla del amor humano; y dos y lucientes del P ^ r ? Testut..^ 
Stincer. atildado y correcto, con su Estamos en capilla: Várela, Rodrj 
bigote a la inglesa y su 1>ata impeca- guez Molina y Stincer nos espera^ 
blemente alba. Lectora^ amables y sentiá*i»|¿j 
Hay en este tribunal de tanta se- para quines hilvano estas cróm^ 
'ri<edad y tan alto prestigio que ha: Imipresiones en las que un e8t«4¿| 
llegado a'ser temible, no acierto yo te de Medicina, qus ha nacido po^ 
a exolicar qué impresión bonachona por que Dios lo ha querido, os «j^ 
y suave, casi dulce; dijérase que el de las co^as dolorosas d- la 
trato diario con los muertos en laUi algo me agradecéis, si pnH ^ 
práctica d^ la asignatura, ha hecho vuestras vidas un minuto de ¿eafc 
fácil a estos tres señores graves el nKrntallsmo grato y de poesía, en 
juicio de los vivos, y así van cayen-ique es la hora de prueba conceded^ 
do una y otra nota, Inmutable y ¡la limosna divina de 
íriam-ente, bajo la ecuanimidad Inal-
terable <*? la trilogía: ahora un 
aprobado, luego un suspenso, después 
otro suspenso.. . 
"una oración por la? almas 
de los que van a ajusticiar.. ." 
Rogelio SOPO B A R R E T A 
F R A N C I A , R U S I A , Y E L T E M P L O D E REINA 
Hernández. Carmen entre San An-! primeras cantantes del mundo. 
M Gómrz Cordido. 
Agua Dulce; y la Havana Electric, 
por esta causa. rl'->ja de recaudar al-
gunos cientos de pesos cada día por 
hacer uso de la^ muchas guaguas-
automóviles que existen los número-
sos pasajeros y vecinos de la Víbora 
y Oerro. Si la Havana Electric lie-: 
vara sus carros por las Avenidas de C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
Acosta y Porvenii* hasta las calzadas 
tonio y Calzada. Arroyo Naranjo. E . 
Poyo. Avenida de Bélgica y Cuar-
teles, F . ALascal. Santa Emilia en-
tre Duregé y Serrano. E . García. A. 
esquina 4 15. Vedado, L . Al7arez 
Cerice. 15 entre H. e Y- A. Hevia 
Avenida de Italia 71, Feruánd-?í y 
Angones Suárez entre Perkiiu: y 
L a voz de oro de esta artista no 
lólo fué recuperada en todo su es-
plendor, sino que, debido a los cin-
co años de descanso forzado, sus ex-j 
qulsítas notas han ganado en fuerza 
y expresión. 
L a encantadora artista ha vuelto 
a saborear la-s delicias Inefables del 
NOTICIAS D E MUNICIPIO Matos, F . Cresplllo. Suárez entre | éxito, presentándose nuevamente en Perklns y Matos, J . Vázquez. Ave- ! la escena lírica que un día triste se 
nlda de Acosta entre 11 y Dolores. * vló obligada a abandonar con el co-
Zas. Za.do 29, F . Suárez. | razón transido por el más acerbo do-
Cruz. (Tres licencias)'. San María-. lor. 
El DIARIO DE LA MARINA": 
es el periódico mejor infor-
nado en assntos de sports. 
E n in Stcclón do Policía Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los interesadot 
todos Vs días hábiies, de 11 a. m 
de Luyanó y Concha y de ésta por 
las calles de Fábrica y Figuras, re-
caudaría diariamente esos cientos de 
pesos más. porque con llevarlos acor-
taría las distancias al centro de la a 12 m.. ee encuertran loe sigu 
Habana y desaparecería la conges- tes excedientes de Habitables y UL • 
ti'ón del tráfico, haciéndose lo más ilzablcs: 
rápido posible ol Transporte de per- F . y 13, "Vedado, Juan López Ora 
sonas y carga-; cientos de pesos que Crespo 42, Rosa Alfonso. Tenerife 
se han de triplicar al inaugurarse en | 38. B Coi zález. J . Delgado solar ?. 
Luyanó el Parque de Diversiones) y i manzana 51. P. Rabadon. San Anas-
Jardín Zoológico, únicos en su clase taslo solnr 4, manzana 26. M. Mo-
en la Habana / Cuba, que por su j lina. Avenida 10 de .Octubre entro 
R A S D E D O N P ñ N F I L O l 
T | F O R J A C O B S S O N | | 
AQUI SI QUE ESTA INDICADA LA PROHIBICION 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
—DE—. 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e una vls l ia , s in c o m p r n l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m.f por 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1 .00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
3 lo 
L a revolución, que en el Inmenso 
Imperio Ruso trocó el régimen ab-
solutista de los Czares por el tirá-
nico del Soviet, ofrece algunos pun-
tos de manifiesta analogía con la 
Revolución Francesa de 179 2. 
Aparte de clertá semejanza en-
tre las causas que determinaron am-
bos movimientos revolucionarlos, es 
evidente que el Directorio Bolche-
viqui, inconscientemente acaso, hp 
semiplaglado los procedimientos gu-
bernativos de la Convención Nacio-
nal Francesa. 
L a "Montaña", que dirigió anta-
fio el triumvlrato Robesplerre Dan-
ton y Marat, aparece en 1923 fla-
mante y nueva, con las naturales re-
formas, dirigida por el tristemen-
te célebre dumvirato Lenine y Trotz-
ky. • 
No creemos, sin embargo, que la 
guillotina baya funcionado ni en 
Moscovia ni en Finlandia, pero si 
bemos de dar crédito a las Infor-
maciones que se reciben, la ametra-
lladora y las aguas del Báltico su-
plieron admirablemente a la histó-
rica máquina. 
Los números del programa revolu-
cionario francés van cumpliéndose 
con motoria regularidad. E l cumpli-
miento del número que se reffiere 
la Iglesia, nos convence de que el 
programa abarcará todas sus partes. 
Efectivamente; la Iglesia está de 
turno, y es curioso hacer notar que 
los bolcheviquls no han respetado ni 
a la "nacional" de los famosos "po-
pes". Los emisarios del Soviet fue-
ron enviados a los templos de todos 
los credos con la misión de despo-
jarlos de todo lo que vallera la pe-
na. . . . Conocidas son las enérgicas 
protestas provocadas por semejante 
disposición gubernativa; los progre-
sistas bolcheviquls encontraron la 
manera de acallarlas con la ejecu-
ción de multitud de sacerdotes de 
diferentes credos—el Vicario Cató-
lico de Retrogrado al frente—con 
la prisión del Arzobispo Tszepliak y 
con el ruidoso proceso del Expa-
triarca de todas las Rusias, doctor 
T i k ó n . . . . Y todo ello por el ingen-
te crimen de haber cumplido con su 
deber, al oponerse al rebatorlo de 
bienes que pertenecen a la comuni-
dad cristiana. 
Ahora el Soviet, remendando la 
Asamblea Legislativa, se mete a sa-
cristán, y quiere tener un clero 
constitucional, moldeado según el 
ideario y conveniencias bolcheviquls, 
y, al efecto, convoca y protege una 
aflambjea que cándldamente denomi-
na "Conclave". Confesamos que ten-
dremos una magna decepción si, co-
mo epílogo de epopeya revoluciona-
rla tan gloriosa, no aparece por Mos-
cow un Gobel. arrojando la mitra en 
la plaza mayor, entre los burras po-
pulares, y estableciendo un culto a 
la diosa Razón o algo parecido. ¡Es 
lo lógico! 
Ignoramos, luego, si Lenine y 
Trotzky tendrán el mismo trágico 
fin de sus predecesores Robesple-
rre. Danton y Marat. E s algo que 
suele suceder. 
Lo de Rusia, pensamos que pasa 
rá luego a la Historia, y constitui-
rá 1 oque acontecimientos de esta 
naturaleza siempre han constituido; 
un argumento más, corroborador de 
la verdad católica ant*> las nacionep 
y los pueblos: está un argumento 
histórico de indiscutible valor en el 
día de mañana. 
Uno de coda uno 
Tenemos a la v^nta una gran canti-
dad de modelo« franeeses: 
Decimos modelos y no vestidos, por-
que pedemos asegurar que siendo mu-
chos los -vestidos que ofrecemos, solo 
hay un vestido de cada modelo. De mo-
do que no hay dos veistidos iguales. 
Están confeccionados por los mejo-
res modistos de París. Sus colores son 
los que más en boga es tán en la ca-
pital d« Francia. 
Todo esto, quiere decir que satisfa-. 
cen el gusto más delicado. 
T para colmó de ventajas, los vendi-
mos a .oréelos muy. reducido?. 
" B a z a r loo l6§" 
ñ v e . de Italia y San Miguel 
Hoy tal vez no nos serviría, f 
dardo que lo de Rusia hubiese «ucs! 
dido 50 años antes, quiriéramo! 
usarlo como arma apologética. Por. 
que, si bien es verdad que la Hiato, 
/ ia ya la Dialéctica han sido slea. 
pre armas de formidable aficiej. I 
cía en la apología, de la Verdad I 
Cristiana, en nuestro PUIO ultra-nso-l 
derno. la Dialéctica cuenta con esci-l 
sos cultivadores, y los argumente» I 
históricos, vénse sometidos a UBI I 
humillante proscripción en las con-1 
tiendas clentíficas-populares, reanl-B 
tando una realidad en buena partíl 
de la sociedad el entronizamiento • 
del curso del presente, el preseatá-B 
mo de Salaverría. i 
Para mudar el concepto esenciill 
que de la vida generalmente se ties*! 
tiempos pretéritos, y de ahí la u . I 
troducción de costumbre a tiempoil 
pretéritos, y dp ahí la introduccióil 
de costumbres nuevas en la socie-l 
dad mundial, costumbres que al po-l 
co tiempo de ser estudiadas, se ma-1 
nlfiestan y descubren ser las misaul 
de las que pe lamentaba Cicero;,! 
en tiempos precristianos, en su ft-l 
mosa exclamación; "¡Oh tiempcí!! 
¡Oh costumbres!" I 
Y, sin embargo, apenas exige dfl 
mostración la inoportunidad de se-l 
mejante ideologfj en nuestro ambies-I 
te hispano-amenrano. cuando oaciD-1 
nes y gobiernos que hasta hacp poel 1 
sigueron SUR derroteros, se ded/fáj 
a reparar las conspciipnclas de. un.i ( 
equivocada política. 
Ante la actual ineficacia, empero, 
do los argumentos hlotArlraa. rá'-
ten otros de un rrdea supsner: * 
es uno de ellos la comentada mani-
festación religiosa presenciada p?r 
la Habana, con motivo de la mae-
ración del tempo de Reina. Aqwl 
traslado del Smo. Sacramento es u 
de esas manifestaciones externa? dfl 
espíritu sobrenatural , que infonri 
todo lo de la Iglesia Católica; es 
algo, que por ser un hecho sensi-
ble y palpable, excluye toda impaf-
nación y desconcierta a los seeü-
rios; es lo que diría Torres y Bagfe, 
la manifestación de una plenitud ¿í 
vida humana que. por lo dicho. M 
procede de un sistema filosófico, t! 
tandas históricas. . . La natural?; 
za de aquella manifestación quedí 
de un Interés político, ni de ciiTun-
gráficamente explicada con la frt* 
del Director del DIARLO: "Lo d» 
ayer, dijo, convenció a la misma » 
tatúa de Carlos 111". 
J . M. Salaverría. el celebrado f-
critor y colaborador de la ilustra-
ción española "La Esfera", publWR 
hace unos meses, un oportuno suel'-̂  
en el que se preguntaba "que des f . 
tino le aguardaba al sentimiento frB 
Hgioso en la nueva humanidad". I ; 
Nosotros hubiésemos traslada-1 
la pregunta a los testigos de la ^' ' l 
nifestación religiosa arriba aludioí-| 
sí, en el final del suelto en 
tión, no hubiésemos hallado 
puesta: 
"En el gran yunque de la 
tica, dice, están probándose y 
trastándopp las que se llaman ver0 I 
des; PP salvan las que poseen i 
via dp vida y pueden arraíga,eJf0.-! 
real, mientras las otras se desbac • 
como polvo vann pntre los <ied06.nt,| 
;,Tpndrá savia dp vida la veiB-| 
veces secular Iglpsia Católica? • 
Que lo digan u? advorssano-5- 1 
nuestro juicio veinte veces 8ec, * l 
también. Para darles este títn 
antigüedad, nos fundamos en-unhS|.l 
fico rpfrán qtip no? brinda la 88 -¡,1 
ría popular, y que expresa bienn ^ | 
tro pensamiento: "Los mismos 1 
nes. dice, con diferentes coliare- • 
E l Templo de Reina. com<̂ , n¿(J 
volución Francesa, como el - S v a - | 
Cónclave celebrado en Mosco* ^ 1 
los auspicios de una Asamb • 1^1 
gislatlva de nuevo cuño, Vre* ^3 
por doquier lo savia vital de .1* • 
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Blanca, 'le orilla dorada y á&0, \ 
da muy tina. Gran sunido en «"V^l 
fuentes y todas la» demás i 
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